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Einführung
Diese Edition befasst sich mit drei Verzeichnissen der Untertanen des Plegamts Hemau, die 1556, 1623 und 
1654 aus unterschiedlichen Gründen erstellt wurden und heute an drei verschiedenen Orten, nämlich im Archiv 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, im Staatsarchiv Amberg und im Bayerischen Haupt-
staatsarchiv in München verwahrt werden.
Die Dokumente enthalten − nach Ortschaften geordnet − jeweils die Namen der Anwesenbesitzer, deren Steuer-
belegung und weitere Angaben. Somit bieten die hier edierten Archivalien neben ihrer allgemeinen Bedeutung 
für die Regionalgeschichte vor allem eine Quelle für mehrerlei Forschungsbereiche wie etwa der Familien-, 
Hofgeschichts- und Hausnamenforschung, der Onomastik, Numismatik und Fiskalgeschichte.
Die behandelten Verzeichnisse aus drei Zeitebenen ermöglichen zudem vergleichende Betrachtungen, beson-
ders hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, und hier vor allem im Hinblick auf die im Untersuchungsgebiet 
in den Jahren 1632 bis 1648 stattgefundenen Einwirkungen des Dreißigjährigen Krieges.
Betrachten wir zunächst diese Quellen und das Umfeld ihrer jeweiligen Entstehung:
1. Das Erbrechtsbuch des Amts Hemau von 15561
2. Das Mannschaftenverzeichnis des Amts Hemau von 16232
3. Die Steuerrechnung über die Stadt und das Amt Hemau von 16543
1. Das Erbrechtsbuch des Amts Hemau von 1556
1.1.Geschichtlicher Hintergrund
Das Amt Hemau hatte sich im hohen Mittelalter als Herrschaftsbezirk aus dem einstigen „Districtus Tangrintel“, 
einem Forstbezirk zwischen Altmühl und Schwarzer Laber, herausgebildet.4 1505 wurde es Bestandteil des neu-
gegründeten Fürstentums Pfalz-Neuburg. Infolge der von dessen Regenten Pfalzgraf Ottheinrich (1502−1559) 
vollzogenen Einführung des lutherischen Bekenntnisses kam es zu Enteignungen klösterlicher Besitzungen. 
Dies betraf auch die überwiegende Zahl der Anwesen im Amt Hemau, das nun die unmittelbare Grundherr-
schaft übertragen bekam.5 Die Entstehung des Erbrechtsbuchs des Amts Hemau steht in diesem geschichtlichen 
Zusammenhang.
Manfred Jehle schreibt dazu: „Die Enteignung der Klöster, aus deren Grundherrschaften häuig Plegämter gebildet 
wurden, brachte um die Mitte des 16. Jahrhunderts auch das Kloster Prüfening um einen großen Teil seines Besitzes 
im Amt Hemau. Während wir bis zu diesem Zeitpunkt meist das Kloster als Erbrechtsverleiher auf zahlreichen Höfen 
antreffen, wurde dieses Recht nun an das Plegamt gezogen. Eine Zusammenstellung der Erbrechtsbriefe, die seit 
der Mitte des 16. Jahrhunderts im Amt Hemau ausgestellt wurden, zeigt, daß die Grundherrschaft der Klöster radi-
kal reduziert worden war; zugleich zeigt sie, mit welchen Mitteln seit 1544 die Landschaft die zerrütteten Finanzen 
1  Archiv des Historischen Vereins für Regensburg und Oberpfalz, R. O. III 20.
2  Staatsarchiv Amberg (künftig: StAAm), Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 748.
3  Bayerisches Hauptstaatsarchiv (künftig: BayHStA), GL Ober u. Junge Pfalz, Hemau 27.
4  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 28 f. u. S. 86 f., sowie PAULUS, Der „districtus Tangrintel“.
5  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 113.
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des Herzogtums sanierte, hatten doch die Untertanen für einen Erbrechtsbrief – je nach Größe der Anwesen – bis zu 
50 l. zu bezahlen. Die Erbrechtsverleihungen brachten für die Untertanen, von denen im 15. Jahrhundert nur wenige 
ein Erbrecht auf ihren Gütern besaßen, eine deutliche Verbesserung ihrer Besitzrechte, zumal sie nunmehr nur noch 
dem Plegamt als rechtmäßige Eigentümer unterworfen waren, während die Zinse und Gülten, die sie weiterhin an 
Klöster zu entrichten hatten, keine Unterwerfung unter deren Grundherrschaft mehr zur Folge hatten, sondern als 
bloße Gattergülten bestehen blieben. Die Grundherrschaft des Klosters blieb nur auf wenigen Gütern erhalten, auf 
denen seit langem ununterbrochen schon Erbbriefe ausgestellt worden waren.“6
Das vorliegende Erbrechtsbuch aus der Spätphase der Regierungszeit Pfalzgraf Ottheinrichs dokumentiert diese 
Beobachtungen.
1.2. Entstehung des Erbrechtsbuchs
Über die Umstände der Entstehung des Erbrechtsbuchs von 1556 erfahren wir Näheres aus einer Akte des 
Staatsarchivs Amberg, die den vielsagenden Titel „Beschwerde der Bauern im Gericht Hemau wegen des Verkaufs 
des Erbrechts auf ihren Höfen“ trägt.7 Sie enthält Amtskorrespondenz zwischen dem damaligen Hemauer Pleger, 
Sebastian von Kreut zu Welda, und Hans Kraft von Vestenberg zu Fronberg, neuburgischer Kammerrat und 
Landrichter zu Burglengenfeld, und gibt einen Einblick in die Vorgänge der Jahre 1554 und 1555, die dann im 
Erbrechtsbuch von 1556 ihren Niederschlag fanden.
Am Anfang stand eine Anweisung an den Hemauer Pleger, eine Bestandsaufnahme über „die Underthanen, was 
ein jeder auf seinem Hof oder Gut für Erbgerechtikeit hab“, durchzuführen. Darauf schrieb dieser am 26. August 
1554: „ ... hab ich die Gerichtsleut diß vergangene Wochen vor mir gehabt“ und berichtete, seine Beobachtungen 
zusammenfassend, „daß von dem von Prifening8 mer aufgerichte Erbbrief verhanden sein denn von meinem gnedigen 
Fürsten und Herrn“. Vom Kloster Biburg hingegen seien nur „wenig Erbbrief dahin gehorig“ vorhanden. Etliche 
Untertanen beriefen sich zwar auf Erbbriefe, gaben aber an, „in Kriegen darumb khommen“ zu sein. Gemeint sein 
dürfte der Schmalkaldische Krieg von 1546/47, der nachweislich auch das Plegamt Hemau in Mitleidenschaft 
gezogen hatte.9
Bemerkenswert sind aber vor allem von Kreuts Einlassungen darüber, wie diese Bestandsaufnahme bei den 
Amtsuntertanen aufgenommen wurde. So seien einige der Untertanen, die sich bereits im Besitz eines Erbrechts 
sahen, und von denen auch „ir vill Kaufbrief haben“, wenig geneigt gewesen, ein weiteres Mal dafür zu bezahlen, 
manche gaben sogar an, sie „wollens eher als ploß liegen lassen und davon ziehen“. Der Pleger wies auch auf 
die schwierige wirtschaftliche Lage mancher Untertanen hin und gab zu bedenken, „daß nit wenig im Gericht ze 
inden, die mer schuldig sein, denn ir Gerechtigkeit und Varnus10 wert“ seien.
Vielleicht sind die über 30 Vermerke im Erbrechtsbuch über scheinbar kurzfristig stattgefundene Besitzerwech-
sel (z.B. „Jeorg Sintzinger, yetzo Jeorg Prell“, vgl. Fol. 5r) Zeugnis von Anwesenbesitzern, welchen die bevor- 
stehende Zahlung von Erbrechtsgeld den letzten Anstoß gab, ihren möglicherweise noch vom Krieg beschä-
6    Ebda., S. 115 u. 124.
7    StAAm, Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 1553; archivische Altsignatur: StAAm, Neuburger Abgabe 1914, Nr. 115/1.
8    Gemeint ist der Abt des Benediktinerklosters Prüfening.
9    Der Markt Painten war beispielsweise in diesen „Kriegsläuffen durch Brandt verzert worden“, wobei alle älteren Dokumente verloren gingen. Vgl. 
Georg PAULUS, Der Schmalkaldische Krieg, in: MARKT PAINTEN (HRSG.), Painten in Geschichte und Gegenwart, Painten 2005, S. 69.
10  Fahrnus, bewegliche Habe.
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digten Hof zu verlassen. Auf den Widerstand mancher Bauern deuten auch die Einträge hin, nach denen 
vereinzelte Hofbesitzer sich der Bestandsaufnahme entzogen, so beispielsweise Jeorg Prechsl vom Tirschenhof 
bei Painten, wo es heißt: „Dißer Pauer ist jezt nit erschinnen, darumb sein Gult unnd Zinß nit verzaichnet mogen 
werden“ (vgl. Fol. 95v).
Auch von außerhalb des Gerichtsbezirks ansässigen einschichtigen Amtsuntertanen kamen Einsprüche. So 
schrieben im November 1655 der Pleger des eichstättischen Amts Titting, Christoph Philipp von Wirsberg, und 
der eichstättische Landvogt Christoph von Thürheim im Namen von „Linhard, Hannß und Georg, die Schwartzen 
genant, Gebrüder von Gundeltzhoven11“ an den Hemauer Pleger. Sie brachten vor, dass das Gut der genannten 
Brüder „von weiland denen von Absperg12 zu Rumburg13, selig Gedechtnus, zu Lehen“ gehe und baten darum, man 
möge sie bei solchem Lehen belassen und dieses „wie vor alter herkhommen ... nit beschweren“. Dass diese Ein-
gabe wenig fruchtete, zeigt Folio 140r des Erbrechtsbuchs.
Ein vom Hemauer Pleger erwähntes Ersuchen „der gemainen Bauerschafft im Gericht Hembawer“ um Zahlungs-
aufschub an Pfalzgraf Ottheinrich ist leider in der Akte nicht mehr enthalten. Lediglich einer Randnotiz vom 
Dezember 1555 ist die Antwort zu entnehmen: „Ist den Paurn im Gericht Frist geben bis auff Michaelis im 56. Jar.“
Die als Entwurf für die spätere Reinschrift des Erbrechtsbuchs zu betrachtende Akte im Bayerischen Haupt-
staatsarchiv (BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 1914, Nr. 115 u. 115a, vgl. Abschnitt 1.4 „Ver-
wandte zeitgleiche Dokumente“) dürfte im Zuge dieser Bestandsaufnahme durch den Pleger Sebastian von 
Kreut ab 1554 entstanden sein.
Der Erlös aus dem Verkauf von Erbrechten an die Amtsuntertanen war ein bedeutender Beitrag zur inanziellen 
Konsolidierung des Fürstentums, erbrachte er der pfalz-neuburgischen Obrigkeit doch eine einmalige Einnahme 
von 5.115 Gulden,14 was etwa dem Vierfachen der jährlichen Gesamteinkünfte des Amts Hemau entsprach.15
1.3. Inhalt des Erbrechtsbuchs
Das Erbrechtsbuch des Amts Hemau beindet sich im Besitz des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg, in dessen Archiv es unter der Signatur R. O. III 20 verwahrt wird. Es umfasst 252 Blätter. Die Foliierung 
beginnt nach dem Titelblatt. Die Folios 1 bis 243 enthalten Angaben zu 503 einzelnen Anwesen. Am Ende des 
Erbrechtsbuchs beindet sich eine siebenseitige Inhaltsangabe mit 73 Ortsnamen.
Es führt die Anwesen der Amtsuntertanen im Jahre 1556 − mit Ausnahme der Bürger der Stadt Hemau − auf, 
darunter auch diejenigen der wenigen einschichtigen Untertanen außerhalb des Amtsgebiets. Naturgemäß 
fehlen Angaben zu den Untertanen der über eigene Rechte verfügenden Hofmarken Herrnried, Laufenthal und 
Maierhofen, wohingegen die Hofmark Kollersried mit erfasst wurde, da diese 1556 dem Amt Hemau zugeschla-
gen worden war.16 Die Vollständigkeit des Verzeichnisses wird durch einen Abgleich mit überlieferten Herdstät-
tenzahlen aus dem späten 16. Jahrhundert bestätigt.17
11  Gundelshofen.
12  Herren von Absberg.
13  Burg Rumburg bei Enkering, Landkreis Eichstätt.
14  Vgl. Erbrechtsbuch, letzte Seite (ohne Foliozahl).
15  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 110.
16  Vgl. Erbrechtsbuch, Fol. 238v, sowie JEHLE, Parsberg, S. 429−433.
17  Vgl. Visitationsbericht 1600, BayHStA, KL, Fasz. 598, Nr. 21.
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Die Anwesen sind nach Ortschaften gruppiert. Über deren Reihenfolge gibt ein Register am Ende des Erbrechts-
buchs, das auf entsprechende Folionummern verweist, Auskunft. Mit wenigen Ausnahmen widmet sich eine 
Seite jeweils einem Anwesen. Die Einträge enthalten in der Regel neben den Namen des Besitzers und dessen 
Ehefrau Angaben zur Anwesengröße (Hof, Höl, Gut, Gütl, Sölde, Häusl), zu Abgaben, die aus dem betreffenden 
Besitz zu leisten waren, sowie zu Erbrechtsverhältnissen und dafür zu entrichtende Zahlungen (Erbrechtsgeld).
Neben den Abgaben an das Kastenamt Hemau erscheinen vor allem solche an die Klöster Prüfening, Biburg, 
Neuburg an der Donau, Bergen, Gnadenberg, das Kollegiatsstift zum Heiligen Geist in Essing, an örtliche 
Kirchen- und Messstiftungen und zum Forstmeisteramt Painten.
Vereinzelt enthält das Erbrechtsbuch Randvermerke mit Aktualisierungen zu Besitzern. Diese reichen, so weit sie 
datiert sind, in Einzelfällen bis in das Jahr 1716 herauf, woraus geschlossen werden darf, dass es längere Zeit 
nach seiner Entstehung noch für amtliche Zwecke in Benutzung war.
1.4. Verwandte zeitgleiche Quellen
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München verwahrt ein Archivale mit dem Titel „Verkauffte Erbrecht im 
Ambt Hembaur“ (BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 1914, 115 u. 115a). Manfred Jehle hat 
dieses Verzeichnis für den Parsberger Band des Historischen Atlas von Bayern unter dem Gesichtspunkt der 
Besitz- und Abgabenverhältnisse ausgewertet und diese in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Für das 
undatierte Dokument gab Jehle als Entstehungszeit das 16. Jahrhundert an.18 Ein Abgleich mit dem Erbrechts-
buch des Historischen Vereins in Regensburg legt nahe, dass es sich bei dem Münchener Dokument um einen 
Entwurf zum Erbrechtsbuch des Amts Hemau handelt. Dies zeigt sich vor allem in zahlreichen Korrekturen und 
Anmerkungen, die in den Text des Erbrechtsbuchs eingearbeitet wurden. Auch Ausführung und Schrift der 
Münchener Akte haben den Charakter eines Entwurfs beziehungsweise Konzepts der späteren Reinschrift in 
Form des Erbrechtsbuchs von 1556. Wie oben dargelegt, dürfte es sich um das schriftliche Ergebnis der 1554 
erfolgten Bestandsaufnahme handeln. Angaben zu den erhobenen Erbrechtsgeldern inden sich übrigens nur in 
der Reinschrift; im Entwurf werden sie nicht erwähnt.
An einigen Stellen weisen die zwei Dokumente Unterschiede in der Schreibweise von Namen auf. An wenigen 
Stellen wurden auch Details des Entwurfs nicht in das Erbrechtsbuch übernommen. Ein in ersterem aufgeführ-
ter und dort als „Pabmhof“ bezeichneter Hof erscheint nicht in der Reinschrift.19
Als weiteres verwandtes Verzeichnis ist das „Salbuch des Kastenamts Hemau“ (BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, 
Neuburger Abgabe 1914, 519) zu nennen. Dieses Dokument, das im Archivrepertorium irrtümlich auf das Jahr 
1460 datiert wurde, stammt in Wahrheit aus dem 16. Jahrhundert und konnte aufgrund der Namensüberein-
stimmungen etwa zeitgleich mit dem Erbrechtsbuch angesetzt werden.20 Auch dieses Dokument hat Manfred 
Jehle (noch unter der damaligen Fehldatierung 1460) tabellarisch ausgewertet.21
18  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 116−123.
19  Der Hof wird im Entwurf zwischen Langenkreith und Flinksberg aufgelistet (Fol. 68). Laut Vermerk war er einem Andre Schezl vom Abt des Klos-
ters Prüfening auf 3 Jahre „Ödrecht“ überlassen worden und der Besitzer „zu der Erbrecht nit alda gewest“. Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 120.
20  Bestätigung der Datierung durch Schreiben des Bayerischen Hauptstaatsarchivs vom 27.10.2000 (Az. 2000/05148/Pa).
21  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 102−105.
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2. Das Mannschaftenverzeichnis des Amts Hemau von 1623
2.1. Geschichtlicher Hintergrund
Das hier behandelte Verzeichnis der Mannschaften22 des Amts Hemau entstand in unruhigen Zeiten: Das 
Fürstentum Pfalz-Neuburg war 1616/17 unter Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm (1578−1653) zum Katholizismus 
zurückgekehrt. Während die Rekatholisierungsmaßnahmen noch im Gange waren,23 hatten 1618 kriegerische 
Auseinandersetzungen begonnen, die später von der Geschichtsschreibung als Dreißigjähriger Krieg bezeichnet 
werden sollten. Diese hatten zwar noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Plegamt Hemau, warfen 
aber ihre Schatten voraus: 1620 war die protestantische Union in der Schlacht am Weißen Berg von den Trup-
pen der katholischen Liga geschlagen worden. 1621 hatte eine Musterung stattgefunden, bei der die Bürger 
der Stadt Hemau, des Marktes Painten sowie alle übrigen Gerichtsuntertanen erfasst wurden.24 Wenige Wochen 
vor Erstellung der Akte war in Regensburg die pfälzische Kurwürde auf den bayerischen Herzog Maximilian I. 
übertragen worden. Starke Geldwertschwankungen und eine damit verbundene Teuerung verunsicherten die 
Bevölkerung.
2.2. Inhalt des Mannschaftenverzeichnisses von 1623
Das Verzeichnis der Mannschaften des Amts Hemau ist Teil einer etwa 3 cm starken Akte, die für jedes nordgau-
ische Teilgebiet ein eigenes Heft enthält. Sie trägt die Aufschrift „Acta, Die Auswahl der Schützenpferdt aufm 
Norggaw betr., Anno 1623, 1624, 1625“. Ein nachträglich auf einem Beiblatt angebrachter Titel lautet treffen-
der: „Auswahl der Schützenpferde im Nordgau, Verzeichnis und Beschreibung der Einwohner in den nordgauischen 
Städten, Gerichten und Hofmarken mit Angabe der Steuerquoten“. Der durch den Titel angedeutete militärische 
Hintergrund der Erstellung des Verzeichnisses wird durch die Aulistung der „ausgewählten Schützenreiter“ 
sowie verschiedene Einzelblätter am Ende der Akte mit teils tabellarischen Aufzeichnungen zu Musterungen 
bestärkt, weswegen das Archivale auch bisweilen als „Musterungsliste“ bezeichnet wurde.25 Die Akte wird im 
Staatsarchiv Amberg unter der Signatur „Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 748“ ge-
führt.26
Der hier behandelte, das Plegamt Hemau betreffende und auf den 20. März 1623 datierte Teil umfasst 34 
Folios und trägt den deskriptiven Titel: „Beschreibung aller und yeder Mannschafften bey der Statt Hembawr, 
Marckht Paindten und auf dem Landt, welche haussessig seindt, zusambt der Undterthannen in den dreyen Hof- 
marchen Kollersriedt, Lauffenthal und Herrnriedt, dabey auch yedes Orths die Inwohner oder Tagwercher und was ein 
jeglicher deß Jahrs an Steuer reicht, zu inden.“
Auch dieses Dokument listet alle Anwesenbesitzer auf, die dem Amt Hemau untertan waren. Im Gegensatz 
zum Erbrechtsbuch von 1556 verzeichnet es auch die Untertanen der auf dem Territorium des Amtes liegenden 
Hofmarken, allerdings wieder mit Ausnahme der Hofmark Maierhofen, die der Gerichtsbarkeit des bayerischen 
22  Vgl. Glossar: Mannschaft.
23  Vgl. MÜLLER, Chronik, S. 160 f.
24  StAAm, Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 201.
25  Vgl. HEIGL, Musterungsliste.
26  Archivische Altsignatur: StAAm, Neuburger Abgabe 1911, Nr. 14371,  bzw. BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten,  Neuburger Abgabe 1911, Nr. 14371.
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Pleggerichts Riedenburg unterstand.27 Außerdem berücksichtigt das Verzeichnis auch die „Inwohner“ ohne 
Hausbesitz, wozu auch etwa 40 Hirten gehörten, die sich auf die einzelnen Ortschaften verteilten. Die Akte 
enthält weder Angaben zur Begründung der darin angegebenen Steuerbelegung noch zur Bestimmung des 
Steuersatzes.
Die Bedeutung dieses Verzeichnisses für die Familienforschung wurde schon vor vielen Jahren von Josef Heigl 
erkannt. 1956 veröffentlichte er ein alphabetisches Register der darin vorkommenden Familiennamen.28 Für die 
Heimatforschung ist es unter anderem dadurch von Interesse, dass es die Besitzverhältnisse im Amt Hemau vor 
den Kriegseinwirkungen von 1632 zeigt.
3. Das Steuerregister des Amts Hemau von 1654
3.1. Geschichtlicher Hintergrund
Bei der dritten Quelle, die hier vorgestellt werden soll, handelt es sich um ein Steuerregister des Plegamts 
Hemau, das 1654 und damit sechs Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs erstellt wurde. In den 
Jahren 1632 bis 1648 war die Gegend mehrfach von plündernden und brandschatzenden Truppen heimgesucht 
worden. Kontributionsforderungen, Fourageleistungen, Plünderungen der Vorräte, der Raub von Nutzvieh und 
die Verwüstung der Feldluren hatten zu Hungersnöten geführt. Seuchen − unter anderem die Pest − hatten 
um sich gegriffen, oftmals von durchziehendem Kriegsvolk eingeschleppt. All diese Faktoren hatten großes Leid 
über die Bevölkerung des Plegamts gebracht und letztendlich viele Todesopfer gefordert.29
Das Fürstentum Pfalz-Neuburg stand nun unter der Regierung von Pfalzgraf Philipp Wilhelm (1615−1690), 
nachdem dessen Vater Wolfgang Wilhelm 1653 gestorben war. Der 1648 zu Ende gegangene Krieg hatte auch 
das Fürstentum in Finanznot gebracht, weshalb das Plegamt Hemau seit 1649 an Kurbayern verpfändet war.30 
Das Steuerregister entstand somit während der Zeit dieser Verpfändung des Amtes.
Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 war zwar der Krieg beendet worden, die Bevölkerung hatte aber noch 
viele Jahre unter dessen Folgen zu leiden. Dies betraf in besonderem Maße auch die Bewohner des an Kur-
bayern verpfändeten Plegamts Hemau. Die Akte, welcher das hier behandelte Steuerregister entstammt, gibt 
davon beredtes Zeugnis. Sie handelt vor allem von Kontributionsgeldern, die das Fürstentum Pfalz-Neuburg 
an Kurbayern für Kriegsausgaben zu erbringen hatte. So war beispielsweise für das Jahr 1650 die Summe von 
70.000 Gulden vereinbart worden, die Kurfürst Maximilian zur „Satisfaction“ der „Reißvölckher“ (Kriegstruppen), 
die ihm anvertraut gewesen waren, vereinbart worden.31 Das Amt Hemau traf in den ersten Nachkriegsjahren 
jeweils eine Quote von bis zu 2.500 Gulden.
Die Amtsuntertanen wandten sich mehrfach mit schriftlichen Eingaben an den Rentmeister Wolf Jakob Frey-
man wie auch direkt an Kurfürstin Maria Anna mit der Bitte um Steuerermäßigung angesichts dramatischer 
wirtschaftlicher Zustände im Plegamt. Im August 1653 schreiben sie von Missernten infolge eines extrem 
kalten und langen Winters sowie Hagelschäden, die dazu geführt hatten, „daß vill undter unns, wegen des erlit-
27  Vgl. PAULUS, Zur Geschichte von Maierhofen, S. 332 f.
28  HEIGL, Musterungsliste.
29  Zu den Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs auf das Amt Hemau vgl. MÜLLER, Chronik, S. 160−200.
30  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 110.
31  Schreiben Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms an Kurfürst Maximilian I. vom 20.08.1650, BayHStA, GL Obere u. Junge Pfalz, Hemau 27.
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tenen grossen Schadens nit den Sahmen, geschweigens die Speis gebauth“ und „sogar das Geströhe, welches ganz in 
Boden hineingeschlagen worden ... nicht genossen werden khann“. Weiter berichten sie von großen Schuldenlasten 
infolge der Kriegsereignisse, die es ihnen erschwerten, die geforderte Steuer zu bestreiten. Zuletzt erbitten sie 
die Durchführung einer neuen Vermögensschätzung, da die Steuerbelegung scheinbar auf überholten Vermö-
gensverhältnissen beruhte. Eine solche „neue Schazung yeden Vermögens“ mit „Taxierung aller Haab und Güetter 
sowohl bei den Burgern als Gerichtsunderthonen“ durch die Plegsverwaltung wurde 1655 schließlich auch von 
Rentmeister Freyman selbst angeregt.
Die Amtsuntertanen baten um Reduktion des Steuersatzes von einem Reichstaler (1 ½ Gulden) pro 100 Gulden 
Vermögen auf den bis 1652 gültigen Satz von einem Gulden. Vor diesem Hintergrund ist das Steuerregister 
von 1654 entstanden, das zwar den neuen, höheren Satz zur Grundlage hatte, von dem aber nur zwei Drittel 
eingefordert und der Rest gestundet wurde. Erst für die Folgejahre konnte man sich in München zu einer be-
scheidenen Senkung des Steuersatzes um 11 % auf 20 Batzen (1 Gulden 20 Kreuzer) pro 100 Gulden Vermögen 
durchringen.
Das Steuerregister von 1654 und die in der dazugehörigen Akte enthaltene umfangreiche Amtskorrespondenz 
geben Aufschluss über die Hintergründe der Steuererhebung, die Ermittlung der Steuerquoten sowie die wirt-
schaftlichen Verhältnisse im Amt Hemau in den frühen Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Bedeutung 
dieses Steuerregisters als historische Quelle liegt aber vor allem in der Möglichkeit des Abgleichs mit obigem 
Mannschaftenverzeichnis aus dem „Vorkriegsjahr“ 1623. Dieser verdeutlicht den Bevölkerungsschwund und die 
Verwüstungen zahlreicher Anwesen während der Kriegs-, Pest-, und Hungerjahre von 1632 bis 1648.
3.2. Inhalt des Steuerregisters von 1654
Das Steuerregister des Plegamts Hemau von 1654 ist Teil einer etwa 5 cm starken Akte mit dem Titel „Die 
Steuerbelegung des Amts und der Stadt Hemau, 1550−61“, die vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv unter der 
Signatur „GL Obere u. Junge Pfalz, Hemau 27“ verwahrt wird. Sie beinhaltet vor allem Korrespondenz zwischen 
dem Plegamt Hemau, dem Rentmeisteramt Straubing (Rentmeister Wolf Jakob Freyman), der Hofkammer 
München sowie u.a. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm († 1653), Kurfürst Maximilian († 1651), Kurfürstin Maria Anna 
und Kurfürst Ferdinand Maria in ungebundener, nicht paginierter Form.
Der hier behandelte Teil des Dokuments ist der genannten Akte als Heft mit 28 Seiten eingefügt. Es wurde im 
November 1654 erstellt und verzeichnet − wie die oben beschriebenen Dokumente aus den Jahren 1556 und 
1623 − die Untertanen des Amts Hemau, nach Ortschaften gruppiert, mit den Namen der Anwesenbesitzer, 
deren Vermögen und Steuerbelegung.
Wie im Erbrechtsbuch von 1556, so fehlen auch hier die Bürger der Stadt Hemau, obwohl ein Vermerk auf ein 
entsprechendes „beiligentes Register“ verweist (vgl. S. 25 des Steuerregisters), das allerdings verschollen ist. Von 
den Hofmarken Herrnried, Laufenthal und Kollersried wird lediglich die jeweilige Hofmarksherrschaft erwähnt, 
im Falle von Kollersried dazu die Hofmarksuntertanen außerhalb der Dorfschaft Kollersried. Die kurbayerische 
Hofmark Maierhofen wurde auch hier nicht erfasst.
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4. Vergleichende Betrachtung
Wie nachfolgende Übersicht zeigt, enthalten alle drei vorliegenden Verzeichnisse Angaben zu sämtlichen dem 
Amt Hemau unterstehenden Ortschaften und Anwesen. Lediglich für die Stadt Hemau selbst sowie für die im 
Amtsgebiet liegenden Hofmarken sind die vorhandenen Daten nicht erschöpfend:
 Inhalt  1556 1623 1654
 Ortschaften    73   79   65
 Anwesen (ohne Stadt Hemau) 503 638  306
 Anwesen Stadt Hemau    — 157    —
 Amtsuntertanen (ohne Stadt Hemau) 493 584  275
 Hofmark Herrnried    —   22   —32
 Hofmark Kollersried    10   28   1233
 Hofmark Laufenthal    —     4   —34
 Hofmark Maierhofen    —   —    —
 „Ausländische“ Untertanen    —35   —36   19
 Inleute    —   76   —
Dennoch erlaubt die Gegenüberstellung der drei Untertanenverzeichnisse einen detaillierten Einblick in die Ent-
wicklung der Bevölkerung im Plegamt Hemau über den Zeitraum von 1556 bis 1654. Im Besonderen können 
daraus Erkenntnisse über den durch den Dreißigjährigen Krieg verursachten Bevölkerungsschwund − sowohl im 
Amtsgebiet als in den einzelnen Ortschaften − gewonnen werden. In Verbindung mit anderen Quellen können 
damit unter Umständen sogar einzelne Familienschicksale rekonstruiert werden.
4.1. Entwicklung der Anwesenzahlen
Das Erbrechtsbuch von 1556 weist die Besitzer von 503 Anwesen auf, die dem Plegamt Hemau unterstanden. 
Bis 1623 war deren Zahl auf 613 angestiegen, wobei zu bedenken ist, dass diese Angaben die Stadt Hemau 
nicht beinhalten.37 Der Zuwachs um 110 Anwesen fand hauptsächlich im Markt Painten (+ 33 Anwesen bzw. 
+ 73 %) und in der Hofmark Kollersried (+ 17 Anwesen bzw. + 170 %) statt. Im übrigen Amtsgebiet stieg die 
Zahl der Anwesen während dieser 67 Jahre lediglich um etwa 13 %.
Beeindruckend ist erwartungsgemäß die Entwicklung in der Periode zwischen 1623 und 1654, in welche die 
oben erläuterten Ereignisse während des Dreißigjährigen Kriegs fallen. Das Steuerregister von 1654 weist nur 
noch 306 Anwesen auf, was einem Rückgang um gut 50 % gleichkommt.38 Dieser ist auf dem gesamten 
Territorium des Plegamts zu beobachten. Nur wenige kleine Ortschaften sind mit geringeren Schäden davon-
32  Nur Hofmarksherr.
33  Nur Hofmarksherr und Untertanen ausserhalb des Dorfes Kollersried.
34  Nur Hofmarksherr.
35  Enthalten in „Amtsuntertanen“.
36  Enthalten in „Amtsuntertanen“.
37  Ebenso wenig berücksichtigt wurden die Hofmarken Herrnried und Laufenthal, für die keine Vergleichszahlen zur Verfügung stehen.
38  Da das Steuerregister von 1654 Kollersried nicht erfasst, wurden dessen Anwesen aus der Gegenüberstellung herausgerechnet.
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gekommen. Dafür waren manche Einödhöfe, Weiler und Dörfer völlig verwüstet. Dies gilt für Berg, Bügerl, 
Bügerlleithen, Falterhof, Klapfenberg, Mantlach, Tirschenhof (Prexlhof), Thalhof, Unterreiselberg, Wieseneck 
und Wollier, die im Steuerregister von 1654 wohl deshalb nicht mehr aufgeführt wurden. Nicht mehr genannt 
wurden auch der Weiler Glashof39 und die Einöde Meierhof, die seither von der Landkarte verschwunden sind. 
Auch die in den genannten Verzeichnissen nicht vorkommende Hofmark Maierhofen war „ruinirt und zu Schandt 
gericht worden, ... daß die Unterthonen verjagt und gestorben ...“.40 Im Markt Painten waren 40 von 78 Anwesen 
niedergebrannt und deren Bewohner umgekommen oder gelohen.
Der Bevölkerungsschwund und die Verwüstung landwirtschaftlicher Anwesen spiegelt sich auch in den Einnah-
men des Plegamts Hemau, wie folgende Vergleichszahlen zeigen:
Einnahmen des Plegamts Hemau („weltliche Gefälle“)41
Jahr   1627  1643  1647  1648
Geld (Gulden)  1611    524    573    625
Roggen (Schaff)    36       6      13      10
Hafer (Schaff)     77      21      27      14
Einnahmen des Plegamts Hemau („geistliche Gefälle“)42
Jahr   1627  1643  1647  1648
Geld (Gulden)  3133    285    291    383
Vieles deutet darauf hin, dass die Verhältnisse von 1654 noch weitgehend denen vom Kriegsende, 1648, ent-
sprachen. So ist beispielsweise für Painten belegt, dass die Zahl der noch bewohnten 38 von 78 Anwesen 1654 
dieselbe war wie 1643.43  Auch der Abgleich mit anderen Quellen über den Zustand der Ortschaften im Umkreis 
von Painten bestätigt, dass das Steuerregister von 1654 den Zustand am Ende des Dreißigjährigen Krieges 
wiedergibt und somit einen detaillierten Einblick in die stattgefundenen Verwüstungen gibt.44
Es dauerte noch viele Jahrzehnte, bis die Zahl der Anwesen im Amt Hemau wieder das Niveau von vor 1632 
erreichte. Zahlreiche Briefprotokolle des Amts Hemau berichten noch bis in die Zeit um 1700 von der erneuten 
„Bemeierung“ von Höfen, die in den meisten Fällen seit 1632 „öd gelegen“ waren.45
4.2. Familiennamen
Mit den Anwesen und ihren Besitzern verschwanden auch oftmals die Familiennamen aus dem jeweiligen Ort. 
Auch hierfür bieten die hier edierten Untertanenverzeichnisse eine Forschungsgrundlage. Das Beispiel des Mark-
tes Painten zeigt, dass 1654 lediglich 22 Familien Namen trugen, die auf den 78 Anwesen von vor dem Krieg 
39  Zu Glashof vgl. OSTERMEIER – PAULUS, Glashof und Rieb.
40  Vgl. PAULUS, Painten und der Dreißigjährige Krieg, S. 89.
41  BayHStA, GL Obere u. Junge Pfalz, Hemau 33.
42  BayHStA, GL Obere u. Junge Pfalz, Hemau 33.
43  Vgl. StAAm, Landgericht ä.O. Hemau, 620.
44  Vgl. PAULUS, Painten und der Dreißigjährige Krieg, S. 89−90.
45  Vgl. PAULUS, Geschichte der Ortsteile, S. 359.
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anzutreffen waren. Auf 16 der nach dem Krieg übrig gebliebenen Anwesen saßen bereits Familien mit „neuen“ 
Namen. Die vorliegenden Archivalien geben somit auch Zeugnis über gesellschaftliche Umschichtungen, die in 
dieser Zeit stattfanden.
4.3. Währungen
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Münchener Entwurfsverzeichnis und der Reinschrift des Erbrechts-
buchs besteht darin, dass die in ersterem noch sehr verschiedenartigen Währungsangaben im Erbrechtsbuch 
weitgehend vereinheitlicht wurden. In letzterem ist der Regensburger Pfennig gewissermaßen die Leitwährung; 
Erbrechtsgeldangaben erscheinen hingegen durchgängig in Gulden. Die für die Reinschrift erfolgte Umrechnung 
und die damit nachvollziehbaren Gleichungen erlauben eine Bestimmung der 1556 gültigen Wechselkurse.
In Entwurf und Erbrechtsbuch von 1556 vorkommende Währungen und ihr Kurs (in Klammern das in der Tran-
skription verwendete jeweilige Kürzel):
 1 Groschen = 3 Regensburger Pfennige (R)
 1 Gulden (f) = 84 Regensburger Pfennige (R) = 210 Pfennige (dn)
 2 Heller/Haller (hl) = 1 Pfennig (dn)
 1 Kreuzer (x) = 1 R 1 dn = 3 ½ dn = 7 hl
 1 Ort = 21 R = ¼ Gulden (f)
 1 Pfennig (dn) = 2 Heller (hl)
 1 Pfund (lb) R = 240 R
 1 Regensburger Pfennig (R / Rdn) = 2 ½ dn = 5 hl
 1 Reichstaler = 260 dn
 1 Schilling (ß) = 30 (Rechnungseinheit)
 Batzen: Für den an einer Stelle vorkommenden Batzen („Patzen“) gibt es keinen Vergleichswert (1654  
 wurde der Gulden mit 15 Batzen bewertet). 
Ein Reichstaler entsprach 1556 einem Wert von 104 Regensburger Pfennigen und damit 1,238 Gulden. 1654 
wurde ersterer mit 1,5 Gulden verrechnet.
In den Verzeichnissen von 1623 und 1654 kommen folgende Währungen und dafür verwendete Kürzel vor:
dn Denar, Pfennig
f Gulden = 15 Batzen
h Heller (Haller)
k Kreuzer
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5. Editorische Anmerkungen
Die nachfolgenden Transkriptionen erfolgten auf der Grundlage der „Empfehlungen zur Edition frühneuzeit- 
licher Texte“ des Arbeitskreises „Editionsprobleme der Frühen Neuzeit“ bei der Arbeitsgemeinschaft historischer 
Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V., 2013,46 mit Ausnahme der Groß- und Klein-
schreibung.
Sonstige angewandte Transkriptionsregeln:
•	 Die Groß- und Kleinschreibung wurde heutigen Regeln angeglichen.
•	 Die Interpunktion wurde zum besseren Verständnis behutsam angepasst.
•	 Siedlungsnamen wurden entsprechend der Vorlage wiedergegeben. Von der heutigen amtlichen Schreib-
weise abweichende Bezeichnungen werden jeweils bei ihrem ersten Vorkommen sowie bei Überschriften 
erläutert. Am Ende des Buches indet sich ein alphabetisches Verzeichnis der vorkommenden Orte in 
ihrer heutigen amtlichen Bezeichnung, zusammen mit allen in den Originaldokumenten vorkommen-
den Schreibweisen, was eine digitale Suche im Text ermöglicht (vgl. Historisches Ortsnamenverzeichnis, 
S. 281 f).
•	 Familiennamen wurden entsprechend der Vorlage wiedergegeben. Am Ende des Buches indet sich ein 
alphabetisches Verzeichnis der vorkommenden Namen in Originalschreibweise, was eine digitale Suche im 
Text ermöglicht.
6. Danksagung
Zu der hier vorgelegten Edition haben mehrere Personen und Einrichtungen wertvolle Beiträge geleistet. Be-
sonderer Dank gilt Frau Doris Sattler, Undorf, und Frau Maria Ostermeier, Kollersried, für Korrekturarbeiten, für 
die Zurverfügungstellung von Archivalienkopien und für manch hilfreiche Anregung, sowie Herrn Dr. Thomas 
Feuerer für die kompetente Begleitung, vor allem in editorischen Fragen.
Großer Dank gebührt auch dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg sowie dem Stadtarchiv Re-
gensburg für ihr großzügiges Entgegenkommen bei der Anfertigung der Scan-Vorlagen für die Bearbeitung des 
Erbrechtsbuchs, das den Hauptteil dieser Edition ausmacht. Dem Historischen Verein ist auch für die Erlaubnis 
zur Verwendung der Abbildungen in dieser Edition zu danken.
Der Stadt Hemau und der Dolina-Stiftung für Landeskunde gebührt Dank für die inanzielle Unterstützung der 
Drucklegung.
_____________________
46  Vgl. http://www.heimatforschung-regensburg.de/280/1/E-Forum_AHF-Empfehlungen.pdf.
Karte des Plegamts Hemau
von Christoph Vogel und
Matthäus Stang, 1597; Nach-
zeichnung von P. Gregor Pez, 1772 
[Historischer Verein für Oberpfalz 
und Regensburg, M. O. 844].
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Titel:  Erbrechtsbuch des Amtes Hemau (Verkhauffte Erbrecht Im Ambt Hembawer / 
16. Martii 1556)
Äußere Beschreibung: Band, Papier, Quart
Umfang:  252 Bll.
Laufzeit:  1556
Näheres über Hintergründe, Entstehung und Inhalt des Erbrechtsbuchs indet sich in der Einführung auf den 
Seiten 4 bis 8.
Transkription
[Innentitel]
Verkhaüffte Erbrecht im Ambt Hembauer1
[von anderer Hand] 16. Martii 1556
In disem Buechlein werden zugleich aller Undterthanen unnd Guetter des Ampts Hembaur2 Zinß unnd 
Gült, auch wohin unnd wem sy übergeben undterschidlich gemeldet
Solle derwegen konnftiger Fell halben mit Fleiß bei dem Ampt verwarth werden.
[Fol. 1r]
Hohenschambach
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch3 gehn Prifening4
Michel Khemerl, sein Weib Margret, hat ain Guet, unnd darüber ain Brief vom Closter Prifening unnderm Datum 
14835, zinst aufn Castn Hembawer6
Herbsteuer [!]    17 R [sc. Regensburger Pfennig]7
1  Hemau.
2  Hemau.
3  Vgl. Glossar: prälatisch.
4  Prüfening.
5  Korrigiert von 1583 zu 1483.
6  Hemau.
7  Zu den verwendeten Kürzeln für Währungen vgl. Abschnitt 4.3 der Einleitung.
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Auß ainer Hofstat   13 R
Ain Khaß oder      3 R
Ain Henn oder      3 R
Vogthaber Hembawer Castenmaß     2 Metzen
Zu der Pfarr daselbst   36 R
Zu der Früemeß gehn Paintn8
  Hembawer Maß Khorn   3 Metzen
Dem von Prifening9 Habern  15 Metzen
Gibtt Erbrechtgelts nichts, ist biß auf weittern Bschaidt in Bedennkhn genomen.
[Randvermerk in anderer Tinte:] Die Herren Camerrath [sc. Kammerräte] haben bevolchen, das dißer Brief nicht 
[sol]l gellten, somid soll ain neuen nemen und Erbrecht khauffen.
[Fol. 1v]
Michel Zimerman, sein Weib Angnes [!], hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walpurgis    22 R
Herbssteuer [!]    12 R
Stiftgellt      2 R
Ain Khaß unnd ain Henn oder    6 R
Zu der Friemeß gehn Painten    3 Vierling Khorn Hemb[awer] Maß.
In Vorst ain Kaß
Hat khaufft umb 5 f [sc. Gulden]
[Fol. 2r]
Linhardt Maußhamer, sein Weib Margredt, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgiß      6 ß R [sc. Schilling Regensburger Pfennige]
Herbststeuer      1 ß 26 R
Zwen Kaß, zwo Henn oder darfür  12 R
Habern Castnmaß     3 Metzen
In Gorg [!] Ehrmanns Hof zu Donhausen10    1 R
Gibt Erbrechtgelt 7 ½ f
8    Painten.
9    Gemeint ist der Abt des Klosters Prüfening. Vgl. Glossar: Prüfening.
10  Thonhausen.
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[Fol. 2v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Die Hofstat ist pappenhaimerisch11 Lehen.
Erhardt Jobst, sein Weib Margredt, hat ain Hof, sagt derselb seie Lehen von dennen von Pappenhaim, und hat derhal-
ben ain Lehenzetl aufgezaigt, der sagt das die Hofstat Lehen seie, unnd hab die Annos 43 zu Lehen empfanngen. Ist 
ime auferlegt, er soll von sein Lehenherrn ainen glaubwirdigen Schein pringen, ob der Hof mit seiner Zuegehorung, 
oder aber nur die Hofstat Lehen seie. Wirt sich dann die Sachen annderst nit beinden, wie er wie sein Lehenzetl er 
dazumal aufgewißen vermag, soll er umbs Erbrecht geben 15 f. 
Zinst aufn Castn Herbststeuer    1 ß 10 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       3 Metzen
Nota: Der Herr Camerrath bevelch, das dißer Brief geschriben werdt.
[Fol. 3r]
Item Erhart Jobst, ain Guetl, zinst aufn Castn
Walburgiß      1 ß 13 R
Herbsteuer      1 ß 20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kaß. ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 Metzen
Zum Gotshauß gehn Schambach12   8 R
Zu der Friemeß gehn Painten an Khorn    1 ½ Metzen
Dem von Prifening   10 R
Habern       3 Mut oder 15 Metzen
Gibt Erbrecht 15 f
[Fol. 3v]
Lienhardt Zehetpawer, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walp[urgis]      3 ß 15 R
Herbssteuer      1 ß 20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
11  Vgl. Glossar: Pappenheimer.
12  Hohenschambach.
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Zur Friemeß gehn Painten an Khorn   3 Metzen
Zum Gotßhauß zu Schambach    4 R
In sein hernachgesetzts Guet zinst er   8 R
Gibt Erbrecht 8 f
[Fol. 4r]
Item Linhart Zehentpauwer, ain Guetl, zinst aufn Castn
Herbssteuer    32 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Gibt Erbrecht 6 f
[Fol. 4v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Iezt Hans Geörg Mayer
Jeorg Sintzinger, sein Weib Anna, hat ain Hof unnd dariber ain Erbbrief, von aim Capplan zu Schambach außganngen, 
zinst aufn Castn
Herbststeuer    15 R
Ain Kaß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern Castenmaß     1 ½ Metzen
Zur Pfarr Schambach   36 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 5r]
Item Jeorg Sintzinger, yetzo Jeorg Prell, sein Weib Margreth, zinst aufn Castn
Herbststeuer      6 R
Ain Kaß, ain Henn oder darfür    6 R
Zur Pfarr Schambach     1 ß   6 R
Gibt umbs Erbrecht 10 f
[Fol. 5v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Vermaint das Closter Prifening Erbrecht zegeben.
Lienhart Emering, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer    28 R
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Stifftgellt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 Metzen
Zur Friemeß gehn Paintn Korn    2 Metzen
Dem von Prifening   10 R
Habern 3 Mut oder   15 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 3 f
[Fol. 6r]
Jeorg Fleischman, sein Weib Katharina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis      4 ß 10 R
Herbssteuer      1 ß   6 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kaß, ain Henn, oder darfür    6 R
Habern       3 Metzen
Zur Fruemeß gehn Paindten Khorn   1 ½ Metzen
Gibt Erbrechtsgellt 8 f
[Fol. 6v]
Idem Jeorg Fleischman aus des Taxmaiers Guet,
zinst Walpurgis aufn Castn    2 ß   3 R
Herbssteuer    11 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kaß, ein Henn oder darfur     6 R
Habern       1 ½ Metzen
Zur Fruemeß gehn Paintn Khorn    2 Metzen
Lienhardten Mulner zu Schambach in sein Guet  5 R
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 7r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Pfaltzgreisch Lehen
Petter Aumiller, Wirt, sein Weib Elß., hat ain Ehtafern, ist vom Fürstenthumb Neuburg Lehen, der Stadl aber zur 
Tafern gehorig ist von denen von Pappenhaim Lehen, zinst aufn Castn
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Walb[urgis]      4 R
Herbssteuer      1 ß 20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Gibt Erbrechtsgelt 10 f
[Fol. 7v]
[Randvermerke in anderer Tinte:] Pappenhaimerisch Lehen. Ist nit Pappenheimerisch sondern Willtenstainisch13 
Lehen.
Item Peter Aumiller, ain Hof, geet von denen von Pappenhaim zu Lehen. Ist ime khein Erbrechtgelt zu geben auferlegt.
No[ta:] Was diser Hof allendthalben hin Zinß gibt unnd wievil derselben seindt, soll Gerichtschreiber zu Hembawer 
erfarn unnd Bericht geben, dan Peter Aumiller yetzt nit erschienen ist.
[Randvermerke in anderer Tinte:] Vermaindt der von Prifening Erbrecht außzugeben.
Hannß Maußhamer, yetz Michael Khemerl, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer    17 R
Ain Kaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Vom Veldt zu Ailßdorf14     6 R
Zur Fruemeß gehn Paintn Korn    2 Metzen
Zur Kirchen Schambach   12 R
Dem von Prifening   10 R und 15 Metzen Habern
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 8r]
Lorentz Schuester, yetz Lienhardt Hörman, sein Weib Elß., hat ain Guet, zinst
aufn Castn, Walburgiß     8 R
Herbssteuer      5 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 Metzen
13  Vgl. Glossar: Wildenstein.
14  Eiersdorf.
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Von ainer Wisen zu Teurling15, die Ziplwißen genant, zur Fruemeß gehn Schambach 2 ß R
In Lienhartten Mülner daselbst Guet 19 R
Gibt Erbrechtgellt 7 ½ f
[Fol. 8v]
Jeorg Dausser, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgiß      4 ß 22 R
Herbststeuer    25 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Zur Fruemeß gehn Paintn an Khorn   1 ½ Metzen
Gibt 4 f Erbrechtgellt
[Fol. 9r]
Marthin Fleischman, sein Weib Anges [!], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    12 R
Ain Keß, ain Henn oder darfür    6 R
Zur Pfarr Schambach     1 ß   6 R
Zum Gotshauß daselbst     1 ß 24 R
Gibt Erbrecht 11 ½ f
[Fol. 9v]
Anndre Kleisser, sein Weib Kater[ina], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis      1 ß   7 R
Herbststeuer      1 ß   9 R
Mer aus deß Talers Guet   12 R
Stifftgelt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 Metzen
Zum Gotshaus daselbst, von aim Ackher am Ziga 10 R
Mer zum Gotshaus, von aim Ackher am Grueba 1 Virling Wax
15  Deuerling.
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Dem Jeorg Ehman zu Tanhaußen16 in sein Hof 12 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 10r]
Paulus Rotl, sein Weib Magdalena, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis      1 ß 18 R
Herbststeuer      1 ß 25 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       3 Metzen
Zur Früemeß gen Paintn Korn    1 ½ Metzen
Dem Lienhardt Zehentpawer zu Schambach
in sein Hof      3 R
Dem Lienhartn Emering daselbst    6 R
Dem von Prifening   20 R
Gibt Erbrechtgelts 12 ½ f
[Fol. 10v]
Lienhart Liebl, sein Weib Barbara, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis      2 ß   R
Herbststeuer      1 ß   R
Stifftgelt      2 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Zum Gotßhauß gehn Schambach     6 R und 1 lb [sc. Pfund] Wax
Gibt Erbrechtgellt 9 f
[Fol. 11r]
Bastian Wißer, sein Weib Barbara, hat ain Soldten17, zinst
Walburgiß      1 ß  3 ½ R
Herbststeuer    16 R
16  Thonhausen.
17  Vgl. Glossar: Sölde.
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Stifftgelt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 Metzen
Dem Gotshaus daselbßt     6 R
Zur Friemeß gehn Paintn ain halben Metzen Korn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 11v]
[Randvermerke in anderer Tinte:] Pfaltzgrevisch Lehen
Hannß Pruckhner, sein Weib Barbara, ist die Schmittn [sc. Schmiede] von der Neuburg[ischen] Pfaltz Lehen, zinst aufn 
Castn Walb[urgis]   28 R
Herbststeuer      1 ß R
Stifftgelt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfür    6 R
Zum Gotshauß daselbsten    8 R
Zur Fruemeß gen Paintn an Khorn    3 Metzen
Lienhardt Hager zu Tanhaußen in sein Guet  2 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 12r]
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Lienhart Hörman, ytzt Wolf Weigert, sein Weib Barbara, hat ain Söldn, zinst aufn Castn
Herbststeuer    12 R
Stifftgelt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfür    6 R
Zum Gotshauß daselbst     6 R
Dem Fleisch Jeorgen alda   13 R
Lienhart Mausßhamer   16 R
Gibt Erbrechtgellt 7 ½ f
18  Bogennummer.
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[Fol. 12v]
[Randvermerke in anderer Tinte:] Pfaltzgrevisch
Hannß Hager, yetzt Hannß Fleischman, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß   6 R
Auß Liebl Schuesters Guet    5 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Dem Gotshauß daselbst von aim Ackher 12 R
Jeorgen Golmaier zu Tanhaußen in sein Guet 3 R
Gibt Erbrechtgellt 12 ½ f
[Fol. 13r]
Hannß Teysinger, sein Weib Barba[ra], hat ain Söldn, zinnst aufn Castn
Herbststeuer    16 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Zum Gotshauß daselbst   28 R
Micheln Kemerl ins Rotls Hof    2 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 13v]
Margareth Fritz Mausserin Wittib hat ain Söldn unnd darzue gar khain Zugehörung, zinst aufn Castn
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Dem Linhart Zehentpawern    5 R
Dem Khömerl ins Rötlshof  12 R
Gibt Erbrechtgellt 2 f
Erhart Rödl hat ain Guet, gibt auf den Castn
Herbssteuer    17 R
Item aus ainer Hofstat, ist ain in seim
   Garten gelegen 13 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       2 Metzen
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Inn Vorst [sc. Paintner Forst]    1 Keß
Zur Fruemeß Paintn Korn     2 Metzen
Dem von Prifening Habern  15 Metzen
Hat khaufft umb 8 f
[Fol. 14r]
Lenhardt Mülner, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walbpurgis      2 ß   9 R
Herbststeuer    18 R
Stifftgelt      2 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Zu der Kirchen daselbst     8 R
Zu der Früemeß Paintn Korn    2 ½ Metzen
Gibt Erbrechtgellt 7 ½ f
[Fol. 14v]
Lienhardt Neurath, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeuer    10 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Zum Gotshauß daselbst   18 R unnd drithalben19 Virling Wax
Zu ainer Meß gehn Laber20  12 R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 15r]
Georg Reindl, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis    10 R
Herbststeuer    14 R
Stifftgelt      2 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Zum Gotßhauß daselbst     9 R
19  Dritthalb = zwei und ein halbes, vgl. GRIMM, Wörterbuch 2, Sp. 1423.
20  Laaber.
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In Jeorgen Fleischmans Guet    2 R
Pauern Hannßl zum Schacha    2 R
Hannß Purckhartn alda     7 R
Jeorgen Puechel zu Tonhaußn21    9 R
Gibt Erbrechtgelt 4 f
[Fol. 15v]
Tonhausen 22
Georg Goltmaier, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      6 ß 10 R
Herbststeuer      1 ß 15 R
Stifftgelt      2 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       3 Metzen
Korn       6 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 16r]
Lienhart Hager, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis      3 ß R
Herbststeuer    21 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfür    6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Zur Früemeß gehn Paintn Korn    1 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 1 f
[Fol. 16v]
[Randvermerke in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Emering, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
21  Thonhausen.
22  Thonhausen.
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Herbststeuer      1ß 11 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       3 Metzen
Zur Pfarr Schambach     1 ß   6 R
Dem Gotshauß daselbst     1 ß   3 R
Zum Gotshauß Kolßriedt23  24 R
Dem von Prifening     5 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 17r]
Jeorg Ehman, yetzt Linhardt Mausshamer, sein Weib Anna, hat ain Hof, unnd daruber ain Hertzogs Brief, welcher auf 
Jacoben Mendorffer unnd seine Erben steet, solcher Gestallt wover des Mendorffer Absterben, daß alß dann solcher 
Hof den Lanndtsfürsten widerumb haimfallen sollte, zinst aufn Castn
Walpurgis      3 ß  5 R
Herbststeuer    28 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Khorn       3 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Gibt umb ain neuen Brief 6 f
[Fol. 17v]
Hannß Scherruebl, sein Weib Barbara, yetzt Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walpurgis      3 ß  5 R
Herbststeuer    27 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Khorn       3 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Dem von Prifening von wegen deß Zehents 2 ß R, dieweil aber yetzt gedachter Abt den Zehendt von seim Guet ein-
fengt, unnd doch solches Guet one Mitl ain Urbarguet ist, gedenckht er den Zinß nit mer ze geben, es sei dan, daß ime 
der Zehent beim Guet gelassen werdt.
Gibt Erbrechtgellt 7 ½ f
23  Kollersried.
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[Fol. 18r]
Jeorg Puechel, sein Weib Barbara, hat ain Hof unnd daruber ain Erbbrief, so ime ain Jarhamer anstat ains Rentmais-
ters gegeben, darumb ime Erbrechtgellt nichts auferlagt, zinst aufn Castn
Walpurgis      4 ß  7 R
Herbsteuer    14 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Khorn       4 Metzen
Habern       2 Metzen
Gibt Erbrechtgellt nichts
[Fol. 18v]
Jeorg Lindtner, sein Weib Magdalena, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeuer      8 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       ½ Metzen
Gibt Erbrecht 2 f
[Fol. 19r]
Khochenthal 24
Hannß Huefnagl, sein Weib Ursula, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    10 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Khorn       3 Metzen
Habern       2 Metzen
Mer aus Reüschls Guet   28 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Dem Gotshaus zu Schambach    2 ß   2 R und im dritten Jar ½ lb Wax
In Bastl Schilhers Hof daselbs    1 R
Jeorgen Sandl alda     1 R
Michel Burckharten     4 R   2 dn
Hannßen Rappl      3 R   1 dn
24  Kochenthal.
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Der Gmain zum Schacha     5 R   1 dn   1 hl
Dem von Priing,25 von aim halben
  Tagwerch Wißmadt   6 R
[Randvermerk:] Solls jetzt Jeörg Sändl haben A[nn]o 80
Gibt Erbrechtgellt 14 f
[Fol. 19v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Sanndl, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß 15 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       4 ½ Metzen
Zur Friemeß gehen Painten an Khorn   3 ½ Metzen
Dem von Prifening     3 ß 13 R
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 20r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Räppl, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    18 R
Ain Keß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Mer auß Behams Guet   19 R
Zum Gotßhauß Schambach vom Stigl Ackher  5 R
Zur Friemeß gehn Paintn Khorn    2 Metzen
Michel Khemerl zu Schambach    2 R
Dem von Prifening     1 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
25  Vgl. Glossar: Prüfening.
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[Fol. 20v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Lenhardt Huebpauer, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    21 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Zur Khirchen gehn Schambach    1 lb Wax
Dem von Prifening     1 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 21r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Fleischmann, ain Wittiber, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß   7 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       3 Metzen
Zum Gotßhaus Schambach  12 R
Zur Friemeß Paintn Khorn    6 Metzen
Dem von Prifening     4 ß R
Gibt Erbrechtgellt 16 f
[Fol. 21v]
Pauls Fleischmann, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   4 ½ R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Michel Purckharten zum Schacha     4 R
Hanns Pauern daselbst     2 R
Michln Graven alda     2 R
Lenhardt Pauern zu Pimerstorf26     4 R
Jeorgen Schmidt      1 R
26  Pittmannsdorf.
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Paulßen Dietl daselbst     1 R
Micheln Khemerl     1 R
Dem von Prifening     1 ß   2 R
Gibt Erbrechtgelt 6 f
[Fol. 22r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Giesserisch27 Lehen
Utz Schweickhers seligen Erben, yetzo Hannß Schweickher, sein Weib Elß, hat ain Hof, genannt der Sturmhof, ist mit 
aller Zuegehorung Giesserisch Lehen, zinst aufn Castn
Herbststeuer    28 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür     6 R
Habern       3 Metzen
Dem von Prifening     6 ß 15 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 22v]
Lienhardt Schatz, yetzo Jeorg Fleischman, sein Weib Ursula, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    15 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Mer auß ain Ackher genant Stockhül, Stifftgellt 1 R
Dem von Prifening, ain Jar    6 ½ wdn [weiße Pfennig?] unnd daß annder 6 wdn.
Gibt Erbrechtgellt 2 f
[Fol. 23r]
Caspar Maier, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 12 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       4 ½ Metzen
Dem Gotßhauß zu Schambach    7 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 25 f
27  Vgl. Glossar: Giesser.
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[Fol. 23v]
Idem Caspar Maier, ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    26 R
Ain Keß, ain Henn oder darfür    6 R
Zum Gotßhauß Schambach zway Jar, unnd yedeß Jar 1 lb Wax, daß dritt Jar nichts
Dem Räppl Hannßl     3 R
In Bastl Schilhers zum Schacha Hof   3 R
Micheln Graven daselbsts    3 R
Hannßen Pauern      1 R
Dem von Prifening, ain Jar    6 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 24r]
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Wolf Sanndl, sein Weib Els, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß 10 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Vom Veldt Padl Grundtstifft    2 R
Hannß Purckharten zum Schacha      7 R
Michael Purckharten daselbs    2 R
In die Tafern Schambach     6 R
Dem von Prifening     6 R 1 dn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 24v]
Schacha
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Sanndl, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
28  Bogennummer.
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Herbststeuer      1 ß   8 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung29
Habern       1 Metzen
Ain Korngarb, ain Hannen, ain Kheß
Dem von Prifening   22 ½ R
Habern       3 Mut, oder 15 Metzen
Von aim Lehen zum Schloß Wildnstain30   1ß 15 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 25r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Anndre Hartl, sein Weib Ursula, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    24 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung
Habern       1 Metzen
Ain Korngarb, ain Hann, ain Keß
Dem von Prifening     1 ß   2 R
Habern 3 Mut, oder   15 Metzen
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 25v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Pauls Maußhamer, sein Weib Els, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    26 R
Ain Kheß, ain Henn
In Paintner Vorst Fuettersamblung,
Habern       1 Metzen
29  Vgl. Glossar: Futtersammlung.
30  Wildenstein.
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Dem von Prifening   15 R
Habern     10 Metzen
Im anndern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 26r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Anndre Scheuerl, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    10 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
In Paintner Vorst Fuetersamblung nichts
Ain Kheß
Dem von Prifening   15 R
Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 2 f
[Fol. 26v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist noch nitt geschriben von wegen deß Irthumbs
Hanns Sanndl, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer      6 R
Ain Kheß, ain Henn
Mer ain Herbssteuer
Ain Khes, ain Henn
Dem Hanns Pauern   18 R
Dem Anndre Scheuerl   12 R
Micheln Graven      6 R
In Paintner Vorst, ainn Kheß
Gibt Erbrechtgellt 2 f
[Fol. 27r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Lienhardt Wollier, yetzt Jeorg Khundl, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
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Herbststeuer    15 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuetersamblung
Habern       1 Metzen
Ain Khorngarb,31 ain Kheß, ain Hann
Dem von Prifening     1 ß   2 R
Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 27v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Michel Purckhart, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       2 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung
Habern       1 Metzen
Ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Vom Stifftvelldt am Aring zu Lauttersee32
Stifftgellt      2 R
Dem von Prifening     1 ß 12 R
Habern     20 Metzen
Ain Hennen
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 28r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Item Michel Purckhart, ein Guet, genannt das Wagnerguet, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   3 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       2 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung
31  Vgl. Glossar: Korngarbe.
32  Lautersee.
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Habern       1 Metzen
Ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Dem von Prifening Habern  10 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 28v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Purckhart, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 18 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung
Habern       ain Metzen
Ain Khorngarb, ain Hann, ain Kheß
Dem von Prifening     6 ß 13 R
Habern     20 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 29r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt sey muckenthalerisch Lehen, ist verabschiedt, das er seines Lehenbriefs copi 
gehn Neuburg ubergeben solle.
Jeorgen Maußhamer, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    15 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
In Paintner Vorst      1 Kheß
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 29v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Nota: Sagt 12 ß [sc Schilling] Pifeng33 sein Muckhentalerisch Lehenpifang
Jeorg Hartl, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    28 R
33  Vgl. Glossar: Bifang.
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Ain Kheß, ain Henn
In Paintner Vorst, Habern     1 Metzen
Ain Khorngarb, ain Hannen, ain Kheß
Hannßen Purckhart in sein Hof    4 R   1 dn
Anndreen Scheuerl     1 dn
Joergen Santl      1 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 30r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Pauer, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    21 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst, ain Kheß
Dem Hannß Purckharten     9 R
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 7 ½ f
[Fol. 30v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Golmaier, yetzt Bastian Schilher, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer     1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       2 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung
Habern       1 Metzen
Ain Khorngarb, ain Hann, ain Kheß
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     20 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 10 f
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[Fol. 31r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Michel Graf, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 16 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kaß, ain Hann
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     15 Metzen
Gibt Erbrechtgelt 4 f
[Fol. 31v]
Bimerstorff 34
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Paulus Dietl, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   1 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Keß, ain Hann
Den Ramelstainer35 zum Loch  21 R
Dem von Prifening   29 R
Gibt Erbrechtgelt 20 f
[Fol. 32r]
Anndre Räppl, sein Weib Agnes, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 28 R
Habern       9 Metzen
Zur Friemeß gehn Paintn Korn    6 Metzen
In Paintner Vorst Fuetersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Huen
Gibt Erbrechtgelt 24 f
34  Pittmannsdorf.
35  Vgl. Glossar: Rammelsteiner.
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[Fol. 32v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Verstl, sonnst Wolf genant, hat ain Guet, unnd darüber ain Erbbrief vom Closter Prifening underm Datum 
1515, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß   6 R
Habern       3 Metzen
[Randvermerk in anderer Tinte:] Nihil
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Keß, ain Hann
[Randvermerk in anderer Tinte:] Passirt
Dem von Prifening, Khorn    2 Schaf36
Habern     30 Metzen
Gibt Erbrechtgelt nichts
[In anderer Tinte:] N[ota]: Die Herrn Camerrath lassen dem Pauern bey seinem Erbrecht pleiben
[Fol. 33r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Hofman, sein Weib Catharina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   6 R
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Han
Jeorgen Schmid in sein Hof    1 ß   6 R
Dem von Prifening     3 ß   6 R
Gibt Erbrecht 16 f
[Fol. 33v]
Jeorg Schmidt, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   1 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Korngarb, ain Keß, ain Haun
Gibt Erbrechtgellt 7 f
36  Vgl. Glossar: Schaff.
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[Fol. 34r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhart Rappl, sein Weib Warbara [!], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 28 R
Korn       5 ½ Metzen
Habern       9 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Korngarb, ain Kheß, ain Hann
In Jeorgen Schmidts Hof   21 R [?]
Dem von Prifening     3 ß 15 R
Gibt Erbrechtgellts 20 f
[Fol. 34v]
Netzstall
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jeorg Sanndl, yetzt Hannß Steffan, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   8 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain halben Metzen Habern, ain Korngarb, ain Keß
Zum Gotshauß Schambach ain Virling Wax
Zum Gotshauß gehn Paintn    2 R   1 hl
Dem Petter Rauchen     2 R   1 dn
Pauls Rauhen    15 R
Dem von Priing    15 R
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 35r]
Lorentz Kharman, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walpurgis    17 ½ R
Herbststeuer    16 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfür    6 R
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Korn       ½ Metzen
In Vorst ain Garb37, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 35v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Utz Maier, sein Weib Walburg, hat ain Höl, zinst aufn Castn
Walpurgis      1 ß   5 R
Herbststeuer      1 ß   1 R
Stifftgellt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Korn       1 Metzen
Habern       2 Metzen
Mer auß des Timerleß Ackher,
Khorn       1 Metzen
Habern       1 Metzen
Herbststeuer      1 ß   2 R
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Hann, ain Kheß
Jeorgen Reschen zum Neuenloe38    2 R
Dem von Prifening     1 ß 20 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt er geb kheinen
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 36r]
439
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Pauls Maußhamer, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis      1 ß   5 R
Herbststeuer      2 ß   7 R
Ain Khaß, ain Henn oder darfür    6 R
Stifftgellt      2 R
37  Vgl. Glossar: Korngarbe.
38  Neulohe.
39  Bogennummer.
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Korn       3 Metzen
Habern       4 ½ Metzen
[Randvermerk in anderer Tinte:] Seindt etlich Ackherl Lehen zum Sitz Lauffenthal.40
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Keß, ain Hann
Dem Gottßhauß zu Painten    1 R   1 hl
Dem von Prifening     1 R[eichstaler] 15 dn [durchgestrichen: 1 lb   1 ß   2 R]
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 36v]
Petter Rauch, sein Weib Agnes, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walpurgis      1 ß R
Herbststeuer      1 ß R
Stifft       2 R
Khorn       1 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Ain Henn, ain Kheß oder darfur     6 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 37r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Idem Petter Rauch, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 20 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Dem Gotßhauß Paintn     2 R
Dem von Prifening     3 ß   2 R
Nota: Hat khaufft umb 5 f
[Fol. 37v]
Lienhardt Schmidt, sein Weib Torotha, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walpurgis    17 ½ R
40  Laufenthal.
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Herbststeuer    10 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Khorn       1 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, nichts, ain Khorngarb, ain Keß
Paulßen Maußhamer zu sein Hof  13 R   1 dn
Gibt Erbrechtgellts 3 f
[Fol. 38r]
Hannß Rab, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walpurgis      6 R
Aus Behams Guet     4 R
Herbststeuer    14 R
Stifftgellt      2 R
Ain Keß, ain Henn oder darfur    6 R
Habern       1 Metzen
Mer Herbststeuer auß Stengls Guet 11 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
In Paintner Vorst ain halben Metzen Habern Fuettersamblung, ain Khorngarb, ain Kheß
Zum Gotßhauß Paintn     4 R
Dem Petter Rauhen [!]   10 R
Paulußen Maußhamer     1 wdn [weißer Pfennig?]
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 38v]
Pauls Rauch, sein Weib Agnes, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   2 R
Ain Kheß, ain Henn oder darfur    6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       3 Metzen
In Paintner Vorst ain Metzen Habern Fuettersamblung, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Anndreen Faraus zu Mondlach41    2 R
41  Mantlach.
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Hannßen Herman zum Perg42    2 R
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 39r]
Berg
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Herman, sein Weib Catherina, hat ain Hof, genant der Perckhof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 11 R
Ain Henn, ain Kheß oder darfür    6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       3 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Dem von Prifening     2 ß R
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 39v]
Montlach 43
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhart Khaufman, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    25 R
Ain Keß, ain Henn, oder darfür    6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       3 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Anndreen Faraus   14 R
Dem von Prifening     2 ß R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
42  Berg.
43  Mantlach.
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[Fol. 40r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Anndre Voraus, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Khorn       3 Metzen
Habern       2 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Keß, ain Hann
Den Reschen zu Neuenlohe    1 R
Dem von Prifening     3 ß R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 40v]
Hemperg 44
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Ursula [Einschub: des Hannß] Florlin Wittib, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbst[euer]    20 R
Ain Keß, ain Henn, oder darfür    6 R
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Dem von Prifening     3 ß R
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 41r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Michel Schwabacher, sein Weib Apolonia, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       2 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Honn, ain Kheß
44  Hamberg.
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Dem von Prifening     1 ß 15 R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 4 f
Uber dißen Hof hat Pauer ain Khaufbrieff, daruber daß Closter Altenmunster45 gesiglt.
[Fol. 41v]
Jeorg Nadler, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    25 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Gibt Erbrechtgellt 25 f
[Fol. 42r]
Wolflier 46
[Randvermerke in anderer Tinte:]
Giesserisch Lehen
Prelatisch
Umb Lehens Willen ist jenes Erbrecht nachgelassen
Cristof Fleischman hat ain Hof, ist des Giessers zum Sitz Maierhof47, und hat uber solchen Hof ain Erbbrief von dem 
von Prifening underm Datum 1477, zinst aufn Castn
Herbst[euer]      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Khorn       4 Metzen
Habern       4 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung, ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Kheß, ain Hann
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     30 Metzen
Annderhalbe Henn
Erbrechtgellt ist ime nichts auferladen.
45  Altomünster?
46  Wollier.
47  Hofmark Maierhofen.
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[Fol. 42v]
Klingen
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Dausser, sein Weib Ellß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis    20 R
Herbssteuer      2 ß   4 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Habern       2 Metzen
Zur Friemeß gen Schambach    1 ß 10 R
Gen Sannt Johannes Kirchen zu Hembawer 4 R
In Joergen Muntzls Hof      4 R
Micheln Mülner    21 R
Lenharden Weber     4 R
Hannßen Soldner     4 R
Dem von Prifening   10 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, er geb ihm nichts.
Gibt Erbrechtgellt 18 f
[Fol. 43r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Woll, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      2 ß R
Walpurgis    24 R
Stiffgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur     6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       2 ½ Metzee
Dem von Prifening Habern  25 Metzen
Annderhalbe Henn
Gibt Erbrechtgelt 15 f
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[Fol. 43v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Andre Schweickher, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer      6 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Khorn       ½ Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Mer auß dem Eglsee unnd zwaien Ackhern daselbst 8 R
Mer von der Höch48, er unnd Jeorg Muntzl geben mitainander 2 ß R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       3 Metzen
Habern       4 ½ Metzen
Hannßen Söldtner   10 R
Hannßen Prewen     4 R
Dem von Prifening     3 ß   8 R
Habern     20 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 25 f
[Fol. 44r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Weber, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgis    21 R   2 dn
Herbssteuer    25 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Khorn       ½ Metzen
Dem von Prifening   28 R
Habern     17 ½ Metzen
Im anndern Jar ain Henn
Dem Hannß Wöll     5 R   1 dn
Sebastian Maier      5 R   1 dn
Lenhardten Schweickher     9 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
48  Höhhof?
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[Fol. 44v]
Hannß Hotter, sein Weib Walb[urga], hat ain Söldn, zinst aufn Castn
Herbssteuer    12 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Von aim Ackher dem von Prifening   2 R
Jeorgen Muntzl      3 R   2 dn
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 45r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jeorg Muntzl, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst davon aufn Castn
Herbssteuer    25 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Khorn       ½ Metzen
Habern       4 ½ Metzen
Gehn Sannd Johann zu Hembawer   4 R
Dem Sebastian Maier und Leonharten Weber daselbst, Habern 5 Metzen
Dem von Prifening     2 ß 12 R
Habern       7 ½ Metzen
Im anndern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 45v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Anna Jeorg Preuin, Wittib, yetz Linhart Muntzl, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Khorn       ½ Metzen
Habern       2 Metzen
Dem von Prifening     4 R
Habern       7 ½ Metzen
Im dritten Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
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[Fol. 46r]
Linhardt Pürckhl, sein Weib Ellß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   5 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür     6 R
Habern       1 ½ Metzen
Zum Gotßhaus gehn Hembawer  10 R
Dem von Prifening     7 R
Gibt Erbrechtgelt 16 f
[Fol. 46v]
Mathes Praun, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    25 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Dem Lienhardten Weber     4 R
Dem Prewen      1 R   1 dn
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 47r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Schweickher, sein Weib Anna, hat ain Hof unnd darüber ain Erbbrief vom Closter Prifening unnderm Datum 
1535, zinst aufn Castn
Walpurgis      1 ß 10 R
Herbststeuer      1 ß R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
[Randvermerk in anderer Tinte:] In Vorst ain Metzen Habern, 1 Kheß, 1 Hannen, 1 Garb
Dem Ulrich Khleußl, Habern    1 Metzen
Dem Linharten Pöpl, Habern    1 Metzen
Michln Mulner    16 R   2 dn
Dem von Prifening   35 [!] R
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Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 13 f
[Fol. 47v]
Hannß Weiß, sein Weib Warbara [!], hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    16 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Dem Söldn, unnd Micheln Mulner, beden 21 R
Dem Ulrich Khleußl, Habern    1 Metzen
Dem Hannßen Preuen     1 R
Dem von Prifening     5 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt er geb ihm nichts.
Gibt Erbrechtgellts 10 f
[Fol. 48r]
549
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Bastian Maier, sein Weib Ellß, hat ain Hol, zinst aufn Castn
Walb[urgis]    21 R   2 dn
Herbststeuer      1 ß 24 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       ½ Metzen
Item er, unnd Lienhardt Weber, geben mitainander Habern 2 ½ Metzen
Dem Lienhardt Schweickher    7 R
Dem Anndre Schweickher    8 R
Mer Anndreen Schweickher    1 Virling Khorn, ain halben Metzen Habern
Zu Sannd Johannes Khirchen gehn Hembauer 5 R
Dem von Prifening     1 ß 11 R
Habern     17 ½ Metzen
Gibt Erbrechtgellt 20 f
49  Bogennummer.
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[Fol. 48v]
[Randvermerke in anderer Tinte:] Prelatisch; Sagt seie Lehen zum Sitz Lauffenthal.
Hannß Pöppl, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeuer    26 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Khorn       1 Metzen
Dem Sebastian Maier, zway Jar yedeßmals 2 R, unnd im dritten Jar nichts.
Zum Gothhauß gehn Hembawer ain Virling Wax
Dem von Prifening   17 R
Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgellts 13 f
[Fol. 49r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Michel Mulner, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    15 R
Ain Keß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 ½ Metzen
Habern       1 Metzen
Zu der Mitlmeß gehn Hembawer    4 ß R
an Khorn    10 Metzen
an Habern    10 Metzen
Jeorgen Muntzln     7 R   2 dn
Dem von Prifening     1 ß 19 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 49v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Soldt, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1ß 25 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 Metzen
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Auß des Retzers Guet, Habern    2 Metzen
Jeorgen Muntzl      7 R   2 dn
Lienharden Weber     3 R
Sebastian Mair      2 R
Dem von Prifening     1 ß 28 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 50r]
Hannß Alltman, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    20 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Dem Hannß Pöpl      9 R   3 Haller
Hannßen Sold      4 R
Sebastian Mair      5 R
Hannßen Prewen     5 R
Lenhardtn Schweickher     6 R
Dem Gotßhaus zu Hembawer    8 R
Gibt Erbrechtgellts 6 f
[Fol. 50v]
[Randvermerke in anderer Tinte:] Prelatisch; 1672 Hanß Gebhardt [?]
Ullrich Khleißl, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis    18 R
Herbssteuer      1ß 15 dn R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Dem Meßner zu Hemb[au]    3 Metzen Khorn
Andreen Schweickher     1 ß   5 R
Habern       ½ Metzen
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Hannßen Pöpl      6 R
Dem von Prifening   10 R
Habern     17 ½ Metzten
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellts 20 f
[Fol. 51r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist nur ein Guetl.
Hannß Prew, sein Weib Elßpeth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis    15 R
Herbssteuer    20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Jeorgen Muntzl    12 R
Hannßen Pöpl      6 R
Dem von Prifening   10 R
Gibt Erbrechtgellt 6 R [!]
[Fol. 51v]
Hennhüll
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Barbara Jeorg Kharnerin Wittib, ain Guetl, zinst aufn Castn
Herbssteuer    22 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       1 ½ Metzen
Lienhardt Köppn unnd Lienhard Zehendtpawer beden 15 R
Dem von Prifening     2 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgelts 10 f
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[Fol. 52r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Kharman, sein Weib Bar[bara], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    15 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Habern       1 ½ Metzen
Lienhardt Muntzl   21 R
Dem von Prifening     1 ß   6 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 52v]
Hannß Stritzl, sein Weib Barbara, hat ain Soldtn, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Dem Jeorgen Schöpl   15 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 53r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Pöppl, ain Wittiber, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    27 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Der Jeorg Khärnerin     1 R
Lienhardt Khöppn   15 R
Dem von Prifening     1 ß   7 R
Gibt Erbrechtgellt 25 f
[Fol. 53v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Kop, ain Wittiber, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    22 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
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Habern       1 ½ Metzen
Mer auß des Wallners Guet
Herbssteuer      5 R
Dem von Prifening   29 R
Habern     15 Metzen
Ain Hen
Gibt Erbrecht12 f50
[Fol. 54r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jeorg Khopp, sein Weib Warbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    25 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Dem von Prifening     1 ß   7 R
Habern     10 Metzen
Zway Jar nacheinander yedeß mal ain Hen, im dritten Jar nichts
[Randvermerk in anderer Tinte:] Zum Syz Mairhofenn51  6 Rdn [!]
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 54v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Muntzl, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      2 ß   5 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       2 Metzen
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     20 Metzen
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
50  Durchgestrichen: „Zum Sitz Mairhoff 6 R“.
51 Hofmark Maierhofen.
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[Fol. 55r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jeorg Schöpl, sein Weib Warbara, hat ain Soldn unnd darüber ain Erbbrief vom Closter Prifening underm Datum 1535, 
zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß   5 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 ½ Metzen
Habern       1 Metzen
Jeorgen Stieß zu Arnest     7 R
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     15 Metzen
Ubers annder Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 55v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhart Sepauer, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       1 ½ Metzen
Dem Jeorg Kopen im dritten Jar zwen Metzten Khorn
Dem von Prifening     1 ß 20 R
Habern       5 Metzen
Ubers dritt Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 56r]
Dall 52
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch 
Hannß Paur, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß   7 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       5 Metzen
52  Thalhof.
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Habern       5 Metzen 1 Virling
Dem von Prifening     1 ß 29 R
Habern     30 Metzen
Ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 20 f
[Fol. 56v]
Winckl 53
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Praun, sein Weib Katerina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      2 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       3 Metzen
Dem von Prifening     1 ß 25 R
Habern     20 Metzen
Ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 57r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lorentz Schweickher, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof und darüber ain Erbbrief von dem von Prifening underm Datum 
1518, zinst aufn Castn
Herbststeuer      3 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       8 Metzen
Im Vorst, 1 Metzen Habern, ain Kheß, 1 Garb unnd 1 Hannen
Dem von Prifening     1 ß R
Habern     30 Metzen
Zwo Hennen
Zum Sitz gehn Lauffenthal  18 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
53  Winkl.
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[Fol. 57v]
Arnest
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hainrich Stoll, sein Weib Ellß, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß   8 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       2 ½ Metzen
Dem von Prifening   25 R   2 dn
Im anndern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellts 8 f
[Fol. 58r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jeorg Stieß, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    26 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Korn       3 Metzen
Habern       4 ½ Metzen
Dem von Prifening     2 ß   1 R
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellts10 f
[Fol. 58v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Ulrich Schirl, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbssteuer    16 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       1 Metzen
Dem von Prifening     1 ß 14 R
Gibt Erbrechtgellts 4 f
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[Fol. 59r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhardt Ramler, sein Weib Ellß, hat ain Guetl, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       4 ½ Metzen
Dem von Prifening     1 ß 15 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 59v]
Höfen
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhard Wied, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst ufn Castn
Herbssteuer      1 ß 15 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       3 Metzen
Dem von Prifening   15 R
Habern     20 Metzen
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellts 17 f
[Fol. 60r]
654
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jorg Rambler, ytzt Georg Schweickher, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß 27 dn R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       3 Metzen
Dem von Prifening     1 ß   2 R
Habern     30 Metzen
Ain Henn
54  Bogennummer.
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In Vorst 1 Metzen Habern, 1 Hannen, 1 Kheß unnd 1 Garb.
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 60v]
Aychkhirhen [!] 55
Anndre Pöpl, sein Weib Khunigundt, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer    12 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
In Paintner Forst ain Metzen Habern Fuettersamblung, ain Khorngarb, ain Laib Prots [sc. ein Laib Brot]
Dem Gotshaus zu Aichkhirchen56  12 R
Mer 7 Ayr [sc. Eier]
Wilhelmen Glaßhofer     1 ß 10 R
In Khamerhof gehn Aicha  16 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 61r]
Willhallen Glaßhover, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       6 Metzen
Mer aus des Riegers Guet, Khorn    2 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Dem Gotßhaus zu Aichkhirchen  24 R
16 Air [sc. Eier]
Dem von Piburgk57 auß aim Ackher   1 ß 10 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
55  Aichkirchen.
56  Aichkirchen.
57  Biburg; gemeint ist der Abt des Klosters Biburg.
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[Fol. 61v]
Hannß Vogl, sein Weib Ellß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       3 Metzen
Mer vons Edlmans Guet
Herbssteuer    15 R
Khorn       1 Metzen
Habern       2 Metzen 1 Virling
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Zum Heiling58 zu Aichkhirchen      3 ß   6 R
Dem von Biburgk59     1 ß R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 62r]
Idem Hannß Vogl, sein Weib Ellß, hat ain Guet, zinst uffn Castn
Herbssteuer      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Zum Gotßhaus daselbs   21 R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 62v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] NB: Soll nunmehro darauf hausen Christoph Khueffer.
Bartl Fierackher, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer    24 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       anderhalben Metzen
Vons Edlmansguetl
Herbst[steuer]    16 R
In Paintner Vorst ain Metzen Habern Fuettersamblung, ain Khorngarb, ain Laib Prots
58  Vgl. Glossar.
59  Biburg.
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Dem Gotßhaus zu Aichkhirchen  25 R
Lienhardten Maier   12 R
Lienhardt Sintzingern     6 R
In Camerhof zu Aicha     8 R
Dem von Biburgk     5 Rdn
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 63r]
Lienhart Pöppl, sein Weib Ellß, hat ain Söldn, zinst aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn, oder dafur    6 R
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain halben Metzen Habern, ain Khorngarb
Dem Gotßhaus daselbsten  12 R
Wolfen Khrebler [!]     2 R
Gibt Erbrechtgellt 1 f
[Fol. 63v]
Jeorg Kharnman, sein Weib Katharina, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteur    14 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       2 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain halben Metzen Habern
Dem von Piburgkh60     1 ß 19 R   1 dn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 64r]
Michel Neumair, ain Wittiber, hat nur ain plossiges Heußl, zinst
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Zum Gotßhaus daßselbß   24 R
Gibt Erbrechtgellt 2 f
60  Biburg.
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[Fol. 64v]
Hannß Fuer, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteur      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       4 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Garb, ain Laib Prots [sc. Laib Brot]61
Zum Gottßhauß daßselbst  15 ½  R
Gibt Erbrechtgellts 10 f
[Fol. 65r]
Hannß Löhner, sein Weib Katharina, hat ain Guett, zinst aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain halben Metzen Habern
Aus dreyen Eckhern zwen Thail Zehendts
Zum Gotshauß daselbst     2 ß   7 R
Zum Camerhof gehn Aicha    8 R
Dem von Piburgkh     1 ß 19 R   1 dn
Hannßen Pilbißen zum Grafenstadl   2 R
Zum Sitz Maierhof     5 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 65v]
Jeorg Schefthaler, sein Weib Magdalena, hat ain Guet, zinst auffn Casten
Herbssteuer      9 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür     6 R
Auß des Stadlers Guet Herbst[euer]   5 R
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain halben Metzen Habern
Zum Gotßhauß daselbst     3 ß   7 R   1 dn
In Camerhof gehn Aicha   12 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
61  Vgl. Glossar: Laib Brot.
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[Fol. 66r]
Idem Jeorg Schefthaler, ain Guet, zinst aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Gibt Erbrechtgellts 1 f
[Fol. 66v]
Oßwalt Hilpranndt, sein Weib Anna, hat ain Schmidtstat, zinst aufn Castn
Herbssteuer      5 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfür    6 R
Zum Gotßhaus    12 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 67r]
Petter Weißman, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Dem alten Sintzinger Habern    3 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 67v]
Wolf Kherbler, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    10 R
Ain Kheß, ain Henn, oder       6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       2 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Dem Gotshauß daselbst      2 R
Dem von Piburgk     1 ß 10 R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
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[Fol. 68r]
Idem Wolf Kherbler, sein Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer    16 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Zum Gotshauß daselbst     2 ß R
Vom Hemperg zu gedachtem Gotshauß   3 R
Mer 3 Ayr [sc. Eier]
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern unnd zway Thail Zehendts auß allem seinem Veldt ausserhalb 
des Heüpergs.
Gibt Erbrechtgelt 8 f
[Fol. 68v]
Jeorg Mair, sein Weib Magdalene, hat ain Hof, zinst aufn Casten
Herbssteuer    25 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Auß des Degenß Guet
Herbssteuer    20 R
Khorn       2 Metzen
Habern       4 Metzen 1 Virling
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Zur Pfarr Hembaur     3 ß R
Dem von Piburgkh unnd zway Thail Zehendts auß allem seinem Veldt ausserhalb des Heüpergs.
Gibt Erbrechtgelt 8 f
[Fol. 69r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Idem Jeorg Mair vom Schickenhof zu Arnest zinst aufn Casten
Habern,     anderhalben Metzen
Dem von Prifening     2 ß   7 R
Habern       7 ½ Metzen
Im anndern Jar ain Henn
Vom Sitz gehn Maierhof von ainer Wißen 10 R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
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[Fol. 69v]
Lenhardt Sintzinger, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß   2 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       9 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Jeorgen Erl zum Aicha     4 R
Zum Sitz Maierhof     5 R
Dem von Piburgk     1 ß 10 R
Gibt Erbrechtgelts 15 f
[Fol. 70r]
Item Lienhardt Sintzinger auß Conntz Schmidts Guett
Herbssteuer    20 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       2 ½ Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb
Dem von Piburg62     1 ß 27 R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 70v]
Anndre Camerer, sein Weib Bar[bara], hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       5 Metzen
In Paintner Vorst Fuetersamblung ain Metzen Habern, ain Khorngarb, ain Laib Prots
Dem von Piburgkh     3 ß 24 R
Gibt Erbrechtgelt 15 f
62  Biburg.
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[Fol. 71r]
Hannß Arnoldt, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbssteuer    13 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern       5 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain halben Metzen Habern unnd 4 Air [sc. Eier]
Dem Gotßhauß daßelbß   24 R unnd vier Aier  [sc. Eier]
Wilhalmen Glaßhofer     4 R
Jeorgen Kharman, Khorn     ½ Metzen
Habern       1 Metzen
Dem von Piburg    10 Rdn [!]
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 71v]
Lienhardt Mair, ain Wittiber, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       5 Metzen
In Paintner Vorst Fuettersamblung ain Metzen Habern, ain Garb, ain Laib Prots
Dem Gotshauß daßelbs     7 R   8 Air  [sc. Eier]
Hannßen Vogl      1 R
Dem von Piburg      1 ß 10 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
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[Fol. 72r]
763
Aicha
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch, 1678 Lienhardt Razen, Hans Verstel
Lenhard Schwartz hat ain Hof und darüber ain Erbbrief vom Closter Piburckh64, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn
Khorn       2 Metzen
Habern       3 Metzen
Dem von Piburg      1 lb 24 R unnd zu Sannd Catherina ain Stifftmal, ungeverlich 5 f werd.
Gibt Erbrechtgellt nichts
Die Herren Camerreth lassen ine bei seinem Erbbrief pleiben.
[Fol. 72v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch, 1678 Hannß Erl
Michael Erl, sein Weib Ellß, hat ain Hof und darüber ain Erbbrief vom Closter Biburg unnderm Datum 1516, zinst aufn 
Castn
Herbssteuer    16 R
Ain Kheß, ain Henn, oder darfur    6 R
In Paintner Vorst 1 Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
In Khamerhof      2 R
Anndreen Erl      2 R
Dem von Biburgk     3 ß R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 73r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch, 1678 Hanß Haller
Anndre Erl, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn
63  Bogennummer.
64  Biburg.
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Khorn       2 Metzen
Habern       4 ½ Metzen
Ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Jeorgen Glaßhover     5 R 1 Ha[ller]
Dem von Biburgk     5 ß 24 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 73v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Andre 1678, Andre Erl
Jeorg Glaßhover, sein Weib Ellß, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbssteuer    15 R
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
In Paintner Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Jeorgen Erl    26 R   1 dn
Micheln Erl    28 R   2 dn
Dem von Piburckh     1 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 74r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch, 1678 Lienhardt Claz
Jeorg Erl, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteuer    19 R
Ain Kheß, ain Hann [!]
Khorn       2 Metzen
Habern       4 ½ Metzen
In Paintner Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Piburgkh     2 ß 24 R
Gibt Erbrechtgellt 29 f
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[Fol. 74v]
Paintn 65
Ludwig Pernl66, Vorstmaister, sein Weib Gertraut, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walb[urgis]    21 R
Herbssteuer    21 R
Stifftgellt      1 R
Zur Friemeß daßselbst   20 R   2 dn
Zum Gotshauß alda   10 R
Holtzgellt      1 ß   3 R   3 dn
Gibt Erbrechtgellt 1 f
[Fol. 75r]
Albin Pernl67, sein Weib Cristina, hat ain Tafern, zinst aufn Castn
Walpurgiß      1 ß 26 R
Herbststeuer    16 R
Stifftgellt      1 R
Holtzgellt      9 R
4 ½ Metzen Getraidt, ain Jar Khorn, das andere Habern
Dem von Piburgkh     1 ß   6 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt er geb kheinen.
Gibt Erbrechtgelt 2 f
[Fol. 75v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Jeorg Löhel, sein Weib Margareth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walpurgiß      1 ß 15 R
Herbssteuer      2 ß   5 R
Stifftgellt      1 R
Vom Wollier Velld unnd Holtz  10 R
Im Vorst von ainer Wißen   18 R
65  Painten.
66  Im Entwurf: Perl.
67  Im Entwurf: Perl.
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Dem von Prifening, vom Wollier     7 ½ R
Habern, siben unnd ain halben Metzen
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 76r]
Hannß Prew der Ellter, sein Weib Ellß, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß   4 R
Herbssteuer    20 R
Stifftgellt      1 R
Von des Timerles Guet
Herbssteur      3 R
Walburgis      9 R
Stifftgelt      1 R
Zur Früemeß daßelbstn     9 R
Zum Sitz Mairhof68     5 R   1 hl
Dem von Prifening     5 R   3 hl
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 76v]
Hannß Stenngl, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis    16 R   1 hl
Herbssteuer    15 R
Stifftgellt      1 R
Khon       2 Metzen
Habern       2 Metzen
In Vorst von ainer Wißen   10 R   3 hl
Dem Gotßhaus zu Paintn, von ainem Ackher aufm Renner 12 R
Mer von aim Freidtgaden gedachtem Gotßhauß 3 R
Jeorgen Alkhover     4 R
Dem von Biburgk     2 ß R
Mer dem von Piburgkh von aim Velld   9 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
68  Hofmark Maierhofen.
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[Fol. 77r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Sturm, sein Weib Angnes, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß   4 R   3 hl
Herbssteuer    26 R
Stifftgellt      1 R
Vom Veld am Wollier     5 R
Zur Friemeß daßelbst   18 R
Zum Gotßhauß alda     1 R   1 hl
Zum Sitz Maierhof     6 R
Zu der Dechaney69 gehn Essing  20 R
Dem von Prifening     1 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 77v]
Barbara Hannß Monhartin Wittib, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß   1 ½ R
Herbssteuer    21 ½ R
Stifftgellt      1 R
Dem Fuer Hannßen daßelbsten    6 R
Gibt Erbrechtgellts 4 f
[Fol. 78r]
Jeorg Marckhl, yetzt Hanns Herl, sein Weib Warbara, hat ain Soldn,
zinst aufn Castn    25 R
Herbssteuer      6 R
Stifftgellt      1 R
In Vorst von ainer Wißen   16 R
Zur Früemeß daßelbst     7 R   3 hl
Dem Hannß Kolben     1 R
69  Vgl. Glossar: Dechanei Essing.
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Dem von Prifening von aim Ackher   1 R   1 hl
Gibt Erbrechtgelt 2 f
[Fol. 78v]
Jeorg Alltman, sein Weib Anna, hat ain Soldn,
gibt in Vorst von ainer Wißen    4 R
Zur Früemeß daselbst     7 R
Zum Gotßhauß alda     1 R
Barbara Monharttin, Wittib, in ir Guettl
Walburg Zinß      1 ß   3 R   3 hl
Herbssteuer    11 R   1 hl
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 79r]
Pauls Aigkhlhofer, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis      7 R
Herbssteuer      7 R
Stifftgelld      1 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 79v]
Michl Sandl, yetz Jeorg, sein Weib Son, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß   5 R
Herbssteuer      1 ß   9 R   3 hl
Stifftgelld      1 R
Im Vorst von ainer Wißen   12 R
Zum Gotßhauß daselbst   21 R
Hannßen Hilnßenweckhen    6  R 2 dn
Dem von Piburgk, vom Velld, der Himel70 genanndt 15 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
70  Vgl. heute noch gültiger Flurname: Himmeläcker.
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[Fol. 80r]
Michel Vorster, sein Weib Katharina, hat ein Guetl, zinst aufn Castn
Walburgis    15 R
Herbssteuer      9 R
Stifftgelld      1 R
Im Vorst von ainer Wißen   21 R
Zum Gotßhauß      1 lb Wax
Hannßen Stengl      9 R
Khorn       ½ Metzen
Habern       ½ Metzen
Dem von Biburgkh,71 von aim Ackher   3 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 80v]
Wolf Fridl, sein Weib Khunigundt, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis    15 R
Herbssteuer      6 R
Stifftgelt      1 R
Mer von der Hofstat   15 R
Herbssteur      6 R
Uberß annder Jar Stifftgelt    1 R
Zur der Friemeß daselbst     7 R
In Vorst von ainer Wißen     9 R
Dem Fuer Hannßen     9 R
Jeorgen Aiglkhofer     1 R   1 dn
Thuman Jeorgen      2 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 81r]
Simon Stirtzer, Schmidt, sein Weib Marg[reth], hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis      9 R
Herbssteuer    13 R
71  Biburg.
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Mer [!]       4 R
Stifftgelt      1 R
Zu der Friemeß daselbstn   12 R   3 hl
In Vorst von ainer Wißen     9 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 81v]
Lienhart Hueber, sein Weib Catherina, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis    16 ½ R
Aus Hannß Gleckhlers Eckher    4 ½ R
Herbststeuer      3 R
Stifftgellt      1 R
Mer auß Neuburgers Guet
Herbssteuer    10 R
Stifftgelt      1 R
Zur der Friemeß daselbst   17 R   3 hl
Gibt Erbrechtgelts 8 f
[Fol. 82r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch, ietzt Lorenz Poll
Lorentz Löhel, ain Wittiber, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß 27 ½ R
Herbssteuer      2 ß 18 R
Stifftgellt      1 R
Vom Veldt unnd Holtz zum Wollier 10 R
In Vorst von ainer Wißen     9 R
Zu der Friemeß alda     9 R
Dem Hannß Hilßenbeckhen  12 R
Zum Gotßhauß daselbstn    1 R
Zum Sitz Mairhof     6 R
Dem von Prifening     7 ½ R dn
Habern       7 ½ Metzen
Gibt Erbrechtgellt 25 f
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[Fol. 82v]
Hannß Prew, der Junger, hat ain alten herzogischen Brief, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß   4 R
Herbssteuer    19 R
Stifftgellt      1 R
Von ainer Vorstwißen     8 R
Zur Früemeß daselbst   23 R   3 hl
Hannßen Hilßenbeckhen, Khorn    1 Metzen
Habern       1 Metzen
Gibt umb ain neuen Brief 1 f
[Fol. 83r]
Ulrich Pirckhl, ain Wittiber, hat ain Soldtn, zinst aufn Casten
Walburgis      2 ß   7 R
Herbssteuer      1 ß   5 R
Stifftgellt      1 R
In Vorst von ainer Wißen   12 R
Zur Friemeß      3 R
Anndreen Faraus zu Montlach    1 R
Utz Mair zu Netzstall     2 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 83v]
Michl Haidl, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß   4 R
Herbssteuer    24 R
Stifftgellt      1 R
Zur Fruemeß alda   18 R
Zum Gotßhaus daselbst     ½ lb Wax
Georgen Weißman   12 R
Hannßen Stengl      8 R
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Hannßen Hilßenbeckh     2 R
Jeorgen Thuman      3 R
Hannßen Pecherer     3 R
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 84r]
872
Jeorg Niclas, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß 29 R
Herbssteuer      2 ß 18 R
Stifftgellt      1 R
Vons Pelgles Guet
Herbststeur    18 R
Stifftgellt      1 R
Mer aus deß Prewen Guet  19 R
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst, Wißgellt     8 R
Zur Friemeß daselbst zu Paintn  18 R
Mer zu gedachter Fruemeß  15 R
Zum Gotßhauß alda     2 R   2 dn
Dem von Prifening vom Velld am Wollier   1 ß R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 84v]
Lienhardt Götz, yetzt Georg Altkhover, sein Weib Apolonia, hat ain Hol, zinst aufn Castn
Walburgis    18 R
Herbssteuer    25 R
Stifftgellt      1 R
Zu der Friemeß daselbstn     7 R
72  Bogennummer.
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Jeorgen Weißman     8 R
Lenhardten Burger     2 R
Zu der Dechaney gehen Essing von ainer Wißen 7 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 85r]
Jerg [!] Räppl, sein Weib Sara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis      4 ½ R
Herbststeuer      8 R
Stifftgellt      1 R
In Paintner Vorst von ainer Wißen      9 R
Dem Hannßen Stengl     1 R
Gibt Erbrechtgelts 4 f
[Fol. 85v]
Hannß Herl, yetzt Jerg Moßer, sein Weib Anna, hat ain clains Södl [sc. Sölde], zinst aufn Castn
Walburgis      8 R
Herbststeuer      9 R
Stifftgellt      1 R
Mer auß aim Ackher   12 R
Gibt Erbrechtgellts 2 f
[Fol. 86r]
Hannß Pecher, sein Weib Elß, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß   6 R   1 dn
Mer auß Glöckhlers Guet   15 R
Auss Alltenkhnechts Guet    3 R   1 hl
Herbssteuer      6 R
Stifftgellt      1 R
In Paintner Vorst Wißzinß    8 R
Mer zur Fruemeß von aim Jartag  18 R
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Zur Techaney73 gen Essing    9 R
Auß Khrabaters Guet, Herbstst.  17 R
Stifftgellt      1 R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 86v]
Jeorg Burger, sein Weib Barbara, hat ain Söldn, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß 23 R
Herbssteuer      1 ß 23 R
Stifftgellt      1 R
Zur Fruemeß daselbst     5 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 87r]
Lienhart Burger, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß   6 R
Herbssteuer    13  R
Stifftgellt      1 R
In Paintner Vorst Wißgelt   18 R
Zur Fruemeß daselbst     1 ß R
Zum Gotßhaus alda     9 R   2 dn
Hannß Hilßnweckher     4 R
Jeorgen Altkhover     2 R
Dem von Prifening   20 R
Gibt Erbrechtgellts10 f
[Fol. 87v]
Lienhart Meüßhartsmüllner hat ain hertzogischen Brief, unnderm Datum 1535, zinst aufn Castn
Herbssteuer      1 ß   8 R
Stifftgellt      1 R
73  Vgl. Glossar: Dechanei Essing.
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In Vorst Wißgelt       9 R
Zur Fruemeß daselbst     1 ß   2 R
Der Dechaney zu Essing von ainer Wißn im Wassergraben 7 R
Dem von Prifening     1 ß   6 R
Gibt Erbrechtgelt nichts
[In anderer Tinte:] N[ota]: Die Herrn Camerreth lassen ine bey seinem alten Brief pleiben.
[Fol. 88r]
Michel Holtzner, sein Weib Catherina, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis    19 ½ R
Herbssteuer    15 R
Stifftgellt      1 R
Vom Wißmadt im Lanndtznschacha,
Herbssteur      5 R
In Vorst Wißgellt   16 R
Zur Friemeß daselbs     6 R   3 hl
Zum Gotßhaus alda     1 R   1 dn
Dem von Prifening von aim Ackher, der Grämeter, 1 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 88v]
Jeorg Gwalt unnd Ursula Jeorg Kholerin Wittib, haben ain Soldn mitaindner, zinßen
Walpurgis      1 ß   7 ½ R
Herbssteuer      6 R
Stifftgellt      1 R
Geben Erbrechtgelts yeder Thail 1 f, thuet 2 f
[Fol. 89r]
Jeorg Weißman, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgis Zinß    24 R
Mer Walb. von der Valterin Guet    9 R
Herbssteuer      7 R
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Stifftgellt      1 R
Im Vorst Wißzinß     9 R
Zur Friemeß daselbst     6 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 89v]
Achatz Kharl, yetzt Hanns Vorster, sein Weib Marg[reth], hat ain Soldn, zinst
Walburgis    24 R
Auß des Schaitterhawers Guet    9 R
Herbssteuer    17 R
Stifftgellt      1 R
In Vorst Wißgelt      9 R
Zur Früemeß daselbst     3 R   hl
Michln Haidl zu Paintn     5 R
Andreen Lehel zu Neuenloe    3 R   3 hl
Utzl Pirckhl zu Paintn     6 R
Zum Sitz Maierhof     9 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 90r]
Jerg Thuman hat ain Guet unnd daruber ain hertzogischen Brief undern Datum 1502, zinst aufn Castn
Walburgiß    24 R   3 hl
Herbststeuer    19 R
Stifftgellt      1 R
Zum Gotthaß daselbst     1 R   1 hl
Mer zum Gotßhaus     1 lb Wax
Utzn Thuman zum Loe74     2 R
In die Dechaney gehn Essing von ainer Wißen im Wassergraben 7 R
Dem von Prifening vonn aim Ackher aufn Grämeter 1 R
Gibt umb ain neuen Erbbrief 1 f
74  Neulohe.
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[Fol. 90v]
Hannß Kholb, der Junger, sein Weib Catherina, hat ain Soldn, zinst
Walburgis      1 ß R
Mer auß aim Virtl Ackhers
Walburgis      2 R   1 dn
Herbststeuer    13 R
Stifftgellt      1 R
In Vorst Wißzinß      4 R
Zu der Fruemeß daselbßn   12 R
Zum Gotshauß alda     6 R
Dem von Prifening     3 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 91r]
Hannß Kholb, der Ellter, sein Weib Margreth, hat nur ain Heußl und khein Zugehorung, zinst
Walburgis    15 R
Herbststeuer      6 R
Im andern Jar Stifftgellt     1 R
Gibt Erbrechtgelt 1 f
[Fol. 91v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Hilßnbeckh, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburg Zinß    25 R
Herbststeuer      1 ß 26 R
Stifftgellt      1 R
Khorn       ½ Metzen
Habern       ½ Metzen
Zur Friemeß daselbst     7 R
Dem von Prifening   12 R
Habern     10 Metzen
Ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 12 f
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[Fol. 92r]
Jeorg Sturm, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      1 ß 26 ½ R
Herbststeuer      1 ß 12 R
Mer auß der Schuelerin Ecker    9 R
Stifftgellt      1 R
In Vorst Wißzinß      7 R
Zum Gotßhauß daselbst     1 R   1 hl
Zur Pfarr Schambach ain Schaubm [sc. Scheibe] Salltz oder darfür 13 Patzen [sc. Batzen]
Dem Hannß Hilßenbeckhen  28 R
Hannßen Stengl      9 R
Lorentzen Löhel      6 R
Hannßen Weißman     3 R
Gibt Erbrechtgellt 25 f
[Fol. 92v]
Hannß Burger, sein Weib Margreth, hat ain Guetl, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      7 ½ R
Herbststeuer    13 R
Stifftgellt      1 R
Virthalben Metzen Gethraidt, ain Jar an Khorn, der ander Habern
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 93r]
Veit Türschnhofer, sein Weib Anna, ann ain Guet, zinst aufn Castn
Walburgiß Zinß      1 ß   1 R   1 hl
Aus Sterlens Ackher     9 R
Herbststeuer    18 R   3 hl
Stifftgelt      1 R
In Vorst Wißgellt   16 R
Zu der Friemeß daselbß   24 R
Zum Gotßhauß alda     1 R
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Hannßen Stengl      4 R
Hannßen Hilßenbeckhen      4 R
Micheln Haindl       2 R   2 dn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 93v]
Lorentz Sturm, sein Weib Ursula, hat ain Guet, zinst ufn Castn
Walburg Zinß      1 ß 12 R   1 dn
Herbststeuer    10 R
Stifftgelt      1 R
Zur Friemeß daselbstn     3 R
Dem von Prifening von aim Ackher auf der Riet 10 R
Gehn Heiling Kreutz75 in Regenspurg76 von aines Zehents wegen 16 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 94r]
Hannß Schächtl, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburg Zinß    19 ½ R
Herbststeuer      6 R
Stifftgelt      1 R
In Vorst Wißgellt     4 R
Hannßen Hilßnbeckhen     2 R   1 hl
Dem Utz Pirckhl      2 R
Hannßen Stengl      2 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 94v]
Jeorg Gürl, sein Weib Ellß, hat ain Heußl aufgepaut, ist zuvor khein Manschafft gewesen, hat khein Zugehorung, zinst 
aufn Castn Hembawer
Walpurg Zinß    14 Regenspurger [!]
75  Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz, Regensburg.
76  Regensburg.
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Stifftgelt      1 R
Herbststeuer      6 R
Gibt Erbrechtgellt 2 f
[Fol. 95r]
Hannß Peffenhaußer [!], Wirt, sein Weib Agneß, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis    10 R
Herbststeuer    10 R
Stifftgellt      1 R
Zum Gotshauß daselbst   10 R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 95v]
Turschnhof 77
[Randvermerk in anderer Tinte:] Dißer Pauer ist jezt nit erschinnen, darumb sein Gult unnd Zinß nit verzaichnet 
mogen werden.
Jeorg Prechsl, sein Weib Anna, hat ain Hof, genant der Türschnhof.
zinst zur Friemeß Paintn     5 f
Im Vorst 1 Metzen Habern, 1 Laibprot, 1 Garb
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 96r]
978
Neuenloe 79
Wolf Khüninger, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    25 R
Ain Kheß, ein Henn, oder darfur    6 R
In Vorst ain Metzen Habern Fuett[ersammlung], ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Hann, ain Laib Prots
Zum Gottßhaus gen Paintn    4 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
77  Tirschenhof, heute: Prexlhof, vgl. PAULUS, Prexlhof und Tirschenhof.
78  Bogennummer.
79  Neulohe.
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[Fol. 96v]
Utz Thuman, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Ain Kheß, ein Henn, oder darfur    6 R
Khorn       1 Metzen
Habern       3 Metzen
Zu den erkhaufften hempergerischen Güetern 3 ß R
In Vorst ain halben Metzen Fuettersamlung, ain Vorstgarb, ain Hann, ain Laib Prots
Gibt Erbrechtgellts 8 f
[Fol. 97r]
Jeorg Lehel, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      3 ß   4 ½ R
Ain Kheß, ein Henn, oder     6 R
Khorn       3 Metzen
Habern       7 Metzen
Von den erkhaufften hempergerischen Güetern, aufn Castn 4 ß 15 R
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Hann, ain Laib Prots
Zur Fruemeß gehn Paintn     ½ lb Wachs
Andreen Lohel        5 R
Zum Sitz Mayerhof80   16 R   2 dn
Dem von Biburgkh vom Ackher aufm Himel 15 R
Gibt Erbrechtgellts 10 f
[Fol. 97v]
Andre Lehel, der Junger, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 25 R
Ain Kheß, ein Henn, oder     6 R
Khorn       3 Metzen
Habern       9 Metzen
Von den erkhaufften hempergerischen Güettern
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Hann, ain Laib Prots
80  Hofmark Maierhofen.
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Dem Michel Prendtl     3 R
Andre Lehel      4 R
Zum Sitz Maierhof     2 ß R
Dem von Biburgk auß etlichem Veldt   1 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 98r]
Michel Prendl, sein Weib Khunigund, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 15 R
Ain Kheß, ein Henn, oder     6 R
Khorn       2 Metzen
Habern     12 Metzen
Ain Vorstgarb, 1 Metzen Habern, ain Khäß, ain Hann, ain Laib Prots
Zum Sitz Mayerhof     5 ß 15 R
Zu der Dechaney zu Essing    3 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 98v]
Jeorg Rösch, sein Weib Walpurg, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 15 R
Ain Kheß, ein Henn, oder     6 R
Khorn       2 ½ Metzen
Habern     12 Metzen
In Vorst, ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Keß, ain Hann, ain Laib Prots
Zum Sitz Mairhof     3 ß R
Dem von Biburgkh     2 ß R
Gibt Erbrechtgellts 10 f
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[Fol. 99r]
Andre Lehel, der Elter, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       4 Metzen
Habern       2 Metzen
Mer auß des Schmidts Guet
Herbststeur    16 R
In Vorst, ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Keß, ain Hann, ain Laib Prots
Zum Sitz Mairhof     5 ß R
Zu der Dechaney zu Essing    1 ß   6 R unnd ain Metzen Getraidt, halbs Khorn, halbß Habern
Gibt Erbrechtgellt 16 R [!]
[Fol. 99v]
Lienhart Harreißl, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Kheß, ein Henn, oder     6 R
Hempergerisch Zinß     1 ß 16 R
In Vorst, ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Hann, ain Laib Prots
Zum Sitz Mairhoff81     1 ß 18 R
Andreen Lohel      4 R
Wolfen Khüniger     4 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 100r]
Jeorg Mair, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    12 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       1 Mezen
Habern       2 ½ Metzen
Vom Hemperger    21 R
81  Hofmark Maierhofen.
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In Vorst, ain Kheß, ain Hann, ain Laib Prots
Zum Schloß Maierhov82   12 R
Dem von Biburgkh von etlichen Ackhern aufm Himl 1 ß R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 100v]
Jeorg Högl, sein Weib Magdalena, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    21 R
Ain Kheß, ein Henn, oder         R [!]
In Vorst, ain Keß, ain Han, ain Laib Prots
Lienharten Harreißl   14 R
Zum Sitz Mairhof   22 R   1 dn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 101r]
Lienhart Burger hat ain hertzogischen Brief underm Datum 1542, zinst
Herbststeur      1 ß 25 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       4 Metzen
Habern       9 Metzen
Mer von des Segers Guet, Habern    1 Metzen
Vom Hempergerischen     3 ß R
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Keß, ain Hann, ain Laib Prots
Lienharten Harreißl   14 R
Gibt Erbrechtgelt nichts
[Fol. 101v]
Vallterhof 83
Hannß Mair, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof
82  Vgl. Anm. 81.
83  Falterhof.
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[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist yetzt nit erschinnen, darumb sein Gult nit mogen beschriben werden.
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 102r]
Lauttersee 84
Hannß Petter, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Ain Kheß, ein Henn     6 R
Habern       2 Metzen
In Forst Wißzinß      1 ß 10 R
Zur Friemeß gen Paintn   20 R
Zum Gottßhaus Aichkhirchen    6 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 102v]
Hannß Haider, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      3 ß R
Herbststeur    25 R
Stifftgellt      2 R
Ain Keß, ein Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb
Die zwen Thail Zehendt auß allem Veld
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 104r; Fol. 103 kommt nicht vor]
Hannß Mair, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    25 R
Ain Keß, ein Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
84  Lautersee.
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Zur Früemeß gehn Paintn     3 ß   2 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 104v]
Jacob Mungenhofer, sein Weib Barb[ara], hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    12 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern     ain halben Metzen
Zum Gotßhauß Aichkhirchen    4 R
Hannßen Petter    12 R   3 hl
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 105r]
Pauls Schefdaler, sein Weib Elß, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    16 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst, ain halben Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Prifening   20 R
Dem von Biburgkh     8 R
Zum Schloß Mairhof     6 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 105v]
Petter Leb, sein Weib Barbara, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Ain Kheß, ein Henn
In Vorst       1 ß 10 R
Habern, ain halben Metzen, ain Laib Prots, ain Vorstgarb
Zur Früemeß gen Paintn     1 ß   3 R
Zum Gottßhauß Aichkhirchen    9 R
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Dem von Biburgkh von aim Veldt  15 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 106r]
Matheß Prentl, sein Weib Katherina, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    10 R
Ain Keß, ein Henn
Habern       1 Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 106v]
Jeorg Steltzer, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 25 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Zur Früemeß Paintn   24 R unnd 5 Air [sc. Eier]
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 107r]
Jacob Petter, sein Weib Khunigundt, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    10 R
Ain Kheß, ein Henn
Zum Gottßhauß Hembaur    2 R
Zur Friemeß Paintn     3 R
Zum Gottßhauß Aichkhirchen  21 R
Zum Sitz Mairhof     5 R
Hannßen Petter zu Lauttersee  21 R   3 hl
Gibt Erbrechtgellt 4 f
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[Fol. 107v]
Gräfenstädl 85
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Mair, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Ain Keß, ein Henn
Habern       2 Metzen
Mer auß deß Scharrn Guet
Herbststeur    20 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       1 Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Prifening     3 ß R
Khorn       3 ½ Metzen
Habern       3 ½ Metzen
Zway Jar yedes Jar ain Henn, im dritten Jar nichts
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 108r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Schnaidl, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    21 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       1 Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Prifening     1 ß R
Khorn       1 Metzen
Habern       1 ½ Metzen
Im dritten Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 10 f
85  Grafenstadl.
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[Fol. 108v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Andre Nadler, sein Weib Marg[reth], hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Gehn Heiling Creutz86 gehn Regenspurg   1 ß 24 R
Dem von Prifening     1 ß 12 R
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 109r]
1087
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Lienhart Prunner, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Gehn Heiling Creuß88 zu Regen[spurg]   1 ß 24 R
Dem von Prifening     1 ß 12 R
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 109v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Nadler, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
86  Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz, Regensburg.
87  Bogennummer.
88  Vgl. Anm. 86.
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Ain Kheß, ein Henn
Habern       3 Metzen
Ain Vorstgarb, 1 Metzn Habern, ain Laib Prots
Gen Heiling Kreutz89 gen Reg[enspurg] 24 R
Dem von Prifening     2 ß   2 R
Khorn       2 ½ Metzen
Habern       2 ½ Metzen
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 110r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch
Hannß Pilbiß, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß   1 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern     10 Metzen
Khorn       4 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Hannßen Maier in sein Hof    2 R
Dem von Prifening     1 ß 15 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 110v]
Hannß Schätzl, sein Weib Richil, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Zur Früemeß gen Paintn     4 ß R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
89  Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz, Regensburg.
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[Fol. 111r]
Oberhoven 90
Hannß Pilbiß, sein Weib Anna, hat ain Höl, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       5 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Biburgk     3 ß R
Mer dem von Biburgk vom Himblackher 16 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 111v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Biburgk91
Peter Hannß, sein Weib Barabara, hat ain Hof unnd darüber ain Erbbrief vom Closter Biburgkh underm Datum 1495, 
zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       5 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Biburgkh     4 ß   4 R
Gibt Erbrechtgellt nichts
[Randvermerk in anderer Tinte:] Die Herrn Camerrath lassen ime bei seim alten Brief pleiben.
[Fol. 112r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gen Biburgk
Andre Schmid, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
90  Oberhöfen.
91  Durchgestrichen: „Prifening“.
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Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Laib Prots
Dem von Prifening     1 ß 15 R
Ain Henn
Dem von Biburgkh     4 ß R
Gibt Erbrechtgelt 8 f
[Fol. 112v]
Stadlen 92
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Praun, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       1 Metzn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     1 ß 24 R
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 113r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Idem Hannß Praun, ain Hof, genant der Pühelhof, gibt aufn Castn
Khorn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
So zinst man auch auß dißem Hof in den nechsten herforn gesetzten Hof,
so auch Hannß Praun, wie gemelt, hat 18 R
Dem von Prifening   18 R
Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgelt 5 f
92  Stadla.
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[Fol. 113v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Khleußl, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 15 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       1 Metzn
Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     3 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 114r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Lehen zum Sitz Mairhof
Andre Walthier, sein Weib Ursula, hat ain Hof, welcher mit aller Zugehorung zu Lehen geht vom Sitz Mairhof, gibt aufn 
Castn Habern      1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Keß, ain Laib Prots
Gibt Erbrechtgelt [Kein Betrag genannt]
[Fol. 114v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Lehen zum Sitz Mairhof
Idem Andre Walthier, ain Hof, genant der Schickherhof, ist gleichermassen Lehen zum Sitz Mairhof, zinst aufn Castn
Herststeur      1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn
No[ta]: Hat dißen Hof am Jungsten nit agezaigt, darumb ime khein Erbrechtgellt auferlegt.
[Fol. 115r]
Ulrich Walthier, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      8 R
Ain Kheß, ein Henn
In Vorst ain halben Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
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Jeorgen Khleißl      3 R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 115v]
Jeorg Pöpl, sein Weib Agneß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    18 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       ½ Metzn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     4 ß   8 R
Habern     10 Metzen
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 116r]
Idem Jeorg Pöpl, ain öden Hof, genant der Khiendlhof, zinst aufn Castn
Ain Henn
Im andern Jar ain Laib Prots in Vorst
Lienharden Ramler zu Arnest wegen ainer Einfahrt 20 R
Lienhardten Wiet zum Höfen    2 R
Gibt Erbrechtgelt 5 f
[Fol. 116v]
Pyleuten 93
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Weinzierl, yetzt Lienhardt Schweickher, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Ain Keß, ein Henn
Khorn       3 Metzn
Habern       2 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
93  Bügerlleithen.
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Dem von Prifening     5 ß R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 117r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Lienhardt Wollier, ytzt Bastian Wirl, ain lediger Gsell, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Keß, ein Henn
Khorn       5 Metzen
Habern       8 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     5 ß R
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 117v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Michl Petz, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Ain Keß, ein Henn
Korn       5 Metzn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Keß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     4 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 118r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Wolf Cristl, sein Weib Margret, hat ain Hof unnd darüber ain Erbbrief vom Closter Prifening, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Ain Keß, ein Henn, oder     6 R
Khorn       3 Metzn
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Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Keß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     4 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtguet 8 f
[Fol. 118v]
Khumpfhof 94
Andre Landtfridt, sein Weib Agneß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß R
Herbststeur      1 ß   5 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ein Henn
Khorn       1 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 119r]
Item Andre Lanndtfridt, ain Veldt, genandt der Püehelhof
Zinst       4 ß R
Stifftgellt      2 R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 119v]
Michel Lehner, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Keß, ein Henn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Biburgkh von aim Ackher, genant auf der Aichhul 6 R
Gibt Erbrechtgellt 25 f
94  Kumpfhof.
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[Fol. 120r]
Jeorg Manhart, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Ain Keß, ein Henn, oder darfur    6 R
Zum Gotßhauß Eichkhirchen95    1 f   1 Ort
Lienhardten Nadler im Dorf    1 R
In Paintner Vorst 1 Metzn Habern, 1 Laib Prots, 1 Garb
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 120v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Vierackher, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      2 ß R
Herbststeur      1 ß   5 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Prifening     2 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 121r]
1196
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Lenhart Nadler, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 20 R
Ain Keß, ein Henn
Khorn       1 Metzn
95  Aichkirchen.
96  Bogennummer.
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Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Dem von Prifening   20 Metzn Habern, 60 Air [sc. Eier], 4 Kheß, 4 Hann
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 121v]
Altenloe 97
Jeorg Nadler, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      4 ß 15 R
Herbststeuer      2 ß 10 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       3 Metzn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem Parßperger in der Meur98 ain Waidtkheß99
Gibt Erbrechtgelt 25 f
[Fol. 122r]
Benedict Schmidt, sein Weib Kunigundt, hat ain Hof, zinst
Walburgis      2 ß 20 R
Herbststeuer      1 ß 15 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       2 Metzn
In Forst ain Metzn Habern, ain Korngarb
Dem Parßperger ain Waidkeß
Gibt Erbrechtgelt 12 f
97  Altenlohe.
98  Hofmark Meihern.
99  Vgl. Glossar: Weidekäse.
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[Fol. 122v]
Hannß Nadler, sein Weib Barbara, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß 15 R
Herbststeuer      1 ß 17 ½ R
Stifftgellt      1 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       1 Metzen
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem von Piburgkh auß aim Ackher Aichull 12 R
In die Meur ain Kheß
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 123r]
Lienhardt Nadler, sein Weib Margreth, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß 15 R
Herbststeuer      1 ß 17 ½ R
Stifftgellt      1 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       1 Metzen
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem von Biburgkh auß aim Ackher Aichull 18 R
In die Meür100 ain Keß
Gibt Erbrechtgelt 15 f
[Fol. 123v]
Lenhart Nadler aufs alten Jeorg Nadlers Hof, sein Weib Ellß, zinst aufn Castn
Walburgis      4 ß 15 R
Herbststeuer      2 ß R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
100  Hofmark Meihern.
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Khorn       3 Metzen
Habern       3 Metzn
In Vorst, Habern 1 Metzen, ain Vorstgarb
In die Meuer101 ain Waidtkheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 124r]
Hannß Wolf, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      3 ß R
Herbststeuer      1 ß 15 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzen
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem von Biburgkh von aim Velt unnd Holtzwachs, die Kager genant 1 ß R
In die Meur ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 124v]
Haid
Lienhardt Pogl, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis Zinß      1 ß 10 R
Herbststeur      1 ß   5 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       1 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Zum Gottßhauß gen Hembawr102    2 R
In die Meur ain Keß
Gibt Erbrechtgelt 12 f
101  Hofmark Meihern.
102  Hemau.
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[Fol. 125r]
Wolf Fuchs, sein Weib Ellß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß R
Herbststeur      1 ß 15 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb
In die Meür ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 125v]
Hannß Nadler, sein Weib Ellß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis Zinß      2 ß R
Herbststeur      1 ß 16 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       2 Metzn
Zum Gottßhauß gen Hembauer    2 R
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb
In die Meuer ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 126r]
Hannß Erl, sein Weib Barbara, hat ain Höl, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      3 ß R
Herbststeur      1 ß 20 R
Vom Volckhelsguet     5 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       3 Metzn
Habern       3 Metzn
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In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb
Dem von Biburgkh vom Veldt am Khager   1 ß R
In die Meür ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 126v]
Lorentz Taxmair, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst
Walburg      1 ß 15 R
Herbststeur      1 ß   5 R
Auß Sailers Guet      5 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       1 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb
Dem von Biburgk auf der Khager
vom Ackher      1 ß R
In die Meür ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 127r]
Puhel 103
Michel Erll, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      3 ß R
Herbststeur      28 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       5 ½ Metzn
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Gibt Erbrechtgellt 7 ½ f
103  Bügerl.
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[Fol. 127v]
Hannß Prechtl, sein Weib Agnes, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgiß      6 ß R
Herbststeur      20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       3 Metzn
Habern     10 Metzn
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb, ain Kheß, ain Laib Prots
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 128r]
Jeorg Roth, sein Weib Richilla, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      3 ß R
Herbststeur    10 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       5 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 1 f
[Fol. 128v]
Danloe 104
Jeorg Schelchs, sein Weib Anna, hat ain Hof unnd darüber ain hertzogischen Brief, zinst aufn Castn
Walburgis      4 ß 25 R
Auß Reschen Guet     1 ß 15 R
Herbststeur      4 ß 10 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       5 Metzn
Habern       4 ½ Metzn
In Vorst ain Metzen Habern
In die Meur 1 Kheß
104  Thonlohe.
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Zum Gotßhauß Adertzhofen105, so gehn Bairn gehört, vonn  aim Ackher 2 lb Wax
Gibt Erbrechtgellt umb ain newen Brief, dieweil bede Güeter zusamen gezogen: 16 f
[Fol. 129r]
Jeorg Schweigkher, sein Weib Anna, hat ain Hof unnd darüber ain hertzogischen Brief, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      3 ß   5 R
Herbststeur      3 ß 20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzen Habern
Zum Gottßhauß daselbs ain Virling Wachs
In die Meur 1 Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 129v]
Hannß Schweigkher, sein Weib Ellß, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    12 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
In die Meur ain halben Kheß
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 130r]
Lenhardt Monstorffer, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst
auß Kriegls Guet      1 ß   5 R
auß Schenckhen Guet     1 ß   6 R
auß Khliebers Guet   10 R
Ain Kheß, ein Henn
Habern       2 Metzn
105  Otterzhofen.
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In Vorst ain Metzen Habern
Dem Gotßhauß  zu Schambach
Khorn       8 Metzn
Habern       8 Metzn
Zum Gottßhauß Tonloe106
Khorn       8 Metzn
Habern       8 Metzn
Zum Gottßhauß zu Ottertzhofen107
Ain halb Pfundt Wachs
In die Meür ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 130v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Jacob108 ihnn Regenspurg
Hannß Schmid, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst
Walb[urgis]      3 ß R
Herbststeur      1 ß 15 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2  Metzn
Habern       2 ½ Metzn
In Vorst ain Metzen Habern
Dem von Sand Jacob
Khorn       1 Schaf
Habern       1 Schaf
Gibt Erbrechtgelt 12 f
[Fol. 131r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Nota: Ist Giesserisches Lehen
Jeorg Monstorffer, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
106  Thonlohe.
107  Otterzhofen.
108  Schottenkloster St. Jakob, Regensburg; durchgestrichen: „Prifening“.
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Herbststeur    16 R
Zum Gottßhauß Adertzhofen    5  Virling Wax
In die Meur ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt nichts
[Fol. 131v]
Hannß Monstorffer, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburg      3 ß   5 R
Mer aus ain Virtl Ackher   24 R
Herbststeur      2 ß 20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       2 ½ Metzn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzen Habern
Gibt Erbrechtgelt 20 f
[Fol. 132r]
Pauluß Semair, sein Weib Richilla, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 20 R
Ain Kheß, ein Henn
In die Meur ain Keß
Gibt Erbrecht 10 f
[Fol. 132v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Biburgk
Lenhardt Hekher, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Ain Kheß, ein Henn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Biburgk     7 ß   9 R   1 dn
Khorn       2 Schaf   5 Metzn
Habern       2 Schaf   5 Metzn
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Dünckhl [sc. Dinkel]     1 Schaf
Gersten     10 Metzen
Gibt Erbrechtgelt nichts
[Randvermerk in anderer Tinte:] Die Herrn Camerreth lassen geschehen, das der Pauer nit Erb khauffen darf.
[Fol. 133r]
12109
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist Lehen von Yordan Giesser
Utz Schweickher, sein Weib Ellß, hat ain Hof, gehet vom Giesser zu Lehen, zinst aufn Castn
Walburgis      2 ß   7 R
Herbststeur      3 ß R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt [Kein Betrag genannt]
[Fol. 133v]
Idem Utz Schweickher auß des Röschen Hof
Walburg      1 ß 16 ½ R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       1 ½ Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Zum Sitz Mairhof     5 R
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 134r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist Lehen von dem vom Eckh110
Petter Schweickher, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst
Walburgis    24 R
109  Bogennummer.
110  Wohl Oswald von Eck, Inhaber der Herrschaft Randeck; vgl. MAGES, Abensberg, S. 250 f. (Freundlicher Hinweis von Herrn Dieter Schwaiger).
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Mer aus des Khlebers Guet    2 ß 10 R
Herbststeur      3 ß 10 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       ½ Metzn
Habern       3 Metzn
Mer außm Kreut      2 Metzen Korn
In Vorst ain Metzen Habern
In die Meur 1 Keß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 134v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Pappenhaimerisches Lehen
Jeorg Monhart, sein Weib Catherina, hat ain Hof, gehet von denen von Pappenhaim zu Lehen, zinst
Walburg      3 ß   3 R
Herbststeur      2 ß 22 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Korn       3 Metzn
Habern       4 ½ Metzn
In Vorst ain Metzen Habern
Zum Sitz Mairhof
Zum Schloß der Meir111 ain Keß
Der Pauer soll kauffen umb 14 f.
[Fol. 135r]
Michel Stubenfoll, Paulß Semair unnd Georg Peßl haben ain Hof, zinßen
Walburg      3 ß R
Herbststeur      2 ß R
Stifftgellt      6 R
Ain Kheß, ein Henn
Khorn       2 Metzn
111 Hofmark Meihern.
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Habern       3 Metzn
Geben Erbrechtgellts 15 f
[Fol. 135v]
Jeorg Peßl, sein Weib Margreth, hat ain plossigs Heußl, zinst aufn Castn nichts
Zum Schloß in der Meür ain Waidtkeß
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 136r]
Hannß Praun, sein Weib Anna, hat ain Guetl, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      6 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ein Henn
Zum Gotßhauß Donloe112     2 ß R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 136v]
Albershoven 113
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Piburgk
Erhart Regenspurger, ain Wittiber, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbst[steuer]    18 R
Mer       4 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Biburgkh     1 ß   6 R
Habern     30 Metzn
Zehent Korn    10 Metzn
Zehent Habern    10 Metzn
Zehent Dünkhl [sc. Dinkel]    4 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
112  Thonlohe.
113  Albertshofen.
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[Fol. 137r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Piburgk
Wolf Pritschat, sein Weib Walburg, zinst
Herbststeur    10 R
Auß des Utzen Erbns Guet
Mer Herbststeur      5 R
Mer Herbststeur      5 R
Ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
Auß des Zotn Guet, Habern    1 ½ Metzn
Dem von Biburgk     1 ß   6 R
Habern     30 Metzn
Zehent Korn    10 Metzn
Zehent Habern    10 Metzn
Zehent Dünkhl      4 Metzn
Zum Schloß in der Meuer ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 137v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Piburgk
Jeorg Vischer, sein Weib Warbara, hat ain Hofstet, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Mer Herbststeur      4 ß R
Habern       2 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Biburgkh     1 ß   6 R
Habern     30 Metzn
Zehent Korn    10 Metzn
Zehent Habern    10 Metzn
Zehent Dünkhl      4 Metzn
Zum Schloß in der Meuer ain Waidkeß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
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[Fol. 138r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Piburckh
Lienhart Gebhart, sein Weib Warbara, hat zwo Hofstet, zinst
Herbststeur    15 R
Mer Herbststeur      4 ß R
Ain Henn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Biburgkh     1 ß   6 R
Habern     30 Metzn
Zehent Khorn    10 Metzn
Zehent Habern    10 Metzn
Zehent Dünkhl      5 Metzn
In die Meur ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 138v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Pibburckh114
Jeorg Schneider, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß R
Mer Herbststeur      2 ß R
Mer auß Gertzn Guet     2 ß R
Ain Henn
Habern       2 Metzen
Auß Weissen Guet, Herbststeur  20 R
Habern       2 Metzn
Dem von Biburgkh     1 ß   6 R
Habern     30 Metzn
Zehent Khorn    10 Metzn
Zehent Habern    10 Metzn
Zehent Dinckhl      4 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
114 Biburg.
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[Fol. 139r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Biburgkh
Michel Erl, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß R
Mer     15 R
Mer       2 ß R
Ain Henn
Habern       2 Metzen
Mer Habern      2 Metzn
Dem Gotßhauß daßelbst, Habern  22 Metzn
Dem von Biburgkh   18 R
Habern     15 Metzn
Zehent Khorn      5 Metzn
Zehent Habern      5 Metzn
Zehent Dinckhl      2 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 139v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Biburgk
Hannß Monstorffer, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst
Herbststeur      1 ß R
Mer       2 ß R
Mer       2 ß R
Ain Henn
Habern       2 Metzn
Dem von Biburgkh   18 R
Habern     15 Metzn
Zehent Khorn      5 Metzn
Zehent Habern      5 Metzn
Zehent Dinckhl      2 Metzn
Dem Parßperger in der Meur ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
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[Fol. 140r]
Gundeltzhofen 115
Lienhart Schwartz, ain lediger Gsell, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem Pfarrer zu Eüttenhoven116 im Baierlanndt 6 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 140v]
Walltnhofen 117
Jorg Schweikher, sein Weib Khunigundt, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur    20 R
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern
In die Dechanei gehn Essing    3 ß 18 R
Stifftgellt      2 R
Khorn       1 Schaf
Habern        1 Schaf
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 141r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist halber Hoff Lehen vom Closter zu Neuburg118.
Hannß Heckher, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst
Herbststeur      3 ß R
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern
Gibt Erbrechtgellt 25 f
115  Gundelshofen.
116  Eutenhofen.
117  Waltenhofen.
118  Benediktinerkloster Neuburg an der Donau.
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[Fol. 141v]
Jeorg Echl [?], sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß 15 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzen Habern
Zum Gotßhauß Dietfurt im Baierlanndt   1 ½ Schaf Khorn
Habern       1 ½ Schaf
Hannß Maier zu Wolmanstorf119, Khorn   ½ Schaf
Habern       ½ Schaf
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 142r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Sand Jacob. Ist halber Hof Lehen vom Closter Neuburg.
Lienhart Flörl, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß R
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Sandt Jacob in Regenspurg
Stifftgellt      3 R
Khorn       7 Metzn
Habern       7 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 25 f
[Fol. 142v]
Hannß Schweickher, yetzt Hannß Schlapaur, sein Weib Elena, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Habern       1 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Zum Gotßhauß gehn Milbach120  14 R   1 Haller
Habern       1 Schaf
119  Wollmannsdorf.
120  Mühlbach an der Altmühl.
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Dem Pfarrer zu Euttenhoven121    ain Metzen Dinckhl
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 143r]
Ulrich Echel, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß R
Habern       2 Metzn
Mer von aim Ackher, Herbststeur  10 R
In Vorst ain Metzn Habern
Zur Friemeß Neunkhirchen122    2 ß   3 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 143v]
Angern
Lienhart Schweikher, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst
Walb[burgis]      5 ß R
Mer Walburg      2 ß R
Herbststeur      2 ß 20 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       1 Metzn
Habern     11 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem Parßperger in der Meur ain Waidkheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 144r]
Jeorg Preuschl, sein Weib Barbara, hat ain Hof, welcher halberthail aichstetterisch Lehen ist, zinst aufn Castn
Walb[burgis]      4 ß R
Herbststeur      3 ß 10 R
Stifftgelt      2 R
121  Eutenhofen.
122  Neukirchen.
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Ain Keß, ain Henn
Khorn       ½ Metzn
Habern       8 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Hembawr ain Virling Wachs
Dem Parßperger in der Mair123 ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 144v]
Hannß Schweikher, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst
Walb[burgis]      3 ß R
Herbststeur    10 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn
Mer auß der Spilhueb
Khorn       7 Metzn
Mer Khorn      1 Metzen
Gibt Erbrechtgellt in Ansehung deß, das er biß in ailfften Jar unrichtig ist, unnd an ander Khetten ligt  1 f
[Fol. 145r]
13124
[Randvermerk in anderer Tinte:] Aichstettisch125 Lehen daß ganz Guet
Andre Altman, sein Weib Caterina, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß   8 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       3 Metzn
Dem Parßperger in der Meür, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 6 f
123  Hofmark Meihern.
124  Bogennummer.
125  Hochstift Eichstätt.
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[Fol. 145v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] halber Hof ist aichstettisch Lehen
Hannß Schweitzer, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 10 R
Ain Keß, ain Henn
Habern     12 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zu der Mitlmeß gehn Hembawer
Khorn     24 Metzn
Habern     24 Metzn
Dem Parßperger in der Meur, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 146r]
Rieb
Anna Hans Nadlerin Wittib unnd ire Khinder haben ain Hof, zinst aufn Castn
Walb[burgis]      4 ß 15 R
Herbssteur      2 ß 20 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       4 ½ Metzen
Habern     12 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 146v]
Erhardt Neumaier, sein Weib Barbara, hat ain Hof unnd daruber ain hertzogischen Brief, zinst
Walb[burgis]      5 ß 15 R
Herbststeur      2 ß 25 R
Stifftgelt      2 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       7 ½ Metzn
Habern     17 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
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Zum Gottßhauß gen Paintn    1 lb Wax
Gibt Erbrechtgellt umb ain neuen Erbbrief 2 f
[Fol. 147r]
Glaßhof 126
Jeorg Farauß, sein Weib Appolonia, hat ain Höl, zinst
Walb[burgis]      2 ß 20 R
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       4 ½ Metzen
Habern       7 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 147v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Idem Jeorg Faraus, ain Güetl im Podn zu Khreut127, zinst aufn Castn nichts
Dem von Prifening     2 ß R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 148r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Anna Petter Puechlin Wittib, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    11 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       3 Metzen
Habern       1 Metzn
In Vorst ain halben Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     3 ß R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
126  Glashof, aufgegangen in Rieb, vgl. OSTERMEIER – PAULUS, Glashof und Rieb.
127  Langenkreith.
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[Fol. 148v]
Greysslberg 128
Utz Greimbl, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß gen Hembawr    4 ß R
Zum Gotßhauß gen Kholßriet129    2 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 149r]
Caspar Pfeiffer, sein Weib Appolonia, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 26 R
Habern       3 Metzn
Dem Closter Pielnhoven130    4 ß R
Utzn Greimbl      4 R
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb, ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 149v]
Lanngenkhreut 131
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Dollnhofer, sein Weib Barb[ara], hat ain Hol, zinst
Herbststeur      2 ß 10 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       4 Metzn
Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
128  Unterreiselberg.
129  Kollersried.
130  Pielenhofen
131  Langenkreith.
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Dem von Prifening     3 ß R
Habern       1 Metzn
Dem Parßperger in der Meur, ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 150r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Nießl, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst auf Castn
Herbststeur    15 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Dem von Prifening     2 ß   5 R   1 hl
Ain Henn
Dem Parßperger in der Meur, ain Keß
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 150v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Räppl, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Keß, ain Henn
Korn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Auß deß Khlebers Guet
Khorn       1 Metzn
Habern       ½ Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening   22 R   1 dn
Habern     15 Metzn
Gibt Erbrechtgelldt 8 f
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[Fol. 151r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Michl Emering, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Keß, ain Henn
Korn       4 Metzn
Habern       2 Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     2 ß 15 R
Habern     20 Metzn
Ain Henn
Dem Parßperger in der Meur ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 151v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Lanndfrid, sein Weib Marg[reth], hat ain Höl, zinst
Herbststeur    20 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     3 R
Habern       5 Metzn
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 152r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Steger, yetzo Hannß Zoßman, sein Weib Barbara, auß deß Pruileß Guet, zinst auf Castn
Herbststeur
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
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Habern       1 ½ Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     3 R
Habern       5 Metzn
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 152v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Dreffer, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst auf Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       4 Metzn
Habern       3 Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     3 ß R
Habern     15 Metzn
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 153r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Andre Geler, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst auf Castn
Herbststeur    20 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       3 Metzn
Habern       4 Metzn
Dem von Prifening     1 ß 23 R
Habern     10 Metzn
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
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[Fol. 153v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Zoßman, ytzt Sebastian Frankhlgriener [?], sein Weib Cristina, hat ain Guet, zinst
Herbststeur      1 ß R
Ain Keß, ain Henn
Khorn     ain halben Metzn
Habern     an halben Metzn
Dem von Prifening     1 ß R
Dem Parßperger in der Meur, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 154r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Lienhart Alltman, sein Weib Catherina, hat ain halbn Hof, zinst
Herbststeur    23 R
Ain Keß, ain Henn
Korn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Lienhart Schweikher zum Angern      2 R
Dem von Prifening     3 ß R
Ain Henn
Dem Parßperger in der Meür, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 154v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Schmidt, ain lediger Gsell, hat ain Hof Guet , zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Ain Keß, ain Henn
Korn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
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Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     1 ß   6 R
Dem Parßperger in der Meur, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 155r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Mair, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    25 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Dem von Prifening     1 ß 25 R   1 hl
Dem Parßperger in der Meir, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 155v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Utz Hubmair, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 25 R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Dem von Prifening     2 ß 17 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 156r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Utz Schmidt, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
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Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     2 ß R
Habern     15 Metzn
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 156v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Michel Nadler, sein Weib Anna, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Keß, ain Henn
Khorn       2 Metzn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening   15 R
Habern     20 Metzn
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 157r]
14132
Flingsperg 133
Lienhart Schuester, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof, genandt deß Wolgemuets Hof, zinst
Herbststeur      3 ß   5 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt umb ain neuen Brief 4 f
[Randvermerk in anderer Tinte:] Soll nicht minder umb den neuen Erbbrief aufs wenigist 4 f bar bezallen.
132  Bogennummer.
133  Flinksberg.
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[Fol. 157v]
Idem Lienhart Schuester ain Hof, genandt deß Prockhen Hof, zinst
Herbstst[euer]      3 ß 10 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       4 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     5 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 158r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Pauls Zelf, yetzt Hannß Schweikher, sein Weib Magdalena, hat ain Hof unnd darüber ain Erbbrief vom Closter 
Prifening, zinst
Herb[ststeuer]      1 ß 13 R
Ain Keß, ain Henn, oder     6 R
Khorn       3 Metzn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening   15 R
Habern     20 Metzn
Ain Henn
Hat khaufft umb 10 f
[Fol. 158v]
Neunkirchen 134
Lienhart Detnwanger, sein Weib Barb[ara], hat ain fünf Soldn Gütl, sindt ime alle zusamen vererbt unnd ain Hof dar-
auß gemacht worden, sein auch lannge Jar also bey einander gewesen, zinst aufn Castn von der Tafern
Herbssteur      1 ß 20 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
Herbssteur
Ain Keß, ain Henn
134  Neukirchen.
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Aus Dietrich Schroters Guet  10 R
Auß Reinharttn Guet     6 R
Auß Wolgemuets Guet     6 R
Auß Andre Söldn Guet   10 R
Zum Gotßhauß daselbst    1 Virling Wax
In Vorst 1 Metzn Habern unnd 1 Kheß
Gibt Erbrechtgellt 31 f
[Fol. 159r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Priling135
Lienhart Haimbl, sein Weib Agneß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    19 R
Ain Keß, ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Hembawr    1 ß   6 R
Jeorgen Pritschat     5 R
Dem von Prifening     4 ß R
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 159v]
Wolf Nadler, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß daselbst     1 ß   6 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
135  Prüfening.
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[Fol. 160r]
Ulrich Rambler, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    24 R
Ain Keß, ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß daselbst     2 ß   3 R
Gibt Erbrechtgellt12 f
[Fol. 160v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Lehen vom Closter Prifening
Matheß Zelf, yetzt Jeorg Zelf, ain Wittiber, hat ain Hof, ist vom Closter Prifening Lehen, zinst aufn Castn
Herbst[steuer]      2 ß R
Ain Keß, ain Henn
Habern       2 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Zum Gotßhauß daselbst     1 lb Wax
Dem von Prifening     5  ß dn [!]
Hat khaufft umb 13 f
[Fol. 161r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Etliche Eckher unnd ein Holtzwißmath seind edenbergerisch136 Lehen.
Utz Zelf, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbst[steuer]    14 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Zum Gotßhauß Hembaur     1 lb R [!]
Zum Gotßhauß Neunkirchen  10 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
136  Vgl. Glossar: Ödenberg.
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[Fol. 161v]
Michl Wolfstainer, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    23 R
Ain Keß, ain Henn
Zum Gotßhauß daselbst     1 Virling Wax
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 162r]
Lienhart Vorster, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    11 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       1 Metzn
Zum Gotßhauß daselbst     3 R
Zum Schloß Luppurg137     7 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 162v]
Lienhart Fuchß, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   8 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       ain Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß daselbst     2 ß R
Zum Gottßhauß Hembaur    1 ß   6 R
Lienhartn Haimel   10 R
Jeorgen Pritschat     3 R
Mer zum Gotßhauß daselbst    6 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
137  Lupburg.
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[Fol. 163r]
Jeorg Pritschat, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    22 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       1 Metzn
Lienhartn Detnwanger     8 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 163v]
Hannß Hager, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      4 R
Ain Keß, ain Henn
Zum Gottßhauß daselbst   24 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 164r]
Lienhart Seger, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Ain Keß, ain Henn
Michln Schlosser   20 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 164v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Michel Schlosser, sein Weib Anna, hat ain Hof, genant der Rätznhof, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]    18 R
Ain Keß, ain Henn
Habern       3 Metzn
Dem von Prifening     4 ß R
Im andern Jar ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
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[Fol. 165r]
Idem Lienhart [!] Schlosser, ain öd Guet, genant auf der Hueb, zinst
Herbststeur      1 ß 12 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß daßelbst     2 ß   3 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 165v]
Wolf Hochdorffer, Schmidt, yetzt Utz Strolen, Schmidt, sein Weib Marg[reth], von der Schmidtstat aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn
Aufs Schloß Luppurg     9 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 166r]
Hannß Vierackher, sein Weib Magdalena, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Ain Keß, ain Henn
Außm Vellt zu Schnaitpuhel138
Ain Keß, ain Henn
Habern       3 Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß daßelbst     1 lb Wax
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 166v]
Reyslpergkh 139
Hannß Narräter, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    18 R
Habern       1 Metzn
Mer auß Holtzls Guet
138  Schneitbügl.
139  Oberreiselberg.
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Herbststeur      6 R
Habern       4 Metzn
Mer       2 ß   4 R
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem Tettnhamer zu Regenspurg, so ain Versetzung ist 2 ß 24 R
Dem Gotßhauß Neunkirchen140    2 ß 12 R
Gibt Erbrecht von beden Guetern 15 f
[Fol. 167r]
Steffan Praun, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 167v]
Hannß Sailer, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 15 R
Habern     10 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening, Korn     2 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 168r]
Lienhart Prockh, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß R
Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Prifening, Khorn    2 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
140  Durchgestrichen: „daßelbst“.
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[Fol. 168v]
Hannß Zimerer, sein Weib Catherina, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    28 R
Habern       2 Metzn
Dem Gotßhauß daßelbst     1 lb Wax
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 169r]
15141
Schnaitpühel 142
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Veit Wolfstainer, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Prifening, Stifftgellt    2 R
Ain Vaßnachthenn143
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 169v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Idem Wolfstainer, sein Weib Anna, hat ain Guet, genant des Prockhn Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    10 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
Dem von Prifening, Stifftgellt    2 R
Ain Vaßnachthenn
Gibt Erbrechtgellt 5 f
141  Bogennummer.
142  Schneitbügl.
143  Vgl. Glossar: Fastnachthenne.
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[Fol. 170r]
Bastian Schweikher, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   3 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzn
Mer mit sampt dem Humbl zu Pelndorf144
Herbstst[eur]      3 ß R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem Gotßhauß daßselbs     1 lb Wachs
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 170v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Jeorg Pilbiß, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 26 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem von Prifening     1 lb R
Stiffgellt      4 R
Zwo Henn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 171r]
Hannß Widman, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Kheß145
Gibt Erbrechtgellt 25 f
144  Pellndorf.
145  Durchgestrichen: „1 Metzn Habern“.
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[Fol. 171v]
Langen Danhausen 146
Jeorg Sembler, der Junger, sein Weib Anna, hat ain Guetl, zinst aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß gehn Praittenprunn147   2 R   2 dn
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 172r]
Agnes Jeorg Semblerin Wittib, hat ain Hof, zinst hinderm Libmstain, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
In Vorst 1 Metzn Habern
Dem Pfarrer zu Praittnprun148    1 ß   6 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 172v]
Item Agnes Jeorg Semblerin Wittib, ain Soldn hinderm Libenstain, zinst davon niemant nichts.
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 173r]
Lienhart Sembler, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn nichts
In Vorst 1 Metzn Habern
Dem Pfarherrn zu Praittnprun  23 R   3 hl
Gibt Erbrechtgellt 1 f
[Fol. 173v]
Item Linhart Sembler, sein Weib Barbara, hat ain Güetl, zinst aufn Castn nichts
In Vorst 1 Metzn Habern
146  Langenthonhausen.
147  Breitenbrunn.
148  Vgl. Anm. 147.
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Zum Edenberger149 gehn Deginng150 ain Vaßnachthenn
Dem Pfarrer zu Paittnprun151 [!]  20 R
Zum Gotßhauß daßelbß zu Praitnprun152   1 R   1 dn
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 174r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn St. Jacob in Regenspurg
Hannß Pauernhaintzl, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn nichts
In Vorst ain Metzn Habern
Dem von Sant Jacob in Regenspurg
Khorn     18 Metzn Hembauer Maß
Habern     18 Metzn Hembauer Maß
Zum Gotßhauß gehn Praittnprun    1 ß 12 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, er geb nichts.
Gibt Erbrechtgellt 4 f
Die Herren Camerreth bevelhen, das dißen Pauern khein Brief soll geschriben werden.
[Fol. 174v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] 1674 Hans Peyerle [?]
Lienhart Paurnhaintzl, sein Weib Walburg, hat ain Hof, genant der Huebhof, ist die Hofstat nit aufgepaut, zinst aufn 
Castn nichts
In Vorst ain Metzn Habern
Zur Pfarr zu Laber     1 ß 18 R
Zum Gotßhauß Donloe     1 ß 18 R
Ins Closter Neuburg     1 ß 18 R
Zum Gotßhauß Hemb[aur]    1 ß 18 R
Dem Parßperger in der Meür ain Henn oder  3 R
149  Vgl. Glossar: Ödenberg.
150  Töging.
151  Breitenbrunn.
152  Vgl. Anm. 151.
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Dem Edenberger      3 ß   6 R
       6 Metzn Habern
     12 [!]
Gibt Erbrechtgellt 2 f
[Fol. 175r]
Idem Lienhart Paurnhaintzl hat ain Hof, genandt der Sehof, zinst aufn Castn nichts
In Vorst ain Metzn Habern
Aus Schloß gehn Praitnekh153    3 ß   6 R
Khorn       1 Schaf praitneckher Castnmaß
Habern       1 Schaf praitneckher Castnmaß
Zwen Hannen
Gibt Erbrechtgelt nichts
[Fol. 175v]
Jeorg Pauernhaintzl, sein Weib Torothea, hat ain Guet, zinst aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß zu Hembawr  12 R
Dem Pfarrer zu Praitnprun  24 R
Zum Gotßhaus Praittnprun    8 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 176r]
Jeorg Lindner, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    10 R
In Vorst ain Metzn Habern
Dem Pfarrer zu Praitnprun  17 R
Dem Gotßhauß Praittnprun    1 ß 20 R
Gibt Erbrechtgellt 25 f
153  Herrschaft Breitenegg.
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[Fol. 176v]
Item Jeorg Lindtner, ain Guet, darauf er sitzt, zinst davon niemand nichts
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 177r]
Lienhart Weiß, sein Weib Appolonia, hat ain Guet, zinst aufn Castn nichts
In Vorst ain Metzn Habern
Inß Closter Planckhsteten154    2 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 177v]
Jeorg Stieß, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
In Vorst ain Metzn Habern
Zu aim Gotßhauß zu Aichstet155    2 ß 19 R   1 dn
Zum Gotßhauß Praitnprun  21 R
Gibt Erbrecht 20 f
[Fol. 178r]
Jeorg Rid, sein Weib Elß, hat ain Soldn, zinst aufn Castn nichts
Dem Edenberger zu Degning156 ain Vaßnachthenn
Zum Gotßhauß Praitnprun    1 lb Wax
Jeorgen Stieß      1 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
154  Benediktinerabtei Plankstetten.
155  Eichstätt.
156  Töging.
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[Fol. 178v]
Lienhart Prockh, sein Weib Helena, hat ain Hof, zinst aufn Castn nichts
In Vorst ain Metzn Habern
Zum Gotßhauß gehn Hembawr    1 lb   6 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 179r]
Jeorg Wologuet, sein Weib Elß, hat ain Soldn, zinst aufn Castn nichts
Dem Gotßhauß zu Neunkhirchen  10 R
Zum Gotßhauß Donhaußen157    3 R
Zum Gotßhauß zu Praitnprun    1 ß 10 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 179v]
Hannß Tröffer, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn nichts
In Vorst ain Metzn Habern
Dem Closter Püelnhoven158    5 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 180r]
Idem Hannß Tröffer, hat ain Guet, zinst aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß Donhaußen    4 ß   6 R
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Fol. 180v]
Hannß Schedl, sein Weib Catherina, hat ain Guet, zinst aufn Castn nichts
Zum Gottßhauß Praitnprun    4 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
157  Thonhausen.
158  Pielenhofen.
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[Fol. 181r]
16159
[Randvermerk in anderer Tinte:] 1674 Hannß Scheftaller
Thoman Preimbl [?], sein Weib Walburg, hat ain Hof, zinst aufn Castn nichts.
In Vorst ain Metzn Habern
Zum Gotßhauß gehn Hembaur    1 ß 18 R
Zur Friemeß Hembawr     2 ß 18 R
Zum Gotßhauß Donloe     1 ß 18 R
Dem Closter zu Neüburgk160    1 ß 18 R
Dem Edenberger zu Degning  12 R
Ain Henn
Habern     12 Metzn
Zum Gotßhauß gen Laber    1 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 181v]
Jeorg Prockh, sein Weib Marg[reth], hat ain Guet, zinst aufn Castn nichts.
Zum Gotßhauß Danhaußen161    2 ß 24 R
Dem Pfarrer zu Praittnprun    9 R   3 hl
Dem Thoman Preunle     6 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
Nota: Die gantz Nachparschafft zu Langen Donhaußen geben under einander 1 lb 5 ß R,
Habern 14 Metzen.
159  Bogennummer.
160  Neuburg an der Donau.
161  Langenthonhausen.
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[Fol. 182r]
Mungenhoven 162
Hannß Schiemer163, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Ain Hennen
Stifftgellt      5 dn
In Vorst ain Metzn Habern
Zur Friemeß gen Hembawer
Khorn     15 Metzn
Habern     15 Metzn
Air [sc. Eier]    28
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 182v]
Lienhart Khlainl, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 10 R
Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 22 f
[Fol. 183r]
Lienhart Mungenhover, sein Weib Khunigundt, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbst[steur]    28 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 183v]
Jeorg Diepozeller, sein Weib Barb[ara], hat ain Soldn, zinst aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    1 Virling Wachs
Gibt Erbrechtgellt 6 f
162  Mungenhofen.
163  Im Entwurf, Fol. 72: Schömer.
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[Fol. 184r]
Ainöd 164
[Randvermerk in anderer Tinte:] Soll aichstetisch Lehen sein.
Wolf Mair, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst
Herbstst[euer]      1 ß 26 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhaus gen Hohenschambach   3 ß R
Gibt Erbrechtgellt 16 f
[Fol. 184v]
Lienhart Mair, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 10 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen, Khorn   ½ Metzn
Zum Gotßhauß Erckherßhofen165    2 ß 13 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 185r]
Jeorg Schiemer, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeuer      1 ß 25 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzen
Mer auß des Gleissers Guet
Herbststeuer    23 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       2 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
164  Einöd.
165  Erggertshofen.
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[Fol. 185v]
Idem Jerg Schiemer, ain Guet, genant des Hainspergers Guet, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]    27 R
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    4 ß   6 R
Khorn       1 Metzn
Wachs, ain halb Pfundt
Zum Gotßhauß Erkhertzhof166    2 ß   3 R
Air [sc. Eier] 21
Dem von Prifening     1 ß   6 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 186r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist Lehen vom Bischof zu Aichstet. Sagt, es werde khain Lehen bei ihme gesuecht.
Wolf Schmidt, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]      1 ß R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt nichts, auß Ursach der Lehenschafft
[Fol. 186v]
Michl Pötl, sein Weib Warbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 26 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Aichkhirchen  10 R
Zum Gotßhauß Hembawer  10 R
Zum Gotßhauß Neükhirchen167  10 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
166  Erggertshofen.
167  Neukirchen.
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[Fol. 187r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, es sey rostallerisch168 Lehen.
Hannß Bayr, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    18 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       ½ Metzn
Gibt Erbrechtgelt 10 f
[Fol. 187v]
Cuentz Herb, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, gibt aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn
Mer aus des Schimers Guet
Ain Kheß, ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Vom virten Thail deß Hofs, so M[...] Wolfls geweßen 14 R
Habern,       1 Metzn nachm Kornmaß gemessen.
Zum Gotßhauß Schambach  10 R
Dem von Prifening   28 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 188r]
Genspuhel 169
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist von der neuburgischen Pfaltz Lehen.
Michel Schmidt, sein Weib Ursula, hat ain Hof, ist von der neüburgischen Pfaltz Lehen, zinst aufn Castn
Walburgis      3 ß   5 R
Herbststeuer      3 ß 25 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Zum Gotßhaus Neunkhirchen, Khorn   1 Metzn
168  Vgl. Glossar: Roßthaler.
169  Gänsbügl.
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Dem von Prifening   16 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 188v]
Lienhart Humbl, sein Weib Ursula, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis    17 ½ R
Herbststeuer    16 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 Metzen
Dem Gotßhaus Neünkhirchen170    1 R   1 hl
Khorn       ain halben Metzn
Wachs       1 lb
Dem Sturtzer zu Enndorf171     8 Metzn Habern, gehn von der neuburgischen Pfaltz zu Lehen.
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Cristoffen Pöpl zu Altmanshof172  10 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 189r]
Hannß Altman, sein Weib Apolonia, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis    17 ½ R
Herbststeuer    20 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 Metzen
Dem Gotßhauß Hembaur   16 R
Dem Gotßhaus Neünkhirchen, Khorn   1 Metzn, unnd ain Virling Wax
Dem Gotßhauß zu Eckhertzhof173    4 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
170  Neukirchen.
171  Endorf.
172  Altmannshof.
173  Eckertshof.
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[Fol. 189v]
Lienhart Schnabl, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zi[n]st aufn Castn
Herbststeuer      3 ß 25 R
Zwen Kheß, zwo Henn
Habern       3 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Vonn Guet, so zur Ainödt174 geschriben ist
Habern       1 ½  [21?] Metzen
Zum Gotßhauß Neünkhirchen, vom Guet, darauf er sitzt
Khorn     16 Metzn
Habern     16 Metzn
Dem von Prifening     1 ß 23 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 190r]
Egkhertzhof 175
Lienhart Forster, sein Weib Margreth, hat ain Hof unnd darüber ain hertzogischen Brief underm Datum 1500, zinst
Walb[urgis]      4 ß 28 ½ R
Herbssteuer      3 ß R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn
Khorn       4 ½ Metzn
Habern     12 Metzen
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    ½ lb Wachs
Gibt Erbrechtgellt nichts
Die Herrn Camerräth lassen ine bei seinem Brief pleiben.
[Fol. 190v]
Jacob Weiß, sein Weib Ellß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburgis      6 ß 20 R
174  Einöd.
175  Eckertshof.
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Herbststeur      5 ß 20 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn
Khorn       6 Metzen
Habern     16 Metzen
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 191r]
Pauls Stelltzer, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walb[urgis]      2 ß   8 R
Herbstst[euer]      2 ß R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn
Khorn       1 ½ Metzn
Habern       3 Metzen
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 191v]
Hannß Pauls, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walb[urgis]      2 ß 23 R
Herbstst[euer]      3 ß R
Stifft[gellt]      2 R
Ain Kheß, ain Henn
Khorn       1 ½ Metzn
Habern       6 Metzn
Im Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem Gotßhauß Neünkhirchen, stet auf Abloßung  1 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
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[Fol. 192r]
Jeorg Wolfstainer, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 11 R
Mer auß des Pürckhners Guet    1 ß R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
Im Vorst 1 Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neünkhirchen    5 ß R
Zum Gotßhauß Erckherßhof [!]    2 ß   1 R
Gibt Erbrechtgellt 22 f
[Fol. 192v]
Lienhart Weiß, sein Weib Marg[reth], hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn
Dem Gotßhauß zu Erckherßhof [!] von aim Bstanndt Ackher am Pirckha  4 R
Mer: Er unnd sein Vatter vom Bstantvellt, dem von Prifening
Khorn     15 Metzn
Habern     15 Metzn
Hann       4
Kheß       4
Dem Michel Schmidt vom Lehelvelt in der Podnaw 5 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
Nota: Die Herrn Camerrath bevelhen, das ime soll khein Erbbrief geschriben werden.
[Fol. 193r]
17176
Lienhart Dolnhofer, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      1 ß 10 ½ R
Herbststeur      1 ß   4 R
Stifftgellt      2 R
Ain Kheß, ain Henn
176  Bogennummer.
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Khorn       2 Metzn
Habern       4 ½ Metzn
Zum Gotßhauß daßelbst
Khorn       2 ½ Metzn
Habern       2 ½ Metzn
Dem Pilbißn zu Pelndorf, vom Ackher am Podnaw  6 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 193v]
Pellnndorff 177
Hannß Vogl, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 Metzn
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    3 R
Dem Pilbißn daßelbst     9 R
Andreen Appl zu Kherben178    1 ß   9 R
20 Air [sc. Eier]
Micheln Schlosser zu Neunkhirchen 24 R
15 Air
Dem von Prifening     4 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 194r]
Lienhart Schopl, sein Weib Martha, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 Metzn
Dem Gotßhauß Hembawer    ain Dritl lb Wachs
Micheln Schmid zu Genßpuhel179  27 R
177  Pellndorf.
178  Körbenhof.
179  Gänsbügl.
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Caßparn Moßer zu Pelndorf  15 R
Hannß Pilbißn daßelbst     6 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 194v]
Jeorg Frantz, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    10 R
Ain Kheß, ain Henn
Ulrichen Schöpl daßelbst  ain halben Metzn Habern
Andreen Appl zu Kherben     5 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 195r]
Ulrich Schnabl, sein Weib Margreth, hat ain Söldn, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 Metzn
Dem Gotßhauß Erckherßhof    6 R
Khorn       5 Metzen
Habern       5 Metzen
Zum Gotßhauß Hembaur   ain Dritl lb Wachs
Micheln Schmidt zu Genßpuhel  27 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 195v]
Hannß, Jeorg, Agneß, Ursula, Anna unnd Barbara, Geschwistrigit, weilend Hanßen Pilbißn daselbst seligen ehliche 
hinderlassene Khinder, haben ein Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       4 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Zum Gotßhauß daßelbst     1 R
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Dem Gotßhauß Neunkhirchen  ain Pfundt Wachs
Gibt Erbrechtgellt 15 f
Nota: In dißem Hof haben sie etliche Zinß ainzunemen, die seindt Lehen von denen von Wolfstain180.
[Fol. 196r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Prifening
Ulrich Schopl, sein Weib Barb[ara] hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 20 R
Ain Kheß, ain Henn
Khorn       3 Metzn
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem Parßperger in der Meur ain Keß
Hat auch ain Ackher, ist rostallerisch181 Lehen
Gibt Erbrechtgellt 23 f
[Fol. 196v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist aichstetterisch Lehen
Idem Ulrich Schopl, ain Guet, so Jeorg Humbl bestanndtsweiß verlassen unnd vom Bischof zu Aichstet zu Lehen geht, 
gibt aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn, oder     6 R
Habern       1 Metzn
Dem Gotßhaus Hembaur     1 Dritl lb Wachs
Andreen Appl zu Kherben     8 R
Dem von Prifening     2 R
Hat khaufft umb 6 f
180  Vgl. Glossar: Wolfstein.
181  Vgl. Glossar: Roßthaler.
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[Fol. 197r]
Idem Ulrich Schopl, ain Velldt zu Kherben, genant deß Klebers Guet, zinst aufn Castn
Walb[urgis]    28 R   3 hl
Stifftgellt      2 R
Hat khaufft umb 3 f
[Fol. 197v]
Caspar Moßer, yetzt Lienhart Sterl, sein Weib Elßpeth, hat ein Hof, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]    28 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhaus daselbst
Khorn       8 Metzn
Habern       8 Metzn
Micheln Schmid zu Genßpuhel    1 ß 17 R
Andreen Appl zu Kherben   21 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 198r]
Hannß Huml, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 R
Ain Kheß, ain Henn
Habern       5 Metzn
Aus Khlaibers Guet, Habern    1 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhaus Neunkhirchen    1 lb Wachs
Dem von Prifening   20 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
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[Fol. 198v]
Kerbm 182
Andre Appl, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      4 ß 11 ½ R
Herbststeur      2 ß   2 R
Stifftgellt      2 R
Khorn       5 Metzn
Habern     10 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Dem Parßperger in der Meur ain Kheß
Dem von Prifening, vom rostallerischen Lehen 2 ß  2 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 199r]
Idem Andre Appl, ain Guet, hat darüber ain hertzogischen Brief. Welches Guet ligt zu Pelndorf. Gibt aufn Castn
Ain Kheß, ain Henn
Gibt Erbrechtgellt nichts
Nota: Die Herrn Camerrath lassen in bey seim Brief pleiben.
[Fol. 199v]
Alltmanßhof 183
Lorentz Dietz, sein Weib Ursula, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 27 R   3 hl
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    4 ß R
Zum Gotßhauß Eckhertßhof184    2 ß 10 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
182  Körbenhof.
183  Altmannshof.
184  Eckertshof.
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[Fol. 200r]
[Randvermerk:] Jeorg Riepl der Groß 1671 [1672 ?]
Michel Weinzirl, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 10 R
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Hembauer, so der Meßmer einnimbt
Khorn       1 Metzn
Habern       1 Metzn
Ins Schloß Luppurg     8 R
Gibt Erbrechtgellt 25 f
[Fol. 200v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Gehet von der neuburgischen Pfaltz zu Lehen.
Andre Bair, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      3 ß R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neükhirchen    1 ß   2 R
Wachß       1 lb
Mer so gen Tieffenhul185 geschriben ist, und Paurn nit weiß warumb
Herbststeur aufn Castn     2 ß 15 R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 201r]
Hannß Lehner, sein Weib Anna, yetzo Lienhart, sein Son, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]      2 ß 24 R   3 hl
Habern       2 Metzn
In Vorst 1 Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    4 ß R
185  Tiefenhüll.
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Zum Gotßhauß Eckertzhofen186    4 ß R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 201v]
Cristoff Pöpl, sein Weib Warbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      3 ß 12 R
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Nota: Hauß unnd Hofrait sampt aim Zehent, idem 30 Piing187 Ackhers gehet von der neuburgischen Pfaltz zu Lehen.
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 202r]
Tieffenhul 188
Jeorg Paulß, sein Weib Ursula, hat ain Güetl, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Habern     10 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 202v]
Idem Jeorg Paulß, ain Hof, genant der Podenhof, zinst aufn Castn
Ain Henn
Stifftgelt      5 dn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zur Früemeß gen Hembaur    1 lb R
Khorn       1 ½ Metzn
Habern       1 ½ Metzn
Zur Mittlmeß daßelbst     1 ß 18 R
Khorn       9 Metzn
Habern       9 Metzn
186  Eckertshof.
187  Vgl. Glossar: Bifang.
188  Tiefenhüll.
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Zum Gotßhauß gehn Maußheim189 12 R
In Vorst 1 Metzn Habern, 1 Kheß
Hat khaufft umb 5 f
[Fol. 203r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, der Theil sei rostallerisch Lehen.
Hannß Vogl, yetzt Georg Vogl, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      3 ß R
Habern       2 Metzn
Vom Vellt zu Bertltzhof190, Haßlach genandt,
Habern       1 ½ Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    1 lb Wachß
Dem Rostaller vom Lehef [Lehof ?]   2 Genß
Dem Maußhamer zu Pertltzhof191    9 R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 203v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist etwa rosstallerisch unnd prifeningisch Lehen.
Lienhart unnd Jeorg, Hannßen Wolfstainer seligen gelassne Sone, haben ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      4 ß 20 R
Habern       7 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Khe
Zum Gotßhauß Neünkhirchen    1 lb R
Khorn       1 Metzn
Geben ausserhalb das etlich Stuckh vom Hof Lehen seindt 15 f
189  Mausheim.
190  Berletzhof.
191  Vgl. Anm. 190.
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[Fol. 204r]
Margreth Cuentz Khünin Wittib, haben ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 15 R
Habern     10 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 204v]
Lienhart Widnman, ain Wittiber, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß R
Habern       2 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 205r]
18192
Hannß Widnman, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß   2 R
Habern       4 ½ Metzn
Vom Veldt, Haßlach genandt  12 R
Habern       3 Metzn
Dem Rostaller gen Stauffersbuech193   ain Henn
Zum Gotßhauß Hembaur    20 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 205v]
Matheß Vorster, sein Weib Agnes, hat ain Güetl, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 8 f
192  Bogennummer.
193  Staufersbuch.
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[Fol. 206r]
Hannß Rab, sein Weib Catherina, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Habern       3 ½ Metzn
In Vorst nichts
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    1 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 206v]
Erhart Vogl, sein Weib Anna, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß 20 R
Auß des Dietlpaurn Guet, Habern  10 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 207r]
Bertltzhof 194
Jeorg Widtnman, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbssteur      1 ß 25 R
Habern       4 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    2 ß R
Im drittn Jar      1 lb Wachs
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 207v]
Lienhart Monhart, sein Weib Marg[reth], hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 21 R
Habern     10 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
194  Berletzhof.
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Zur Früemeß gehn Neunkhirchen auf Ablosung  2 ß 12 R
Zum Gotßhauß zu Bertltzhof    ½ lb Wachs
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 208r]
Lienhart Beham, sein Weib Kunigundt, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   9 R
Habern       4 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 208v]
Matheß Zehentpaur, sein Weib Ursula, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 20 R
Habern       4 ½ Metzn
Mer auß Grafenpergers Guet    8 R
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Neunkhirchen    1 Metzn Khorn, Wachs 1 ½ lb
Gehn Luppurg      6 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 209r]
Hannß Müngsreüther, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      3 ß 28 R
Habern     10 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 209v]
Jeorg Vorster, sein Weib Agneß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß   4 R
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Habern       4 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zum Gotßhauß Herrnriedt195    9 R
Zum Gotßhauß gen Neünkhirchen, 2 Jar allemal ain lb Wachs, im dritten Jar nichts.
Gibt Erbrechtgellt 18 f
[Fol. 210r]
Jeorg Vogl, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      8 R
Habern       3 Metzn
Mer auß des Schiestls Guet
Herbststeur    15 R
In Vorst ain Metzn Habern, ain Keß
Zum Gotßhauß Neünkhirchen  ain halben Metzn Khorn
Zur Khirchen gehn See     8 R
Aufs Schloß Luppurg     6 R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 210v]
Jeorg Emering, yetzt Lienhart, sein Son, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]      1 ß 20 R
Habern     10 Metzen
Khorn     10 Metzen
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 211r]
Lienhart Sterl, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]      1 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
195  Herrnried.
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[Fol. 211v]
Mayrhof 196
Hannß Luibl, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      20 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Kheß
Zur Früemeß Neünkhirchen, Waitzen   2 Metzn
Auf Schloß Luppurg     4 ß R
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 212r]
Klaffenberg 197
[Randvermerk:] Sagt, sei vom Closter Prifening Lehen
Lienhart Stiglmair, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    10 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 212v]
Matheß Pöppl, sein Weib Veronica, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Habern       1 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 213r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, sei Lehen vom Closter Prifening, vermaindt auch der Abt das Erbrecht ze haben.
Erhart Pilbiß, sein Weib Elß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Habern       2 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
196  Meierhof, abgegangen bei Berletzhof.
197  Klapfenberg.
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Dem von Prifening, Khorn  16 Metzen
ann Habern    16 Metzen
60 Air [sc. Eier]
  4 Hann
  2 Kheß
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 213v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, sei Lehen vom Closter Prifening.
Jeorg Pöppl, sein Weib Anna, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Habern       1 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 214r]
Wolmanstorf 198
Pauls Pöpl, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur    20 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern
Zum Gotßhauß gen Hag199    6 ß R
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 214v]
[Randvermerk:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Mair, sein Weib Margreth, hat ain Hof unnd daruber ain Erbbrief vom Closter Prifening, zinst aufn Castn
Herbststeur    21 R
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
198  Wollmannsdorf.
199  Haag.
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Zum Gotßhauß Schambach    2 R
Dem von Prifening     2 ß R
Khorn     10 Metzn
Habern     15 Metzn
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt nichts
Die Herrn Camerrath lassen in bei seim Erbbrief pleiben.
[Fol. 215r]
Lienhart Pilbiß, sein Weib Barb[ara], hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    25 R
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst 1 Metzn Habern, ain Vorstgarb
Zur Früemeß Hembaut     4 ß R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 215v]
[Randvermerk:] Prelatisch gehn Prifening
Contz Vorster, ain Wittiber, hat ain Höl, zinst aufn Castn
Herbststeur      2 ß   5 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem von Prifening     2 ß R
Gibt Erbrechtgellt 12 f
[Fol. 216r]
Matheß Emering, sein Weib Elß, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Habern       1 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt 4 f
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[Fol. 216v]
[Randvermerk:] Prelatisch gehn Prifening
Erhart Pfeiffer, sein Weib Barbara, hat ain Hof und darüber ain Erbbrief vom Closter Gnadenberg, zinst aufn Castn
Ain Hennen
Stifftgellt      5 dn
Zu der Bruederschafft gehn Hemb[au]   4 ß R
Dem Closter zum Gnadenberg
an Khorn      ½ Schaf
Habern       ½ Schaf
fur die clain Recht   15 R
Gibt Erbrechtgellt 11 f
[Fol. 217r]
19200
Pfering 201
Michl Heher, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß   5 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Gibt Erbrechtgellt 14 f
[Fol. 217v]
[Randvermerk:] Prelatisch gehn Prifening
Hannß Schwartz, sein Weib Anna, hat ain Guet und daruber ain Erbbrief vom Closter Prifening, aber denselben habe 
er von Schreiblons willen verstnen [?] lassen, zinst aufn Castn
Herbst[steuer]    26 R
Habern       3 Metzn
In Vorst ain Metzen Habern, ain Vorstgarb
Dem zu Prifening     6 ß R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 5 f
200  Bogennummer.
201  Pföring.
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[Fol. 218r]
Allstorf 202
Lienhart Walthier, sein Weib Barb[ara], hat ain Höl, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 10 R
Habern       2 Metzn
In Vorst 1 Metzn Habern, ain Vorstgarb
Zum Gotßhauß Kolßriedt   24 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 218v]
Lienhart Schwartz, sein Weib Catherina, hat ain Höl, zinst aufn Castn
Herbstst[eur]      1 ß   5 R
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ½ Metzn Habern, ain Vorstgarb
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 219r]
Erhart Sandtl, sein Weib Catherina, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 11 R
Habern       3 Metzn
Dem Gotßhaus Schambach    3 ß   6 R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 219v]
Lienhart Rotpaur, sein Weib Elß, hat ain Hol, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 20 R
Habern       1 ½ Metzn
In Vorst ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Gibt Erbrechtgellt 6 f
202  Eiersdorf.
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[Fol. 220r]
Wonseß 203
Hannß Greßl, sein Weib Margret, hat ain Guetl, zinst aufn Castn
Walburg Zinß      3 ß   5 R
Herbssteur    24 R
Stifftgellt      2 R
Khorn        1 Metzn, 1 Virling
Habern       1 ½ Metzn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 220v]
Jeorg Schneider, sein Weib Anna, hat ain Guetl, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß 17 ½ R
Herbststeur    21 R
Stifftgellt      2 R
Korn        1 halben Metzn ½ Virling
Habern       1 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 221r]
Veit Gerhaußer, sein Weib Elß, hat ain Hof unnd daruber ain Erbbrief vom Closter Prifening, zinst aufn Castn
Herbststeur      1 ß 25 R
Khorn        3 Metzn
Im Vorst, ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem von Prifening     1 lb 1 ß R
Ain Hennen
Gibt Erbrechtgellt nichts
Die Herrn Camerrath lassen in bei seim Brief pleiben.
203  Wangsaß.
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[Fol. 221v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch, Prifening
Lienhart Zehentpaur, sein Weib Angnes, hat ain Höl, zi[n]st aufn Castn
Herbststeur      1 ß R
Stifftgellt      2 R
Khorn        1 Metzn 1 Virling
Habern       1 ½ Metzn
Im Vorst, ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Jeorgen Schneider     2 R
Dem von Prifening     2 ß 10 R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 222r]
Jeorg Woll, sein Weib Margreth, hat ain Soldn, zinst aufn Castn
Walburgis      1 ß 17 ½ R
Herbststeur    15 R
Stifftgellt      2 R
Khorn        1 Metzn 1 Virling
Habern       1 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 222v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prifening
Jeorg Engl, sein Weib Elß, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    21 R
Stifftgellt      2 R
Khorn        1 Metzn 1 Virling
Habern       1 ½ Metzn
Im Vorst, ain Metzn Habern, ain Vorstgarb
Dem von Prifening     2 ß 10 R
Gibt Erbrechtgellt 1 f
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[Fol. 223r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prifening
Hannß Müngßmair, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn
Herbststeur    11 R
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 223v]
Meusatzmul 204
Jeorg Vorster, sein Weib Elßpet, hat ain Guetl, zinst aufn Castn
     24 R
Ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 20 f
[Fol. 224r]
Idem Jeorg Vorster, ain Hof, genant Metzlßpergkh,205 gibt aufn Castn
Habern       3 Metzn
Michln Khobl zu Oberndorf    5 R
Zum Gotßhauß Bertzhaußen206    5 R
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 224v]
Leutershoven 207
Utz Weiß, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Ain Henn
In Closter gen Neuburgkh 208  18 R
Hannßen Sembler zu Peratzhausen209   3 ß 24 R  [Randvermerk in anderer Tinte:] Ist abgelöst.
Gibt Erbrechtgellt 10 f
204  Friesenmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 14.
205  Heute: Friesenhof, vgl. SATTLER, Besitzgeschichte.
206  Beratzhausen.
207  Leiterzhofen.
208  Benediktinerkloster Neuburg an der Donau.
209  Vgl. Anm. 206.
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[Fol. 225r]
Ulrich Zerer, sein Weib Anna, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
Ain Henn
Dem Closter zu Neuburgkh    1 ß 11 R
In Vorst ain Metzn Habern
Zum Gotßhauß Eckhertzhoven210    2 ß 12 R
Dem Lienharten Sembler zu Lanngenthonhaußen211, Versatzung 1 Schaf Khorn  [Randvermerk in anderer Tinte:] Ist 
abgelöst.
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 225v]
Sebastian Clauß, sein Weib Apolonia, hat ain halben Hof, zinst aufn Castn
ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern
Wolfen Eberl, ain halb Schaf Khorn, ist ain Versetzung [Randvermerk in anderer Tinte:] Ist abgelöst.
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 226r]
Pretling 212
Lienhart Beringer, sein Weib Barbara, hat ain Hof, zinst aufn Castn
     12 R
     ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 15 f
[Fol. 226v]
Cristoff Schiltperger, sein Weib Ellß, hat ain Hol, zinst aufn Castn
       1 ß 20 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
210  Eckertshof.
211  Langenthonhausen.
212  Predling.
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[Fol. 227r]
Hag 213
Lienhart Herbst, sein Weib Ottilia, yetzt Gerg Steger, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, zinst aufn Castn nichst
Zum Gotßhauß gehn Eckhertßhof    5 ß R
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 227v]
Hannß Kholer, sein Weib Barb[ara], zinst aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß gehn Erckhertzhof214   3 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 228r]
Wolf Weichßer, sein Weib Barbara, von der Schmidtstat aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß gehn Erckhertzhof   3 ß 18 R  [Randvermerk in anderer Tinte:] Bairisch
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 228v]
Hannß Koler, Weber, sein Weib Torothea, hat ain Soldn, zinst aufn Castn nichts
Zum Gotßhauß gehn Erckhertzhofen215   3 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 229r]
20216
Michl Linder, sein Weib Elß, hat ain Soldn, zinst aufn Castn nichts
Zur Pfarr Schambach     2 ß R
Zum Gotßhauß gehn Erckherßhof   1 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
213  Haag.
214  Erggertshofen.
215  Vgl. Anm. 214.
216  Bogennummer.
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[Fol. 229v]
Rasch
Lienhart Preuschl, sein Weib Agneß, hat ain Hof, zinst aufn Castn
ain Henn.
[Randvermerk in anderer Tinte:] Preitenpr[...] ist Bairisch.
Hannßen Zerrer zu Khemmaten217 auf Abloßung, Khorn 15 Metzen
Zum Gotßhauß gen Praitnprun, Khorn   1 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 5 f
[Randvermerk in anderer Tinte:] Laisten khein Schwarwerck.
[Fol. 230r]
Wolf Khain, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn: ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 230v]
Idem Georg Ram, yetzo Jeorg Pöll, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn:  1 ß R
Gibt Erbrechtgellt 2 f
[Fol. 231r]
Wolf Peckhen zu Praitnprun seligen Erben , haben ain Hof
Khorn     21 Metzen
Habern     21 Metzen
[Randvermerk in anderer Tinte:] Nota: Der Grichtschreiber zu Hembauer geschriben, ob diß Gethraidt aufn Castn 
geben wirt oder wer es sonst einnimbt.
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 231v]
Pauls Henßl, sein Weib Elena, hat ain Guet, zinst aufn Castn:  ain Henn
Gibt Erbrechtgellt 6 f
217  Kemnathen.
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[Fol. 232r]
Peillnstain 218
Lienhart Pellnstainer von der Mul, sein Weib Elßpet, zinst aufn Castn: 12 R
Zu der Bruederschafft gen Hembauer   1 lb R
Zum Gotßhauß Schambach    4 ß R
Zum Gotßhauß Kholßriet     2 ß 21 R
Gibt Erbrechtgellt 100 f
[Fol. 232v]
Buech 219
Hannß Schneider, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, zinst aufn Castn: ain Henn
Zum Gotßhauß daßelbsten
Khorn       5 Metzn
Habern       5 Metzen
Zum Gotßhauß Praittnprun    1 ß 10 R
Ann Khorn      1 Metzn
Dem Pfarrer zu Praittnprun    7 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, er geb ihm nichts.
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 233r]
Paulß Lienhart, sein Weib Ottilia, hat ain Guet, zinst aufn Castn: ain Henn
Zum Gotßhauß gehn Praittnprun    1 ß 20 R
Khorn       1 Metzn
Wachs       ½ lb
[Randvermerk in anderer Tinte:] Gibts nimer.
Gibt Erbrechtgellt 12 f
218  Beilnstein.
219  Buch.
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[Fol. 233v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Päring220
Lienhart Vogl, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn: ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem Closter Päring, Khorn    1 Schaf
Habern       1 Schaf
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Fol. 234r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Päring
Hannß Erl, sein Weib Margreth, hat ain Guet, zinst aufn Castn: ain Henn
Dem Closter Päring, Khorn  10 Metzn
Habern     10 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 234v]
[Randvermerk in anderer Tinte:] Prelatisch gehn Päring
Michl Prockh, sein Weib Margreth, hat ain Hof, zinst aufn Castn: 24 R, ain Henn
In Vorst ain Metzn Habern
Dem Closter Päring     1 lb R
Khorn       1 Schaf
Habern       1 Schaf
Margreth Wilhalbm Marschalckhin zu Praittenprun,221 Wittibin 4 f
[Randvermerk in anderer Tinte:] Sagt, er geb nichts.
Gibt Erbrechtgellt20 f
220  Ehemaliges Benediktinerinnenkloster Bergen bei Neuburg an der Donau.
221  Breitenbrunn.
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[Fol. 235r]
Türn 222
Wolf Deckhelmair, sein Weib Anna, hat ein Soldn, zinst aufn Castn 5 R, ain Henn.
Gibt Erbrechtgellt 8 f
[Fol. 235v]
Hannß Stepper, sein Weib Barb[ara], hat ain Hof, zinst aufn Castn:  10 R, ain Henn
Dem Muckhenthaler zu Hexenackher223   1 ß R
Khorn     30 Metzn
Habern     30 Metzn
Gibt Erbrechtgellt 10 f
[Randvermerk in anderer Tinte:] Auß Bevelch des von Vestenberg224 soll dem Pauern [...] er dem vonn Muckhenthal 
zuegehör das Erb noch gelassen und der Erbbrief wider zu Handen genomen werden.
[Fol. 236r]
Zaglmul 225
Lienhart Khleißl, sein Weib Ursula, hat ain Mul [sc. Mühle], zinst aufn Castn:  12 R
[Randvermerk in anderer Tinte:] iezt Valentin Hoffmann
Zum Gotßhauß Hohenschambach,
so auf Ablosung stet     1 lb [!] 3 ß R
Zum Kholßrieter Gotzhauß    2 ß 21 R
Zum Gotßhauß Peratzhausen    1 lb Wachs
Gibt Erbrechtgellt 34 f
[Randvermerk von anderer Hand:] NB: Hat sein Züns den 8ten Jan. 1716 mit 78 f 20 x abgelest, welche dan gleich 
entgegen solch Gelter [?] Hanns Grismann von Tieffenhill226 uff Verzünßung genomen.
222  Dürn.
223  Hexenagger.
224  Vgl. S. 6.
225  Gleislmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 26.
226 Tiefenhüll.
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[Fol. 236v]
Erckertzhof 227
[Randvermerk in anderer Tinte:] Ist Lehen vom Closter Neuburgg
Hannß Parsch, sein Weib Anna, hat ain Hof, zinst aufn Castn ain Henn.
In Vorst ain Metzen Habern
Vom Vellt, dem Muckhenthaler zu Hexenackher  6 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt, ime durch den Pleger auferlegt 15 f
[Fol. 237r]
Parleuten 228
Hannß Parsch zu Erckhertzhofen und Ulrich Schweickher zu Donloe, als Vormunder Lienharten Huebmers seligen 
gelassener Khinder Hannßen, Jeorgen, Elßpeten unnd Ursulen, haben ain Mul, zinsen aufn Castn 10 R.
Dem Closter zu Neuburg   24 R
Zum Gotßhauß Donloe     3 ß   6 R
Zur Pfarr Euttnhofen229     1 ß 12 R
Zur Khirchen daßelbst     2 ß 24 R
Von ainer Holtzwachs gen Dietfurt zur Pleg 1 ß 20 R   2 dn
Geben Erbrechtgelt, inen durch den Pleger auferlegt 40 f
[Fol. 237v]
Tumhausn 230
Steffan Mendl hat ain Holin, zinst auf Castn
Stifftgellt      5 R
Zum Gotßhauß Schambach    2 f   6 ß 17 ½ dn
Hat khaufft umb 4 f
227  Erggertshofen.
228  Parleithen.
229  Eutenhofen.
230  Thumhausen.
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[Fol. 238r]
Jeorg Merckhl hat ain Guet, zinst aufn Castn
Stifftgellt      5 R
Zum Gotßhaus Schambach    4 ß dn
Hat khaufft umb 1 f
[Fol. 238v]
Kholsriet 231
Lienhart Wiert232, sein Weib Brigita, hat ain Hof, zinst aufn Castn
Ain Henn
Stifftgellt      5 dn
Der Abtissin vom Gnadenp[er]g
Korn       1 Schaf
Habern       1 Schaf
ain Vaßnachthenn
Zur Pfarr Schambach ain Laib Prot
Gibt Erbrechtgellt 10 f
Die von Kholßriet haben zuvor nit ins Ambt gehort, sonnder erst ditz 56 Jars dorthin gezogen worden. Ist der Herrn 
Camerrath Bevellch, das sy all sollen Erbrecht khauffen, unnd soll ain yeder aufn Castn gen Hembaur stifften unnd ain 
Vaßnachthenn geben darumb ain solchs in iro Erbbrief soll gesetzt werden.
[Fol. 239r]
[Randvermerk in anderer Tinte:] ann yetzo Leonhart Vorstl.
Hannß Monhart, sein Weib Barbara, hat ain Guet, zinst aufn Castn nichts
Ain Hennen
Der vom Gnadenperg233     2 ß 24 R
Gibt Erbrechtgellt 4 [!]
231  Kollersried.
232  Im Entwurf: Wüerll.
233  Kloster Gnadenberg, vgl. Glossar: Gnadenberg (gemeint ist die Äbtissin des Klosters Gnadenberg).
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[Fol. 239v]
Utz Vorster, sein Weib Kunigundt, hat ain Guet, zinst aufn Castn: ain Hennen
Gen Gnadenperg      5 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 240r]
Hannß Reutter, sein Weib Anna, hat ain Guet, zinst aufn Castn: ain Hennen
Gen Gnadenperg      2 ß 12 R
Gibt Erbrechtgellt 3 f
[Fol. 240v]
Elßpet, Lienhart Degnin Wittib, hat ain Soldn, zinst aufn Castn: ain Hennen
Zum Closter Gnadenberg     3 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 3 f
[Fol. 241r]
21234
Lienhart Schneckhl235, sein Weib Barbara, hat ain Soldn, zinst aufn Castn: ain Hennen
Zum Gnadenperg     2 ß 24 R
Gibt Erbrechtgellt  4 f
[Fol. 241v]
Michl Häberl, sein Weib Anna, hat ain Soldn, zinst aufn Castn: ain Hennen
Zum Gnadenperg     2 ß 24 R
Gibt Erbrechtgellt 3 f
234  Bogennummer.
235  Im Entwurf: Schneckh.
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[Fol. 242r]
Lienhart Rauch, sein Weib Marg[reth], hat ain Soldn, zinst aufn Castn: ain Hennen
Gen Gnadenperg      3 ß 18 R
Gibt Erbrechtgellt 3 f
[Fol. 242v]
Hannß Schneckh, sein Weib Anna, hat ain Hof, genant der Widnhof, zinst aufn Castn:
ain Hennen
Stifftgellt      5 dn
Zur Pfarr Schambach     4 ß R
Habern Gattergult   10 Metzen
Gibt Erbrechtgellt 6 f
[Fol. 243r]
Lienhart Wollier, sein Weib Magd[alena], hat ain Guet, zinst aufn Castn: ain Hennen
Gen Gnadenperg      4 ß 24 R
Gibt Erbrechtgellt 4 f
[Fol. 244–247]
[Register zum Erbrechtsbuch]
 A [Fol.]   [Fol.]
Arnest   57 Aickirchen236   60 
Aicha   72  Altenloe 121
Alberßhoven237 136 Angern 143
Ainod238 184 Altmanßhof239 199
Allstorf240 218
236  Aichkirchen.
237  Albertshofen.
238  Einöd.
239  Altmannshof.
240  Eiersdorf.
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B
Bimerstorff241   31 Berg    39
Bertltzhoff 207 Buech242  232
 D
Dall243   56 Donloe244  128
 E
Egkertzhoff245 190 Erckhertzhoff246  236
 F
Flinßperg247 157
 G
Grefenstadl248 107 Gundltzhoven249  140
Glaßhof250 147 Greislperg251  148
Genspichel252 188
 H
Hohenschambach     1 Hemperg253    40
Henhul254   51 Hoven255    59
Haid 124 Hag256  227
 
 K
Kochenthal   19 Klingen   42
Kumpfhof 118 Kerben257  198
Klaffenberg258 212 Kolßriet259  238
241  Pittmannsdorf.
242  Buch.
243  Thalhof.
244  Thonlohe.
245  Eckertshof.
246  Erggertshofen.
247  Flinksberg.
248  Grafenstadl.
249  Gundelshofen.
250  Glashof, vgl. Anm. 126.
251  Unterreiselberg.
252  Gänsbügl.
253  Hamberg.
254  Hennhüll.
255  Höfen.
256  Haag.
257  Körbenhof.
258  Klapfenberg.
259  Kollersried.
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 L
Lauttersee260 103 Langenkreut261  149
Langenthonhausen 171 Leuttershoven262  224
 
 M
Mantlach   39 Mungenhoven263  182
Mairhof264 211 Meusatzmul265  223
 N
Netzstall   34 Neunloe266    96
Neunkirchen267 158
 O
Oberhoven268 111
 P
Paindn269   74 Pyleutn270  116
Pühel271 127 Pelndorf272  193
Pfering273 217 Pretling274  226
Peilnstein275 232 Paarleutn276  237
 R
Rieb 146 Reißlberg277  166
Rasch 229
260  Lautersee.
261  Langenkreith.
262  Leiterzhofen.
263  Mungenhofen.
264  Meierhof, abgegangen bei Berletzhof.
265  Friesenmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 14.
266  Neulohe.
267  Neukirchen.
268  Oberhöfen.
269  Painten.
270  Bügerlleithen.
271  Bügerl.
272  Pellndorf.
273  Pföring.
274  Predling.
275  Beilnstein.
276  Parleithen.
277  Oberreiselberg.
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 S
Schacha   24 Stadlen278  112
Schnaitbuhel279 169
 T
Tonhausen280   16 Turschnhof281    95
Tieffnhul282 202 Turn283  235
Tumbhausen284 237
 V
Valterhof285 101
 W
Wollier   42 Winckhl286    56
Waltnhoven287 140 Wolmanßtorf288  214
Wonseß289 220
 Z
Zaglmul290 236
[Letzte Seite, ohne Folionummer]
Dies Erbrechtgeld hat a[nn]o 1556 getroffen: 5115 f.
_______________________
278  Stadla.
279  Schneitbügl.
280  Thonhausen.
281  Tirschenhof, heute: Prexlhof.
282  Tiefenhüll.
283  Dürn.
284  Thumhausen.
285  Falterhof.
286  Winkl.
287  Waltenhofen.
288  Wollmannsdorf.
289  Wangsaß.
290  Gleislmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 26.
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Archivische Angaben:
Staatsarchiv Amberg
Signatur: Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 748
Altsignaturen: BayHStA/StAAm, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 1911, Nr. 14371
Titel: Verzeichnis der Mannschaften in den Städten, Märkten und Ämtern im neuburgischen Nordgau 
unter Angabe ihrer Steuer (Exzerpt betr. Amt Hemau, Fol. 12–43)
Umfang: 32 Blätter (Exzerpt betr. Amt Hemau)
Laufzeit: 1623
Näheres über Hintergründe, Entstehung und Inhalte des Mannschaftenverzeichnisses indet sich in der Einfüh-
rung auf den Seiten 8 bis 9.
Transkription
[Fol. 12]1
Beschreibung
aller und yeder Mannschafften bey der Statt Hembawr, Marckht Paindten und auf dem Landt, welche haussessig 
seindt, zuesambt der Undterthannen in den dreyen Hofmarchen Kollersriedt,2 Lauffenthal und Herrnriedt, dabey auch 
yedes Orths die Inwohner oder Tagwercher und was ein jeglicher deß Jahrs an Steuer reicht, zu inden.
Geschrieben den 20. Martii Anno 1623
[Fol. 13r]
Statt Hembawer 3
     Steuer
Georg Vorster Dannenpaum  10 f 16 k4 2 dn
Geörg Preuschel    16 f 52 k
Georg Pesserer    19 f 14 k
Hanns Pesserer      6 f
Martin Sterzer    10 f 38 k
1  Foliierung nachträglich von anderer Hand mit Bleistift eingefügt.
2  Kollersried.
3  Hemau.
4  Kreuzer.
Das Mannschaftenverzeichnis des Amts Hemau von 1623
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Leonhardt Kazenberger   17 f 10 k
Wolff Leibelmair    22 f 44 k
Andre Vorster    13 f 23 k
Ulrich Vorster    28 f 10 k
Andre Vorster Steuber5   29 f   7 k
Hanns Hellmer Riemer   17 f 54 k
Michael Wolfstainer   15 f 45 k
Georg Redl    25 f   9 ½ k
Hanns Vorster der Jung   22 f 52 k
Wolff Ludwig deß Innern Raths  20 f 52 k
Johann Stüber      3 f 18 k
Hannß Scherer    18 f 46 k
Georg Rüdt    25 f 59 k
Hannß Sterzer      8 f 21 ½ k
Paulus Rödl    23 f   6 k
Hui[us]: 20 Mannschafften
[Fol. 13v]
Thoman Neffzer      2 f 49 k 2 dn
Hannß Vorster Mulzer   18 f 12 k
Johann Daniel Gumpprecht    8 f 24 k
Erhardt Wirth      9 f 52 k
Georg Vorster      5 f 42 k
Hannß Kellermair   11 f 10 k
Hannß Höldt      4 f   3 k
Paulus Vorster      7 f 19 k 2 dn
N.B.: Caspar Schaittenhauer ist under dem Dorff Neunkirchen zue inden.
Hannß Mayer      6 f 36 k
Wolff Vörstel      4 f 30 k
Andre Vorster Prewknecht    5 f 31 ½ k
Geörg Khörner der Alt     4 f 20 k 2 dn
Geörg Khörner der Jung   17 f 46 k
Anndre Khellner      2 f 44 k
Georgen Vorsters Wittib     6 f 16 k
Hannß Weber    13 f 57 k
Wolff Weichser    15 f 19 k
5  Vgl. Fol. 42r; desweiteren: „Andreas Vorster, Stauber genannt“ [StAAm, Plegamt Hemau Nr. 4, Musterung 1605−1610, und StAAm, Fürstentum 
Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 201, Fol. 121r, Musterung 1621], sowie „Andre Vorster gen. Stauber“, Bürgeraufnahme 1629, [Ger-
hart Nebinger, Das Bürgerbuch der Stadt Hemau 1558−1700, in: Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 1966, S. 115−136, hier 
S. 131]; freundliche Hinweise von Frau Maria Ostermeier, Kollersried.
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Hannß Weichser Paulusens Wittib  19 f 42 k
Valentin Obenaus     6 f 16 k 2 dn
Virgilius Hagenbuecher, f[ü]r[stlicher] Mautthner
     23 f 40 k 2 dn
Hui[us]: 20 Mannschafften
[Fol. 14r]
     Steuer
Georg Punkhel      8 f 41 k 2 dn
Hannß Pabstel    16 f 54 k ½ dn
Sigmundt Thurn    33 f 14 k 2 dn
Wolff Vorster Wirth   17 f 39 k 2 dn
Hannß Veitel      7 f 30 k
mehr Hannß Veitel   33 f 29 k
Georg Thalbaur    18 f   5 k
Christian Plabhorn     6 f 45 k
Leonhardt Angerer   13 f 46 k 2 dn
Caspar Nidermairs Wittib    3 f 40 ½ k
Hanns Pfeiffer      3 f 18 k
Hanns Khaldorffer     7 f 13 k
Wolff Kohlers Erben     3 f 54 k
Christian Schneebergers Wittib   36 k
Thoman Hämberger     6 f   1 k
Hanns Vorster Preumeister    2 f   8 k
Simon Vorster      2 f 44 k
Leonhardt Sterzer     4 f   3 k
Hannß Sterzer      9 f   5 k
Leonhardt Holzman   13 f 28 k
Caspar Röschens Wittib     3 f 36 k
Wolff Lehner      4 f 46 k
Wolff Nadler      3 f
Hui[us]: 23 Mannschafften
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[Fol. 14v]
Samuel Merckhel     5 f 49 k  2 dn
Hannß Degel      6 f 54 k
Leonhardt Retter     4 f 14 k
Michael Glashofer   20 f 32 ½ k
Georg Degel      4 f 57 k
Peter Schildtenberger     6 f 20 k
Geörgen Redls Ehewirthin    3 f 27 k
Hannns Paum      4 f 12 k
Georg Prew      5 f   6 k
Hanns Pesserer    12 f 54 k
Andre Sturm      6 f 54 k
Johann Mulzer Gerichtschreiber    9 f 23 k 2 dn
Andre Rösch    13 f  ½ k
Hannß Ludwig      5 f 15 k
Ulrich Weichsers Wittib   18 f 55 k
Georg Veitel    41 f 16 k
Hannß Vorster der Alt   22 f 46 k
Hanns Fuchs    13 f 33 k
Hanns Herzog    24 f 18 k
Georg Degel      6 f
Jacob Daußweber     8 f 44 k
Wolff Schweickher     6 f 47 k
Leonhardt Preischel     9 f 49 k
Hui[us]: 23 Mannschafften
[Fol. 15r]
Hannß Rudolph     48 k
Conrad Rieß      2 f   6 k
Hannß Haydt      4 f   3 k
Leonhardt Reischelberger    2 f 51 k
Matthes Mayer     54 k
Barthlme Müller      5 f 16 k
Chonrad Schönweis     2 f 19 k
Christoff Prew      2 f 51 k
Jacob Bäbel      2 f 10 k
Simon Arnoldt      3 f 40 ½ k
Augustin Rauscher     3 f 38 k
Michaeln Schwendters Wittib    1 f 21 k
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Hannß Vierackher     4 f 32 k
Georg Tettenwanger     1 f 30 k
Andre Schweickher     1 f 30 k
Christoff Funckh      3 f   9 k
Georg Prechtel      2 f   3 ½ k
Hannß Paumbgarttner     7 f 31 k
Leonhardt Prew      2 f 42 k
Michael Schweickher     3 f 22 ½ k
Veit Fridl      8 f 48 k 2 dn
Leonhardt Widman   15 f 29 k
Hui[us]: 22 [Mannschaften]
[Fol. 15v]
Hannß Neumairs Wittib     1 f 16 ½ k
Marthin Hieber      1 f 39 k
Georg Mürbeth      2 f   6 k
Marthin Hörman     2 f   6 k
Warmundt Arnoldt     2 f 58 ½ k
Christoff Negele      2 f 42 k
Paulus Vorster      1 f 48 k
Thoman Vorttanner    58 ½ k
Hannß Märckhel      3 f 31 ½ k
Simon Nidermair     7 f 29 ½ k
Leonhardt Burger     2 f 14 ½ k
Hannß Hofman      8 f 51 k
Leonhardt Bayer      2 f 24 k
Hannß Retter      5 f 10 k
Hannß Kamm      4 f 16 k
Hannß Ackherman     3 f 58 k
Conradt Khräers Wittib     1 f 52 k 2 dn
Hannß Schmälzel     1 f 55 k 2 dn
Hannß Stieß      1 f 30 k
Georg Glaßhofer      2 f 42 k
Georg Engel      1 f 30 k
Hannß Mayer      2 f 45 k
Gilg Hofmaister      4 f 14 k
Hui[us]: 23 
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[Fol. 16r]
Geörg Kriegbaum     2 f 27 k
Hannß Holzman      1 f
Erhardt Stieß      1 f 57 k
Geörg Khölbler      2 f 37 k 2 dn
Christoff Lang      4 f 10 k 2 dn
Andre Weber      2 f 15 k
Geörg Prechtel      1 f 32 k
Thoman Vorttanner     1 f
Matthes Hueber      1 f 34 k
Andre Holzner      8 f   1 k
Thoman Schnirla     2 f 51 k
Georg Schweickher    50 k
Georg Khopfmüller     6 f 4 ½ k
Matthes Schuderer     4 f   5 k
Lorenz Hiltman      7 f 32 k
Erhardt Prew      7 f 50 k
Hannß Glashofer     6 f 41 k 2 dn
Ulrich Pilbes      5 f 29 ½ k
Hannß Hainrich      3 f 47 k
Hannß Vorster      9 f 51 ½ k
Oßwaldt Thurn    10 f 28 ½ k
Nicolaus Friderich     5 f 51 k
Hui[us]: 22
[Fol. 16v]
Hannß Vorster      5 f 42 k
Leonhardt Kolb      4 f 34 k
Friderich Hörman     5 f 35 k
Lorenz Mulzer    10 f 33 k
Inwohner bey der Statt Hembawer 6
Anthoni Gramüller     1 f
Martin Hainrich     40 k
Leonhardt Feileisen    50 k
Leonhardt Scherer     1 f 20 k
6  Hemau.
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Georg Kheim      1 f 30 k
Hannß Artztin      1 f
Hannß Lünzel      1 f
Leonhardt Taschner    50 k
Peter Fuchs Hugels Wittib    1 f
Steffan Artmans Wittib    45 k
Eberhardt Hinterskircher    50 k
Georg Vorster      1 f 30 k
Leonhardt Hiserls Wittib    50 k
Ulrich Göz      1 f 30 k
Paulus Ludwig Sailer     1 f 30 k
Hui[us]: 19
[Fol. 17r]
Leonhardt Woller    50 k
Georg Voraus      1 f 15 k
Andre Schmidt      1 f 15 k
Conrad Schmidts Wittib    30 k
Hannß Maußhamers Wittib    1 f
Hannß Lindtner     30 k
Leonhardt Schweickher     1 f 10 k
Hannß Thallmair      1 f
Hannß Leicht     50 k
Philipps Degel     30 k
Georg Conrath      1 f
Andre Greimer     40 f
Paulus Geyer      1 f
Geörg Zwickhel      1 f
Georg Vorster     45 k
Georg Azendorffer     1 f
Peter Hiltman      1 f
Leönhardt Schöpfel     1 f
Hannß Röll      2 f
Leonhardt Wörmer [?]     1 f 30 k
Peter Fuchs      1 f
Michael Vierackher    50 k
Hui[us]: 22
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[Fol. 17v]
Hannß Funckhens Wittib    50 k
Andre Widman     35 k
Christoph Jäger      1 f 30 k
Hannß Huetman      1 f
Johann Hiserle     45 k
Hannß Gueth      1 f 30 k
Thoman Hammer Satler     1 f 46 k
Buckhefslohe [?] Wittib   16 k
Melchior Hehers Wittib   15 k
Hannß Voraus zur Rieb   45 k
Hui[us]: 10
[Fol. 18r]
Marckht Paindten 7
     Steur
Leönhardt Ächter   15 f   7 k
Jeörg Grießmaiers Wittib     2 f   2 k
Bartel Weißmüller     2 f 39 k
Thoman Drischinger     8 f   6 k
Hannß Pommer      8 f 29 k
Geörg Räppel      7 f
Georg Weichser      6 f
Wolff Pommer      4 f 57 k
Wolff Engel      6 f 18 k
Leonhardt Hochdorffer     4 f 34 k
Georg Awer      3 f   8 k
Wolff Hofmaister     5 f   6 k
Georg Kuglers Wittib     1 f 46 k
Marx Haindl yezt Andre Kleisel    2 f 37 k
Hannß Sturmbs Erben     3 f 45 k
Georg Prew      6 f 27 k
Hannß Walthier    19 f 22 k
Hanns Fuchs    14 f   5 k
Jeörg Drischinger     7 f 18 k
Nicolaus Mayer      6 f 47 k
Hannß Preck [Prock?] Beckh    7 f 52 k
7  Painten.
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Leonhard Mayer      9 f 15 k
Hui[us]: 22
[Fol. 18v]
Georg Ströber yezt Hanns Prew    6 f 32 k
Erhardt Weichßer     6 f 27 k
Geörg Schilbiz      5 f 35 k
Christoff Hueber      4 f   3 k
Jeorg Ludwig Prew     7 f 29 k
Leönhardt Borger [Berger?]  11 f 53 k
Christoff Pommer     4 f 56 k
Hanns Prew      2 f 52 k
Hanns Schefthaler     1 f 48 k
Hanns Holzer      9 f 18 k
Hannß Prenneisen   10 f 29 k
Gotthardt Schmidt     7 f 45 k
Hanns Vorster Schneider     5 f 41 k
Matthes Schindtler     5 f 46 k
Wolff Vorster    10 f 55 k
Hannß Sturmbs Erben   36 f   1 k
Caspar Widman      7 f 41 k
Andre Pürckhner      4 f 57 k
Paulus Gloißer      5 f   7 k
Leonhardt Schneckhel     1 f 25 k
Wolff Kazenberger     5 f   7 k
Andre Loir      1 f 32 k
Hannß Loderer      2 f 34 k
Wolff Pomerer      1 f 32 k
Hui[us]: 24
[Fol. 19r]
Hannsen Stiglers Wittib     3 f 44 k
Leonhardt Mayer     6 f
Wolff Prunnerpauer     2 f 37 k
Michel Sedelmair    55 k
Christoff Kohler      1 f 30 k
Jeorg Senger      5 f 49 k
Leönhardt Kröfftel [Kräfftel?]    3 f 11 k
Jeörg Pötel     54 k
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Hanns Thomans Wittib    50 k
Leonhardt Hofmaister     1 f 37 k
Jeorg Khaufman      1 f 48 k
Jeorg Riebmair      2 f   5 k
AdamWeihlmair      2 f 50 k
Wolff Khaufman      1 f 39 k
Hanns Schweickhert     1 f 31 k
Hanns Reither      1 f 47 k
Ludwig Mayer      3 f 26 k
Paulus Holzner      1 f
Geörg Haindl      5 f 57 k
Hanns Khaufman     1 f 48 k
Leonhardt Khueffer     1 f 43 k
Geörg Senger      2 f 25 k
Hannß Praun      1 f 55 k
Georg Pilbes      1 f 47 k
Hui[us]: 24
[Fol. 19v]
Margretha Leistmairin    55 k
Hannß Dreffer      1 f 39 k
Albin Khaufman      2 f 15 k
Hanns Steffel      1 f
Hanns Peilnsteiner     1 f 49 k
Christoff Prew     55 k
Jeörg Mayer      1 f 32 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   55 k
Jobst Däfelmair Hietter    50 k
Philip Dafelmair Kleinhietter   50 k
Inwohner [sc. des Marktes Painten]
David Ederer Kueffer     1 f 30 k
Hanns Ächter      1 f
Balthasar Thuman     1 f
Erasmus Neussel     50 k
Albrecht Pötel     50 k
Andre Vogel      1 f 12 k
Leonhardt Nadler     1 f
Hui[us]: 17
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[Fol. 20r]
Newenlohe 8
     Stewer
Balthasar Kästel      8 f 56 k
Andre Vorster      6 f   1 k
Paulus Mayer      3 f 56 k
Paulus Nadler      6 f 46 k
Hannß Vierackher     7 f 53 k
Andreas Peter      2 f 46 k
Leonhardt Monhardt     5 f   6 k
Balthasar Rösch      7 f   1 k
Peter Ländtel      9 f 18 k
Leonhardt Khaufman     2 f 24 k
Hanns Peter      7 f   3 k
Michael Fuchs      1 f 51 k
Leönhardt Göz Hüetter    44 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Wiseneckh 9
Lorenz Burger      6 f   4 k
Valtor 10
Gilg Cräfftel      4 f 30 k
Hui[us]: 16
[Fol. 20v]
Hohenschambach
     Stewer
Erhardt Büechel      6 f 36 k
Jeorg Hindterhager     7 f 58 k
Hannß Gleisser      4 f 21 k
Erhardt Jobst      8 f 42 k
8    Neulohe.
9    Wieseneck.
10  Falterhof.
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Paulus Schmizer      5 f 20 k
Georg Sändtel      3 f 35 k
Georg Jobst      3 f 54 k
Peter Reithmair      4 f 44 k
Georg Sinzinger    12 f 57 k
Paulus Märckhel      6 f   9 k
Leonhardt Fleischman     2 f 48 ½ k
Hannß Hofman      5 f 18 k
Georg Dirrbaum    18 f
Hannß Kleusel      2 f 22 k
Peter Hofman      3 f 24 k
Leonhard Märckhel     5 f 23 k
Leönhardt Hofman     8 f 15 k
Hannß Hofman st[euert]     1 f
Martin Pühelmair     4 f 32 k
Hanns Vorster      1 f 23 k
Hannß Gleisser      4 f 41 k
Hui[us]: 21
[Fol. 21r]
     Stewer
Georg Pest      3 f   9 k
Hannß Plessel      2 f 14 k
Erhardt Hofman      3 f 13 k
Ulrich Vorster      5 f 42 k
Georg Weber      2 f 42 k
Andre Thalhofer      3 f 27 k
mehr ernandter Thalhofer vom Hof   8 f 30 k
Erhardt Sinzingers Wittib     8 f 10 k
Leonhardt Wagner     5 f 18 k
Stephan Hindterhager     2 f 18 k
Hannß Klinger      2 f 14 k
Hannß Angermair     2 f   6 k
Hanns Pauer Hüetter    45 k
Die Gemain vom Hüethaus   45 k
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Thonhausen
Andre Seeger      5 f 17 k
Georg Engel      5 f 48 k
Andre Nadler      4 f 20 k
Wolff Scherrüebel     5 f 46 k
Hannß Aichenseher     6 f 27 k
Hui[us]: 19
[Fol. 21v]
     Stewert
Hannß Engel      1 f 57 k
Erhardt Engel      4 f   3 k
Erhardten Scherrüebels Wittib    1 f
Kocherthal 11
Geörg Räppel      7 f 40 k
Erhardt Räppel      2 f 15 k
Paulus Räppel      5 f 34 k
Hannß Landtfridt     4 f
Georg Schmizer      7 f 25 k
Erhardt Fleischman     6 f 45 k
Georg Mayer      3 f 56 k
Leönhardt Müller     3 f 14 k
Wolffen Schäzels Wittib     4 f 10 k
Georg Khueffer      9 f 10 k
Gilg Räppel      9 f
Hannß Schmizer      1 f 52 k
Hannß Kueffer     45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Hui[us]: 17
11  Kochenthal.
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[Fol. 22r]
Schacha
     Stewer
Wolff Kueffer      8 f 47 k
Geörg Härtel      5 f 27 k
Lorenz Sändtel      5 f 55 k
Hannß Zehetbawr     3 f
Hannß Härtel      8 f 43 k
Hannß Zehetbaur     5 f 41 k
Andreas Reither      3 f 56 k
Hannß Schmidt      3 f 58 k
Georg Reitter Zimmerman    4 f
Hannß Nadler    11 f 23 k
Hannß Sändtel      3 f 18 k
Lorenz Schöpfel      5 f 56 k
Hannß Kandler      5 f
Leonhardt Heula      3 f 18 k
Leönhardt Reither     5 f 12 k
Leonhardt Graisinger Hüetter   45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Pidtmansdorff 12
Leonhardt Mayer     7 f 41 k
Hannß Räppel      8 f 40 k
Leonhard Stieß      7 f 56 k
Hui[us]: 20
[Fol. 22v]
     Steuer
Hannß Maußhamer     6 f 28 k
Georg Dinnawr      8 f 38 k
Wolff Schmidt      7 f 19 k
Leonhardt Wolffromb     1 f 30 k
Peter Schamberger Hüetter   45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
12  Pittmannsdorf.
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Hennhül 13
Hannß Glashofer     8 f 45 k
Hannß Pöppel      7 f 53 k
Hannß Stieß      6 f 53 k
Hannß Widman      6 f 44 k
Wolff Münzel      6 f 31 k
Andre Münzel      8 f
Geörg Kästel      5 f 38 k
Grillmair      3 f 46 k
Hannß Altman      4 f 15 k
Hanns Praun Hüetter    42 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Hui[us]: 17
[Fol. 23r]
Thal 14
     Stewer
Michael Thalbawr   11 f   9 k
Winckhel 15
Andre Praun      9 f 52 k
Hannß Engel      9 f 48 k
Michael Paurer Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Höfen
Leonhardt Sinzinger   12 f   9 k
Andre Wirth    10 f 59 k
13  Hennhüll.
14  Thalhof.
15  Winkl.
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Arnesst 16
Georg Rambler      3 f 48 k
Georg Stieß    11 f 13 k
Andre Praun      7 f 21 k
Georg Praun von ½ Tagwerch Ackhers steuert 27 k
Georg Ehrl      7 f   4 k
Georg Stieß      1 f
Leonhardt Nadler    44 k
Die Gemein vom Hüetthaus   44 k
Hui[us]: 15
[Fol. 23v]
Klingen
     Steuer
Leonhardt Schweickher     7 f   1 k
Jeorg Greimer      1 f 32 k
Leonhardt Sändtel     7 f 14 k
Hannß Emering      5 f 51 k
Leonhardt Weber     7 f 24 k
Ulrich Münzel      4 f 51 k
Leonhardt Münzel     9 f 11 k
Leonhardt Lehner     6 f 13 k
Lorenz Weber      3 f 38 k
Leonhardt Pöppel     5 f 24 k
Ruepprecht Hueber     7 f 32 k
Hannß Pötel      4 f 31 k
Leonhardt Münzel     6 f 45 k
Andre Mayer      5 f 18 k
Leonhard Widman     7 f 54 k
Hannß Lehner      3 f 35 k
Hannß Walthier      5 f 15 k
Leonhardt Greimer     5 f 44 k
Thoman Heula      6 f 23 k
Hannß Mayer      1 f
Leonhard Greimer     1 f 30 k
Hannß Thaler Hüetter    48 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Hui[us]: 23
16  Arnest.
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[Fol. 24r]
Höch 17
     Steuer
Andre Nadler steuert     4 f 47 k
Benedict Dämb     48 k
Grävenstadl 18
Geörgen Vierackhers Wittib    6 f 55 k
Geörg Härtel      3 f 56 k
Hannß Peter der Junger     6 f 34 k
Hannß Nadler      9 f 35 k
Hannß Peter      8 f   7 k
Hannß Lehner      6 f 44 k
Michael Schmidt     5 f   3 k
Georg Mayer Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Lauttersee 19
Michael Peters Wittib     6 f 45 k
Andre Ehrl      6 f 45 k
Georg Stelzer      6 f 45 k
Geörgen Vierackhers Wittib    4 f 12 k
Oßwaldt Sinzinger     4 f 19 k
Martin Peter      7 f   8 k
Georg Peter      3 f 30 k
Hui[us]: 18
[Fol. 24v]
     Steuer
Hannß Scherrüebel     4 f 45 k
Geörg Nadler      1 f 55 k
Andre Steininger Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
17  Höhhof.
18  Grafenstadl.
19  Lautersee.
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Oberhöven 20
Leonhardt Ehrl steuert     5 f 53 k
Geörg Landtfridt      8 f   6 k
Georg Peter      4 f 21 k
Tirschenhoff 21
Paulus Mayer      5 f 45 k
Städeln 22
Georg Mayer    13 f 13 k
Andreß Pöppel      9 f 27 k
mehr Pöppel vom Güethl     3 f
Hannß Mayer      9 f 54 k
Paulus Ehrl      8 f 36 k
Haydt 23
Andre Ehrl      6 f 59 k
Michael Vierackher     4 f 55 k
Georg Nadlers Wittib     7 f 53 k
Michael Ehrl      6 f 45 k
Hui[us]: 17 
[Fol. 25r]
     Steuer
Leönhardt Ehrls Wittib    45 k
Leönhardt Stelzer     7 f 59 k
Michael Gaughofer    45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
20  Oberhöfen.
21  Heute: Prexlhof; vgl. PAULUS, Prexlhof und Tirschenhof.
22  Stadla.
23  Haid.
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Pühelleuthen 24
Andre Altman      6 f 45 k
Hannß Pöppel      6 f   6 k
Endreß Nadler      4 f   7 k
Christoff Pritschet     6 f 25 k
Michael Stiegler Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Pühel 25
Georg Schmidt      5 f 18 k
Michael Vierackher     6 f 33 k
Hannß Mayer      6 f
Leonhard Klein Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Alttenloh 26
Leönhardt Mayer     7 f 49 k
Hannß Pöppel      5 f 15 k
Hannß Wölffel der Jung     8 f 27 k
Hui[us]: 18
[Fol. 25v]
     Steuer
Andre Mayer    12 f 50 k
Christoff Wölffel    11 f   6 k
Michaeln Nadlers Wittib     8 f   6 k
Christoff Wölffel zum Lohe27   27 k
24  Bügerlleithen.
25  Bügerl.
26  Altenlohe.
27  Altenlohe.
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Kumpfhoff 28
Hannß Mayer st[euert]   10 f 39 k
Paulus Landtfridt     6 f 35 k
Wolff Pollinger      7 f 38 k
Hannß Mayer der Junger     8 f 45 k
Andre Vierackher     9 f 57 k
Aichkirchen
Georg Khaufman     3 f 29 k
Hannß Neurath      7 f 53 k
Jacob Vierackher     3 f 54 k
Simon Mayer      1 f   7 k
Leonhardt Gailspeckh     1 f 11 k
Michael Kerbler der Jung     7 f 15 k
Georg Vierackher     8 f 34 k
Hannß Weisman      4 f 37 k
Hanns Kerbler der Eltter     8 f   1 k
Hui[us]: 18
[Fol. 26r]
     Steuer
Martin Kherbler      4 f 30 k
Georg Vierackher     3 f 26 k
Georg Mayer     48 k
Georg Haimerl      8 f 19 k
Hannß Reither      5 f   8 k
Bärthelme Sinzinger     3 f 52 k
Hannß Kerbler der Junger    8 f 12 k
Hannß Kerbler der Alt     3 f
Paulus Glashofer     8 f
Endreß Pündter      9 f 56 k
Jacob Vierackher     7 f 26 k
Martin Kerbler      4 f 49 k
Georg Prew      1 f 12 k
Georg Mayer Großhüetter   44 k
Hannß Zimerman    44 k
28  Kumpfhof.
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Stephan Hämerl Schmidt     1 f 12 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Item die Gemein von beeden Hüetheusern   1 f
Der Pader daselbst     1 f 12 k
Die Gemein von der Padstueben   45 k
Georg Lodner Mesner    45 k
Hui[us]: 21
[Fol. 26v]
Aicha
Stewer
Andre Wölffel steuert     7 f 50 k
Andre Wolfstainer   10 f 19 k
Geörg Pöppel      5 f 41 k
Matthes Ehrl      8 f 19 k
Hannß Ehrl der Junger     4 f
Langenkreuth 29
Hannß Borman      5 f 33 k
Georg Kästel      3 f 11 k
Leonhardt Preiß      4 f   1 k
Georg Nadler      1 f
Leönhardt Praun      6 f
Leonhardt Schöpfel     7 f 14 k
Michael Nadler der Jung     8 f   2 k
Hannß Härtel      5 f 27 k
Adam Weilmair Zimerman    3 f 34 k
Jeorg Praun      3 f 36 k
Hannß Naimerl      5 f 47 k
Martin Plössel      3 f 41 k
Leönhardt Praun      4 f 31 k
Leönhardt Pöppel     5 f 45 k
Caspar Zweuerer [?]     6 f 12 k
Hui[us]: 20
29  Langenkreith.
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[Fol. 27r]
Steuer
Michael Nadler      6 f 33 k
Wolff Schmidt    12 f 45 k
Barthel Niessel      1 f
Erhardt Schweizer     1 f 48 k
Georg Kheim Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Hanns Paulus      1 f
Rieb
Leönhardt Paulus     9 f 18 k
mehrgedachter Paulus     4 f 30 k
Glaßhoff 30
Hannß Voraus      9 f 54 k
mehr Voraus      1 f 39 k
Georg Faustner Hüetter    45 k
Das Hüethaus     40 k
Ängern 31
Georg Schmidt        7 f 57 k
Matthes Paulus      9 f 27 k
Leönhardt Schweickher     5 f 34 k
Ulrich Schömerer     7 f 56 k
Michael Heumel [sc. Hummel]32    7 f   5 k
Hui[us]: 18
30  Aufgegangen in Rieb, vgl. OSTERMEIER – PAULUS, Glashof und Rieb.
31  Angern.
32  Die Lesart „Hummel“ ist u.a. belegt durch ein Briefprotokoll von 1661 bezüglich des „Humbl-Hofs“ in Angern, der seit ca. 1637 unbewirtschaftet 
war (StAAm, Br.Pr. Hemau 58, Fol. 53).
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[Fol. 27v]
Steuer
Georg Scheuerl      4 f 30 k
Georg Humpelschneider     1 f 45 k
Veit Strele Hietter    44 k
Die Gemein vom Hüethaus   40 k
Flinßberg 33
Leönhardt Landtfridt   13 f 57 k
Hannß Landtfridt   13 f 49 k
Gräselberg 34
Caspar Mayer      8 f   3 k
Hannß Schweickher     6 f 43 k
Georg Fauster Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Thonlohen 35
Hannß Rab      3 f 54 k
Leonhardt Hafenbawr     5 f 56 k
Leonhardt Schelchs     9 f 59 k
Martin Jobst      4 f 42 k
Leonhardt Schweickher der Lang  11 f 37 k
Hui[us]: 15
[Fol. 28r]
Steuer
Georg Pündter    10 f 57 k
Hannß Rüdt      5 f   9 k
Georg Schweickher   14 f 18 k
Hannß Pündter      4 f 46 k
Leonhardt Schweickher der Kurz  11 f 41 k
33  Flinksberg.
34  Unterreiselberg.
35  Thonlohe.
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Martin Jobst    10 f 11 k
Hannß Schweickher     8 f 46 k
Hannsen Schefthalers Wittib    8 f 32 k
Hannß Knittel      3 f 41 k
Leonhardt Schweickher der Lang    3 f 45 k
Georg Klinger Pader     1 f 15 k
Die Gemein vom Padhaus     1 f 45 k
Georg Gschrey Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Ulrich Hölzel Bestandtschmidt    1 f 15 k
Die Gemein von der Schmidtstatt    1 f
Geörg Keßler Mesner     1 f
Albershoven 36
Jacob Halbritter      8 f 57 k
Georg Landtfridt      9 f 24 k
Ulrich Schweickher     6 f
Hui[us]: 20
[Fol. 28v]
Steuer
Leonhardt Schöpfel     6 f 35 k
Leonhardt Schweickher     7 f 49 k
Georg Rüdt      7 f 30 k
Geörg Göppel      9 f   4 k
Wilhelm Sailer Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Gundelshoven 37
Adam Burger    10 f 48 k
36  Albertshofen.
37  Gundelshofen.
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Walttenhoven 38
Hannß Hafenbawr     9 f   6 k
Hannß Höfeler      7 f 41 k
Georg Flierl      5 f 51 k
Hannß Höckher      7 f 35 k
Veit Krezers Wittib     5 f 45 k
Leonhardt Flierl      8 f 39 k
Hannß Widermut Hüetter   45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Reiselberg 39
Bangraz Aichenseher     8 f 28 k
Hui[us]: 16
[Fol. 29r]
Steuer
Georg Schweickher     5 f 28 k
Hannß Preun [Praun?]     8 f 31 k
Hannß Pritschet      7 f 50 k
Christoff Emering     8 f 59 k
Hanns Pritschet      1 f
Hanns Praun      1 f
Georg Hirschman Hüetter   40 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Schnaidtpühel 40
Leonhardt Scheuerl     6 f 38 k
Leonhardt Walthier     8 f 24 k
Leonhardt Gaßner     8 f 37 k
Lorenz Kärner      8 f 42 k
38  Waltenhofen.
39  Oberreiselberg.
40  Schneitbügl.
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Neunkirchen 41
Leonhardt Vierackher steuert    9 f 17 k
Georg Wolfstainer     7 f 38 k
Georg Frieß      5 f 31 k
Georg Grien      8 f 20 k
Michael Paulus      9 f   9 k
Hui[us]: 17
[Fol. 29v]
Steuer
Hannß Grädl      3 f 31 k
Leonhardt Prockh Mezger    4 f 41 k
Hannß Verstel      6 f 38 k
Hanns Fuchs      5 f 41 k
Hannß Münchsreuther     1 f 50 k
Ulrich Preuschel      8 f 24 k
Leonhardt Sändtel     6 f 32 k
Caspar Schaittenhauer     2 f 34 k
Leonhardt Vierackher     3 f 45 k
Hannß Rüdt      9 f 21 k
Michael Paulus      5 f 15 k
Hannß Rüdt     45 k
Georg Kerbler Hüetter    42 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Die Gemein vom Weiher uf der Haydt  45 k
Langenthonhaußen 42
Jeorg Nadler steuert     7 f 30 k
Georg Sembler der Groß     5 f 15 k
Adam Laimer      9 f   2 k
Georg Sembler der Groß     5 f 15 k
Hannß Schmidt      6 f   3 k
Hui[us]: 20
41  Neukirchen.
42  Langenthonhausen.
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[Fol. 30r]
Steuer
Hannß Prockhens Wittib     6 f
Jeorg Sembler der Groß   10 f 20 k
Leönhardt Rab      3 f
Georg Nadler    15 f 38 k
Adam Lenner [Leimer] steuert    5 f 15 k
Georg Sembler    11 f 39 k
Georg Kundl      4 f 14 k
Benedict Fainderl     9 f 22 k
Leonhardt Raab      4 f 30 k
Hanns Wolfstainer     3 f
Hannß Kundl      3 f 44 k
Hannß Schmidt      2 f 15 k
Endreß Schefthaler     7 f 30 k
Item Hannß Schmidt     8 f 53 k
Erhardt Prockh      1 f 45 k
Hannß Scheitel      6 f 51 k
Leonhardt Paurnhainzel     2 f 28 k
Der Bestandtschmidt     1 f 12 k
Die Gemein von der Schmidtstett   40 k
Balthasar Schmidt Hüetter   48 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Hui[us]: 21
[Fol. 30v]
Eckhertzhoven 43
Steuer
Hannß Schefthaler     7 f 23 k
Georg Vorster      7 f 52 k
Michael Schweickher     7 f 32 k
Georg Weinzihrl      8 f 18 k
Bartl Klinger      5 f 57 k
Hannß Schlirff      5 f 11 k
Leönhardt Wolfstainer     8 f 46 k
Hanns Seeger Hüetter    48 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
43  Eckertshof.
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Mungenhoven 44
Matthes Bayer      8 f 56 k
Leonhardt Bayer      8 f 15 k
Georg Schefthaler     9 f 20 k
Micheln Schefthaler     4 f   3 k
Wolff Bayer      1 f 41 k
Leonhardt Dieterich     1 f   4 k
Sebastian Mayer     1 f 20 k
Hannß Dieterich      1 f 12 k
Endreß Bayer      1 f
Bastian Göz Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Hui[us]: 20
[Fol. 31r]
Genßbüehel 45
Steuer
Georg Schweickher     9 f   2 k
Georg Nimmerl      4 f 58 k
Hannß Voraus      5 f   4 k
Hannß Schmidt der Elter     6 f 10 k
Hannß Stigler Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hürttenhaus   45 k
Ainödt 46
Leönhardt Schmidt     8 f 44 k
Georg Nimmerl      8 f 57 k
Georg Schömmer   10 f   9 k
Georg Dietel    10 f
Matthes Schmidt     5 f
Andre Schöpfel      8 f 12 k
Matthes Heumel [sc. Hummel]47    5 f 31 k
Michael Dämb Hietter    45 k
44  Mungenhofen.
45  Gänsbügl.
46  Einöd.
47  Die Lesart „Hummel“ ist u.a. belegt durch ein Briefprotokoll vom 12.01.1629 (StAAm, Br.Pr. Hemau 49, Fol. 36v−37r).
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Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Michael Bayer      1 f
Pellndorff 48
Georg Schöpfel      7 f 47 k
mehr Schöpfel vom Hof     7 f 30 k
Hanns Schöpfel      4 f 53 k
Item besagter Schöpfel     1 f 30 k
Hui[us]: 20
[Fol. 31v]
Steuer
Hannß Prechßel      3 f   7 k
Hannß Seeger      7 f 30 k
Michael Burger      5 f 20 k
Georg Mayer      6 f 39 k
Hannß Heumel [Hummel?]49    4 f 15 k
Michael Weinzihrl     6 f 37 k
Hannß Mayer Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Kerben 50
Hannß Hummel    10 f 59 k
Alttmanshoff 51
Ulrich Rieppel    14 f 33 k
Michael Prändtel     9 f   8 k
Jacob Weinzihrl      9 f 34 k
Bastian Rieppel      8 f 39 k
Hannß Rieppel   11 f
Hannß Rieppel     36 k
48  Pellndorf.
49  Vgl. Anm. 32 u. 47.
50  Körbenhof.
51  Altmannshof.
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Paulus Hirschmann Hüetter   45 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Hui[us]: 17
[Fol. 32r]
Tuiffenhül 52
Steuer
Hannß Pollinger    10 f 16 k
Leonhardt Wolfstainer   15 f 42 k
Michael Wolfstainer   12 f 35 k
Leonhard Tettenwanger     5 f 57 k
Hanns Pollinger      7 f 30 k
mehr Pollinger      6 f
Leonhardt Wolfstainer     5 f 15 k
mehr vom new erbautten Heusl    1 f
Wolff Kundl      8 f 52 k
Hannß Reither      7 f 34 k
Hannß Dannacher Hüetter   45 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Berteltzhoven 53
Leonhardt Tettenwanger     7 f 30 k
Willibaldt Ämering     8 f   7 k
Caspar Zweuerer     2 f 52 k
Hannß Beer      6 f 46 k
Andre Sembler      6 f 45 k
Georg Scheuerl      7 f 12 k
Leonhardt Sembler   10 f
Leönhardt Schmidterl   10 f   3 k
Georg Mürbeth      5 f
Hui[us]: 21
52  Tiefenhüll.
53  Berletzhof.
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[Fol. 32v]
Steuer
Hannß Knittel Zimerman     1 f 34 k
Andre Kizing Hüetter    48 k
Die Gemein vom Hietthaus   45 k
Mayerhoff 54
Andre Sembler    14 f 13 k
Wollmanstorff 55
Georg Stieß      4 f 30 k
Jeörg Hofman      9 f   4 k
Hannß Hofman      7 f 39 k
Georg Stieß      7 f 48 k
Paulus Mayer      6 f 34 k
Hannß Meier      8 f 41 k
Paulus Mayer      4 f   8 k
Klaffenberg 56
Endreß Diez      2 f 42 k
Caspar Wunderer     8 f 35 k
Andre Diez    13 f   3 k
Hannß Kleusel      6 f 37 k
Andre Tawen Hüetter    42 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Hui[us]: 17
54  Meierhof, abgegangen bei Berletzhof.
55  Wollmannsdorf.
56  Klapfenberg.
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[Fol. 33r]
Wonseß 57
Steuer
Georg Schweickher     3 f 18 k
mehr Schweickher vom Hof    9 f 18 k
Georg Schmizer      6 f 43 k
Hannß Grillmair      3 f 22 k
Leönhardt Weber     3 f 11 k
Georg Münzel      3 f
Hannß Flach steuert     4 f 42 k
Paulus Gämel Hüetter    42 k
Die Gemein vom Hüetthaus   45 k
Pföring
Michael Prändtel     5 f 38 k
Leonhardt Nadler     4 f 44 k
Ailstorff 58
Leonhardt Wolfstainer     5 f 26 k
Wilhelm Räffer      5 f 42 k
Georg Newrath      6 f 26 k
Hannß Mayer      5 f 58 k
Leönhardt Peilnstainer    42 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Hui[us]: 17
[Fol. 33v]
Netzstall
Stewer
Georg Glaßhofer      5 f 37 k
Erhardt Nadler      6 f 17 k
Hannß Heula      3 f 22 k
Lorenz Rauch      6 f 19 k
57  Wangsaß.
58  Eiersdorf.
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Veit Prechsel      2 f 53 k
Lorenz Fuchs      2 f 42 k
Georg Pawer      5 f 15 k
Georg Reither      2 f 44 k
Hannß Härtel      2 f 35 k
Lorenz Stieß      4 f 30 k
Geörg Löw Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hirttenhaus   45 k
Mandtlach 59
Erhardt Schmidt      5 f   3 k
Leönhardt Pögel      3 f 55 k
Leonhardt Thalbawer     1 f 39 k
Hämberg 60
Geörg Härttel      4 f 56 k
Matthes Walthier     9 f 18 k
Georg Nadler    10 f 35 k
Hui[us]: 18
[Fol. 34r]
Steuer
Hannß Monhardt Hüetter   40 k
Die Gemein vom Hüethaus   45 k
Wolflier 61
Wolff Heula      9 f 29 k
59  Mantlach.
60  Hamberg.
61  Wollier.
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Berg
Gilg Räppel      5 f 43 k
Leönhardt Mayer     4 f 42 k
Haag
Hannß Weichser      3 f 45 k
Sebastian Monhardt     8 f 33 k
Wolff Schweickher     3 f 34 k
Leonhardt Plech      3 f 38 k
Leönhardt Kleusel     2 f 42 k
Thumbhausen 62
Sebastian Haydt      1 f 52 k
Conrad Leibel      6 f 12 k
Parleutten 63
Nicolaus Münderl   29 f 30 k
Hui[us]: 13
[Fol. 34v]
Mewsatzmühl 64 und Mätzelsperg 65
Paulus Frieß Müller   20 f 16 k
62  Thumhausen.
63  Parleithen.
64  Friesenmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 14.
65  Heute: Friesenhof, vgl. SATTLER, Besitzgeschichte.
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Peilnstain 66
Lorenz Mulzer    51 f
Hammergesindt
Hannß Kazner Plechmaister    1 f 15 k
Andre Crafft Handtprew [?]   30 k
Kolmesser     30 k
Fhurknecht Vicenz Burckhardt   24 k
Ein Mühlknecht     24 k
Zagelmühl 67
Andre Vorster    12 f 45 k
Thürn 68
Georg Sembler    12 f   4 k
Hui[us]: 9
[Fol. 35r]
Pretteling 69
Steuer
Wolff Pauer      7 f 16 k
Wolff Reindl     54 k
Andre Flierl      3 f 20 k
Leuttertzhoven 70
Leonhardt Sembler     8 f 23 k
Wolff Fänderl      6 f 49 k
Hannß Schineisen   11 f 23 k
66  Beilnstein.
67  Gleislmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 26.
68  Dürn.
69  Predling.
70  Leiterzhofen.
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Buech 71
Lehonhardt [!] Behem     7 f 39 k
Geörg Grabmair      2 f 52 k
Georg Dorn    11 f   2 k
Hannß Behem      6 f 32 k
Michael Gabler      4 f 33 k
Erckhertzhoven 72
Leonhardt  Lodner   10 f   5 k
Hui[us]: 12
[Fol. 35v]
Räsch 73
Stewert
Sixt Reihner      5 f   6 k
Hannß Reindl      8 f 21 k
Hannß Rab      5 f 18 k
Hannß Lehr [?]      4 f 42 k
Michael Freysinger     5 f 33 k
Hui[us]: 5
[Fol. 36r]
Inwohner im Gericht
Hohenschambach
Geörg Fleischman    44 k
Leönhardt Maußhammer    40 k
Simon Berger     45 k
Hannß Nadler     42 k
Andre Müller     40 k
71  Buch.
72  Erggertshofen.
73  Rasch.
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Kocherthal 74
Leönhardt Müller    45 k
Andre Müller     40 k
Michael Landtawer    41 k
Schacha
Georg Scherrüebel    40 k
Wolff Dinnawr     42 k
Margaretha Schmidtin Wittib   25 k
Hannß Härtel     45 k
Andre Maußhammer    40 k
Klingen
Paulus Preuschel     45 k
Leonhardt Lehner    42 k
Endreß Voraus     40 k
Hannß Rambler     40 k
Hui[us]: 17
[Fol. 36v]
Lauttersee 75
Georg Nadler     45 k
Städeln 76
Leonhardt Nadler    42 k
Pühel 77
Hannß Burger     42 k
Wolff Gerl     42 k
74  Kochenthal.
75  Lautersee.
76  Stadla.
77  Bügerl.
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Aichkirchen
Peter Sinzinger     42 k
Michael Mayer     42 k
Michael Pöppel     42 k
Langenkreuth 78
Hannß Schmidt     40 k
Sixt Vörstel     40 k
Hannß Schmidt der  Jung    42 k
Georg Schweizer Vorster    30 k
Glaßhoff 79
Leonhardt Ehrl     42 k
Michel Cleusel      1 f
Michael Vierackher    40 k
Hanns Praun     42 k
Hui[us]: 15
[Fol. 37r]
Ängern 80
Erhardt Göz     40 k
Leonhardt Faustner    40 k
Leönhardt Schweickher    42 k
Thonlohen 81
Jacob Pfeiffer     40 k
Leönhardt Vierackher    45 k
Hannes Wolffseckher    40 k
Leonhardt Hofman     1 f
Andre Hindtermair    40 k
78  Langenkreith.
79  Glashof, vgl. Anm. 30.
80  Angern.
81  Thonlohe.
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Reiselberg 82
Andre Niessel     40 k
Neunkirchen 83
Simon Räm     44 k
Thoman Vierackher    45 k
Paulus Runnel     30 k
Langenthonhausen
Geörg Rosenhamer    40 k
Hannß Reuschel     40 k
Hannß Paurnhainzl    42 k
Martin Huefnagel    40 k
Christoff Prändtel    40 k
Hui[us]: 17
[Fol. 37v]
Mungenhoven 84
Martin Störzer     40 k
Christoff Ehrl     40 k
Ainödt 85
Jacob Hochdorffer    44 k
Pellndorff 86
Hannß Seger     42 k
Michael Weinzihrl    44 k
Inleuth [Pellndorf?]
Leönhardt Prändtel    42 k
Hannß Mürbeth     42 k
82  Oberreiselberg.
83  Neukirchen.
84  Mungenhofen.
85  Einöd.
86  Pellndorf.
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Tuiffenhül 87
Conz Plaw     44 k
Hannß Hueber     44 k
Leönhardt Behem    44 k
Barthl Schaittenhawr    44 k
Berteltzhoven 88
Hannß Nadler     44 k
Hannß Vierackher    45 k
Georg Hirschman    44 k
Hui[us]: 14
[Fol. 38r]
Wollmanßdorff 89
Hannß Pilbes     44 k
Andre Diez     42 k
Klaffenberg 90
Endreß Diezens Inman Hanns Kleusel  40 k
Wonseß 91
Uz Hueber     40 k
Hannß Schweickher    40 k
Haag
Hannß Weiß     42 k
Matthes Schweickher    42 k
87  Tiefenhüll.
88  Berletzhof.
89  Wollmannsdorf.
90  Klapfenberg.
91  Wangsaß.
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Parleutten 92
Geörg Pragman     40 k
Thürn 93
Geörg Sembler     40 k
Buech 94
Simon Khueffer     40 k
Georg Rogel     41 k
Leonhardt Prändtel    40 k
Hui[us]: 12
[Fol. 38v]
Räsch 95
Leönhardt Preuschel    40 k
Hui[us]: P[...]
[Fol. 39 r]
Hoffmarch Herrnriedt 96
Leonhardt Kolb Wirth     4 f 41 k
Georg Kolb      1 f 51 k
Hannß Vörstel      1 f 47 k
Geörg Pöppel      1 f 59 k
Hannß Prockh      3 f 26 k
Virgilius Vorleger Pader     2 f 33 k
Leonhardt Huebmair     1 f 34 k
Leonhardt Schoittenhawr    1 f 55 k
Conz Grädl      2 f
Hannß Fiechtel      5 f 48 k
Georg Gaßner      1 f 37 k
Matthes Han      1 f 10 k
92  Parleithen.
93  Dürn.
94  Buch.
95  Rasch.
96  Herrnried.
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Hanns Vorster      1 f 37 k
Leönhard Sporer      1 f 53 k
Ulrich Rauscher      2 f 33 k
Hannß Pockh      1 f 57 k
Hannß Zizman      4 f   6 k
Hannß Renner      3 f 44 k
Georg Cramer      5 f 14 k
Hui[us]: 19
[Fol. 39v]
Hannß Schloßer Mesner    48 k
Leönhard Mayer Hüetter    45 k
Die Gemein vom Hirttenhaus    1 f
Inwohner
Georg Schaller     40 k
Hui[us]: 4
[Fol. 40r]
Hoffmarch Kollersriedt 97
Hannß Schmizer      3 f 26 k
Wolff Mürbeth      3 f 35 k
Simon Nidermair     3 f 26 k
Wolff Nadler      3 f 47 k
Peter Böppel      4 f
Leonhard Monhardt     2 f
Hannß Altman      3 f 18 k
Hannß Döllinger      3 f 17 k
Georg Mayer      2 f 57 k
Hannß Räm      3 f 29 k
Wilhelm Vorster      1 f 43 k
Hannß Schmidterle     1 f 41 k
Andre Kundl      3 f 14 k
Ursula Endresen Mürbethens st[euert]   2 f 27 k
Hannß Zehetbawr     3 f 38 k
Geörg Weber      4 f   2 k
97  Kollersried.
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Martin Prendtel      1 f 18 k
Jacob Daußweber     1 f
Hannß Dietel      2 f 48 k
Hui[us]: 19
[Fol. 40v]
Hannß Moser      2 f 35 k
Andre Pilbes      1 f
Stephan Lehenmair     1 f 15 k
Simon Nidermair     1 f
Hofmarchsknecht    42 k
Hannß Zwegerer      1 f 45 k
Leönhardt Khlein Hüetter   48 k
Die Gemein vom Hüethaus   40 k
Der Inwohner in der Schmidt   30 k
Hoffmarch Lauffenthal 98
Georg Zenckhel      1 f 30 k
Leonhardt Seiz      1 f 12 k
Leönhardt Strizel     1 f 30 k
Veit Haingarttner Hüetter   48 k
Die Gemein vom Hüethaus   40 k
Hui[us]: 14
[Fol. 41r]
Summarum aller Manschafften im Gericht Hembawer, sambt den Wittweibern und Inleuthen 
t[hue]t 979.
Darundter seindt auch hernacher verzeichentte ausgewohlte Pferd zue Schizen-Reuthern zue indten.
98  Laufenthal.
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[Fol. 42r]
Außgewohlte Reutther, bey der Statt und dem Gericht Hembawr 99
 Hembawr   Pferdt 100
Hanns Kohldorffer   1
Hanns Vorster Peckh   1
Leonhard Kazenberger Mezger  1
Wolff Leibelmair des Raths  1
Andre Vorster Müller   1
Ulrich Vorster    1
Andre Vorster Steuber    1
Hans Hellmer Riemer   1
Michael Wolfstainer   1
Georg Rödl    1
Hans Vorster Peckh zue Paindten  1
Wolff Ludwig Burgermaister  1
Hanns Scherer    1
Jeorg Rüdt    1
Paulus Rödl    1
Hanns Vorster des Raths   1
Wolff Weichser Schmidt   1
Leonhardt Paulusens Wittib, Sohn  1
Sigmundt Thurn Mezger   1
[Fol. 42v]
Wolff Vorster Wirth   1
Hans Veitel Burgermeister  1
Jeorg Thalbaur gestorben   1
Michel Glashofer   1
Leonhardt Retter Mezger   1
 Marckht Paindten 101
Hanns Walthier    1
Hannsen Sturmbs Erben   1
99    Hemau.
100  In anderer Tinte nachgetragen.
101  Painten.
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 Uffm Landt
Prifeningischer Probst wegen der Probstey zur Hembaw102 1
 Hohenschambach
Georg Sinzinger    1
Jeorg Dirrpaum    1
 Städeln 103
Jeörg Mayer    1
Andre Pöppel    1
 Kumpfhof
Hanns Mayer    1
 Thonlohen 104
Leonhard Schweickher der Lang  1
 Langenthonhausen
Jeorg Nadler    1
Jeorg Sembler der Groß   1
Adam Leimer    1
Benedict Fänderle   1
[Fol. 43]
 Pellndorff 105
Jeorg Schöpfel    1
 Alttmanshof 106
Ulrich Rieppel    1
102  Hemau.
103  Stadla.
104  Thonlohe.
105  Pellndorf.
106  Altmannshof.
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 Tuiffenhül 107
Hanns Pollinger    1
Leonhardt Wolfstainer   1
 Berlzhof 108
Andre Semblers Wittib   1
 Wollmansdorff 109
Paulus Mayer    1
 Klaffenberg 110
Andre Diez    1
 Bahrleutten 111
Nicolaus Münderle Müller  1
 Meusazmühl 112
Paulus Frieß Müller   1
 Peilnstain 113
Lorenz Mulzer    1
Summa der ausgewohlten Pferdt t[hue]t 47.
[Fol. 44 u. 45: Leerseiten]
______________________
107  Tiefenhüll.
108  Berletzhof.
109  Wollmannsdorf.
110  Klapfenberg.
111  Parleithen.
112  Friesenmühle, vgl. SATTLER, Zur Entwicklung der Mühlennamen, S. 14.
113  Beilnstein.
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Archivische Angaben:
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München
Signatur: GL Obere u. Junge Pfalz, Hemau 27
Titel: Die Steuerbelegung des Amts und der Stadt Hemau 1650–1661 (Exzerpt „Rechnung über die 
bei Statt und Ambt Hembaur angelegt- und dermalen wider eingebrachte zwei Dritl Steur“)
Umfang: 28 Seiten (Exzerpt)
Laufzeit: 1654 (Exzerpt)
Näheres über Hintergründe, Entstehung und Inhalte des Steuerregisters indet sich in der Einführung auf den 
Seiten 10 bis 11.
Transkription
[S. 1]1
Rechnung
über die bei Statt und Ambt Hembaur angelegt- und dermalen wider eingebrachte zwei Dritl Steur
Anno 1654
N. 5
[...]
[von anderer Hand:] Justiicirt
[S. 2]
Steur
welche nach der A[nn]o p. 1653 gemachter Anlag und Beschreibung, im Monath 9bris [sc. Novembris] diß 1654isten 
Jahrs von der Statt und Gerichts Hembaur, ordenlich eingebracht worden.
NB: Weiln nun die Underthonnen fertigs Jahr vom Schaur und Gefrir ufm Veldt etwas verderbt worden und heurigs 
Jahr alles Getraidt (Gott sei gedankht) so reichlich gerathen, das daher der Burger und Paursmann, wegen wollfaillen 
allerlei Getraidts, hirdurch nit wenig Schaden leidet und annochs nit verkhauffen khönnen, sie bei irer curf[ürstlichen] 
D[urchlaucht] umb leidenlichen Nachlas der Steur undterthenigist angehalten, hat man wegen augenscheinlicher 
1  Seitenzahlen vom Bearbeiter eingefügt.
Das Steuerregister des Amts Hemau von 1654
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Unmüglichkheit, dermahlen von ieden hundert Gulden ungeacht ain Reichsthaller davon einzubringen und daß ferti-
ge noch ausstendtig Dritl Steur, ebenmessig einzukheren, gn[ädigst] befolchen worden, ad interim und biß die gn[ä-
digste] Resolution ervolgt, ain Gulden eingebracht und dann das fertige und heürige Dritl in Rest geschriben.
[S. 3]
Erste Viertl Kochertall 2
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Aylstorff 3
2 f  Erhardt Neinrath daselbst steurt 2 Dritl von: 346 f   3 f 11 k4 4 h
 45 k Abrahamb Scheribl von:    178 f  1 f 55 k 2 h
  Pförring 5
1 f 30 k Adam Maurer von:    336 f  3 f 32 k 3 h
1 f  Wolf Müller aldorth:    284 f  3 f 15 k 5 h
  Wongsäß 6
 40 k Leonhardt Neumair per:    141 f  1 f 27 k
 40 k Erhardt Pesß     160 f  1 f 43 k
 45 k Wolf Schmidt von:    160 f  1 f 39 k
1 f  Georg Flach von:     220 f  2 f 18 k
1 f  Leonhardt Grillmair    235 f  2 f 31 k 4 h
  Peter Grillmair von:      54 f   48 k 4 h
1 f  Mathias Flach     223 f  2 f 20 k 6 h
  Tanhaußen 7
2 f  Wolf Jobst alda:     380 f  3 f 42 k
1 f  Erhardt Engl:     266 f  2 f 59 k 3 h
 45 k Georg Lohner aldorth    154 f  1 f 33 k 5 h
  Schacha
1 f  Hannß Reider von:    272 f  3 f   4 k 6 h
 55 k Georg Rödl per:     188 f  1 f 54 k 2 h
t[hue]t
16 f        3.597 f  37 f 57 k 2 h
2  Kochenthal.
3  Eiersdorf.
4  Kreuzer.
5  Pföring.
6  Wangsaß.
7  Thonhausen.
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[S. 4]
Ausstandt       Vermögen bezalt
1 f  Wolf Schweickher von:    250 f  2 f 45 k
1 f 30 k Georg Petter von:    306 f  3 f   5 k 3 h
 40 k Veit Mayr     134 f  1 f 20 k 5 h
2 f  Hannß Sendel     372 f  3 f 34 k 6 h
1 f  Cristoph Kueffer     283 f  3 f 14 k 5 h
 45 k Georg Sties von:     149 f  1 f 38 k 2 h
 30 k Georg Weeber     125 f  1 f 22 k 4 h
  Kocherthall 8
2 f  Erhardt Räppl zu:    363 f  3 f 26 k 5 h
1 f  Erhardt Schmizer von:    284 f  3 f 15 k 5 h
1 f  Georg Sauhembl     228 f  2 f 25 k 2 h
30 k Andre Miller per     153 f  1 f 17 k 5 h
1 f  Hannß Räppel     225 f  2 f 22 k 4 h
2 f  Hannß Scherriebl    393 f  3 f 50 k 5 h
 30 k Georg Nadler von:    117 f  1 f 15 k 3 h
  Georg Fleischmann von:      63 f   56 k 5 h
  Püdmanstorff 9
1 f  Erhardt Märckhtl    244 f  2 f 39 k 5 h
2 f  Georg Graff von:     344 f  3 f   9 k 5 h
 45 k Blasius Hirsch daselbst von:   164 f  1 f 36 k 5 h
t[hue]t
19 f 10 k       4.197 f  43 f 18 k 4 h
8  Kochenthal.
9  Pittmannsdorf.
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[S. 5]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Hochenschampach 10
2 f  Georg Sinzinger der Alt    550 f  6 f 24 k
1 f 30 k Georg Sinzinger der Jung    357 f  3 f 51 k 3 h
2 f  Georg Sendl von:    366 f  3 f 29 k 3 h
2 f  Andre Piechl von:    374 f  3 f 36 k 5 h
2 f  Barbara Hofmänin    359 f  3 f 23 k 2 h
1 f  Hannß Reitter, Schmidt    174 f  1 f 36 k 5 h
  Simon Sommer von      23 f   20 k 5 h
1 f  Hannß Hofman der Jung    216 f  2 f 14 k 3 h
Ander Viertl Henhül 11
1 f 30 k Georg Wolfsteiner von:    328 f  3 f 25 k 2 h
1 f  Andre Mair     290 f  3 f 21 k
1 f  Cunigunda Stiesin, Wittib   253 f  2 f 47 k 5 h
  Neunlohe 12
1 f 30 k Georg Schmidt von:    346 f  3 f 41 k 3 h
 45 k Hannß Vierackher    186 f  2 f   2 k 3 h
 45 k Georg Mittermair    162 f  1 f 40 k 6 h
  Arnest
1 f  Hannß Walthier von:    290 f  3 f 21 k
 30 k Georg Praun     112 f  1 f 10 k
1 f  Georg Pruner     208 f  2 f   7 k 2 h
t[hue]t
20 f 30 k       4.594 f  48 f 33 k 5 h
10  Hohenschambach.
11  Hennhüll.
12  Neulohe.
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[S. 6]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Klingen
1 f 12 k Barbara Stiesin Wittib      80 f
1 f  Leonhardt Mair     210 f  2 f   9 k
1 f  Hannß Minzl von:    262 f  2 f  55 k 6 h
1 f  Georg Minzl     266 f  2 f 59 k 3 h
1 f 30 k Hannß Höss von:     286 f  2 f 47 k 2 h
 30 k Leonhardt Löhner    124 f  1 f 21 k 5 h
  Hannß Walthier     131 f  1 f 57 k 6 ½ h
  Hannß Georg Schmoll      50 f   45 k
  Winckhel 13
1 f  Hannß Khueffer von:    299 f  3 f 29 k 2 h
  Höfen
2 f  Leonhardt Sinzinger von    502 f  5 f 31 k 6 h
1 f 30 k Georg Sinzinger     320 f  3 f 18 k
  Nezstall 14
1 f  Hannß Räpl von:     228 f  2 f 25 k 2 h
1 f  Leonhardt Müller    276 f  3 f   8 k 3 h
 45 k Conradt Schefftaller    156 f  1 f 35 k 3 h
  Hannß Frölich per:      66 f   59 k 3 h
  Hämberg 15
1 f  30 k Hannß Peter von:    334 f  3 f 30 k 5 h
1 f  Erhardt Talpaur     220 f  2 f 18 k  
t[hue]t
15 f 57 k       3.810 f  41 f 12 k 4 ½ h
13  Winkl.
14  Netzstall.
15  Hamberg.
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[S. 7]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Gräfenstadl 16
2 f  Hannß Nadler von:    405 f  4 f   4 k 4 h
1 f  Michl Sübel     192 f  1 f 52 k 6 h
1 f  Wolf Münzl von:     235 f  2 f 31 k 4 h
  Georg Erl von:       96 f  1 f 26 k 3 h
  Lauttersee 17
1 f  Andre Walthier von:    294 f  3 f 24 k 5 h
1 f  Georg Erl     238 f  2 f 34 k 5 h
1 f  Ruprecht Fleischmann    240 f  2 f 36 k
 45 k Catharina Nadlerin    161 f  1 f 40 k
 45 k Regina Scherrieblin    176 f  1 f 53 k 3 h
  Hanns Stain       59 f   53 k 2 h
  Oberhöven 18
1 f  Hannß Haller     272 f  3 f   4 k 6 h
1 f  Paulus Kleindl     243 f  2 f 38 k 5 h
  Städeln 19
1 f 30 k Leonh. Pöppl von:    311 f  3 f 10 k
1 f  30 k Georg Altman     356 f  3 f 50 k 3 h
 45kr Caspar Nadler     144 f  1 f 24 k 6 h
1 f  Lorenz Peppl     296 f  3 f 26 k 3 h
 45 k Hanns Schmidt     185 f  2 f   1 k 4 h
 45 k Paulus Pöpl zu Püchlleithen20   186 f  2 f   2 k 3 h
t[hue]t
16 f 45 k       4.189 f 21 44 f 36 k 6 h
16  Grafenstadl.
17  Lautersee.
18  Oberhöfen.
19  Stadla.
20  Bügerlleithen.
21  Richtig: 4.089 f.
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[S. 8]
Dritte Viertl
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Aichkhirchen 22
2 f  Paulus Pritschet von:    440 f  4 f 36 k
 45 k Leonhardt Mirbeth    153 f  1 f 32 k 2 h
 40 k Michl Kauffman     196 f  2 f 16 k 3 h
  Andre Pruner von:      67 f  1 f  3 h
1 f  Hannß Fänderl     269 f  2 f 54 k 6 ½ h
1 f  Georg Kerbler     238 f  2 f 34 k 2 h
1 f  Andre Kerbler     223 f  2 f 20 k 3 h
1 f  Oswaldt Kerbler von:    201 f  2 f   1 k
 30 k Marthin Nadler     112 f  1 f 11 k
1 f 30 k Michael Pritschet    284 f  2 f 45 k 5 h
1 f  Lorenz Reitter     263 f  2 f 56 k 5 h
1 f 30 k Hannß Altmann     340 f  3 f 36 k
  Leonh. Kupfmiller    100 f  1 f 30 k
  Caspar Hammerl, Schmidt     50 f   45 k
  Abrahamb Rachinger, Inman      30 k
  Pauli Pritschets Inwohner      30 k
  Andre Fanderer, Kueffer      50 f   45 k
  Aicha
  Mathias Erl von:       50 f   45 k
1 f 30 k Hannß Erl     333 f  3 f 29 k 5 h
t[hue]t
13 f 25 k       3.367 f 23 37 f 59 k 6 ½ h
22  Aichkirchen.
23  Richtig: 3.369 f.
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[S. 9]
Ausstandt       Vermögen bezalt
2 f  Leonhardt Schmidt von:    408 f  4 f   7 k 2 h
1 f 30 k Georg Pollinger     334 f  3 f 30 k 5 h
  Altenlohe und Haidt 24
1 f 30 k Hannß Weinzierl von:    390 f  4 f 21 k
1 f 28 k Paulus Pritschet     285 f  2 f 52 k 2 h
 40 k Michel Hueber     132 f  1 f 18 k
1 f 30 k Bärthl Wolfsteiner    367 f  4 f  3 h
1 f 30 k Hannß Fuchs     336 f  3 f 32 k 3 h
1 f  Paulus Nadler     220 f  2 f 18 k
2 f  Hannß Ehrl per:     404 f  4 f   3 k 5 h
1 f 30 k Georg Pollinger     340 f  3 f 36 k
1 f  Leonh. Sembler     218 f  2 f 16 k 2 h
1 f 30 k Hannß Nadler     350 f  3 f 45 k
1 f  30 k Hanß Wöll     336 f  3 f 32 k 3hl
  Kumpfhof
1 f  Andre Landtfridt von:    290 f  3 f 21 k
2 f  Leonhardt Mair     404 f  4 f   3 k 5 h
1 f 30 k Erhardt Jobst     276 f  2 f 38 k 3 h
1 f 30 k Paulus Landtfridt von:    274 f  2 f 36 k 5 h
t[hue]t
24 f 38 k       5.364 f  55 f 53 k 3 h
24  Haid.
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[S. 10]
Viertt Viertl
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Alberzhoven 25
2 f  Jacob Halbritter daselbst    446 f  4 f 41 k 3 h
1 f 30 k Leonhardt Seederer    390 f  4 f 21 k
1 f 30 k Jacob Pilbes     288 f  2 f 49 k 2 h
1 f 30 k Hannß Schember    304 f  3 f   3 k 5 h
1 f 30 k Leonhardt Göpl     350 f  3 f 45 k
  Tanlohe 26
 40 k Leonhardt Peckh von:    144 f  1 f 29 k 5 h
2 f  Hannß Schweickher    468 f  5 f   2 k 1 h
2 f 30 k Leonh. Schmidt    476 f  4 f 38 k 3 h
1 f 30 k Georg Pindter von:    356 f  3 f 50 k 3 h
1 f  Leonh. Mair     224 f  2 f 21 k 5 h
2 f  Leonh. Altmann    402 f  4 f   1 k 6 h
1 f 30 k Wolf Sembler     352 f  3 f 46 k 6 h
 30 k Paulus Wolfsteiner    132 f  1 f 28 k 6 h
  Hannß Karch       97 f  1 f 27 k 3 h
 40 k Marthin Jobst     147 f  1 f 32 k 2 h
1 f  Ursala [!] Hafenbeurin   279 f  3 f 11 k 2 h
  Cristoph Hueber      28 f   25 k 2 h
  Wilibaldt Bayr      64 f   57 k 5 h        
t[hue]t
21 f 20 k       4.947 f  52 f 54 k 3 h
25  Albertshofen.
26  Thonlohe.
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[S. 11]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Walttenhoven 27
1 f  Georg Pfaller von:    264 f  2 f 57 k 5 h
1 f 30 k Hannß Flirl     383 f  4 f 14 k 5 h
 30 k Andre Schmidt     117 f  1 f 15 k 4 h
 45 k Leonhardt Grillmair    186 f  2 f   2 k 1 h
Fünfft Vierttl
  Langenthonhausen
2 f  Hannß Parsch von:    435 f  4 f 31 k 4 h
1 f 20 k Hannß Schmidt     269 f  2 f 42 k 2 h
1 f  Georg Schäffer     197 f  1 f 57 k 2 h
2 f  Leonh. Fänderl     431 f  4 f 28 k
1 f 30 k Hannß Schmidt der Alt    304 f  3 f   3 k 5 h
1 f  Georg Schmidt     198 f  1 f 58 k 2 h
 40 k Veit Böheimb     138 f  1 f 24 k 2 h
1 f  Leonh. Ziegler     258 f  2 f 52 k 2 h
1 f 30 k Hannß Sembler     393 f  4 f 22 k 5 h
 45 k Leonhardt Schmidt    193 f  2 f   8 k 5 h
1 f  Michael Keufl     214 f  2 f 12 k 5 h
2 f  Ulrich Dobmair     360 f  3 f 24 k
1 f 30 k Andre Schefftaller    290 f  2 f 51 k         
t[hue]t
21 f        4.630 f  48 f 27 k
27  Waltenhofen.
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[S. 12]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Michael Schmidt      72 f  1 f   4 k 6 h
 40 k Leonh. Pollinger von:    138 f  1 f 24 k 2 h
  Hannß Artman       80 f  1 f 12 k
Sechste Viertel
  Ainödt 28
2 f  Leonhardt Schmidt von:    416 f  4 f 14 k 3 h
 50 k Georg Grien von:     167 f  1 f 40 k 3 h
1 f 30 k Hannß Staudigl von:    335 f  3 f 31 k 4 h
1 f  Georg Prechtl     218 f  2 f 10 k 5 h
 40 k Benedict Geeß     165 f  1 f 48 k 4 h
  Genspichel 29
4 f  Hannß Schmidt von:    800 f  8 f
1 f 20 k Leonh. Voraus     274 f  2 f 46 k 5 h
 40 k Georg Mirbeth     148 f  1 f 33 k 2 h
  Eckherzhoven 30
 40 k Leonhard Haan     147 f  1 f 32 k 3 h
2 f  Adam Schweikher    415 f  4 f 13 k 4 h
 40 k Leonhardt Weeber    164 f  1 f 47 k 5 h
 40 k Michel Schemmerer    140 f  1 f 26 k
  Leonh. Rösch       77 f  1 f   9 k 3 h
t[hue]t
16 f 40 k       3.756 f  39 f 36 k
28  Einöd.
29  Gänsbügl.
30  Eckertshof.
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[S. 13]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Pelndorff 31
1 f  Marthin Haubmair von:    209 f  2 f   8 k 4 h
 20 k Leonhardt Wolfsteiner      68 f   41 k 2 h
 30 k Caspar Weeber     104 f  1 f   3 k 5 h
1 f 30 k Hannß Fenderl per:    264 f  2 f 27 k 5 h
 50 k Hannß Gees     132 f  1 f   8 k 6 h
  Anna Nadlerin, Wittib      48 f   43 k 2 h
 36 k Veit Schneberger [?], Jeger     80 f   36 k
  Kerben 32
1 f 10 k Hannß Preischl von:    198 f  1 f 48 k 2 h
  Mungenhoven 33
  Jacob Gräppl alda      28 f   25 k 2 h
1 f  Tobias Kemetter     195 f  1 f 55 k 4 h
 50 k Heinrich Vilsmair    151 f  1 f 26 k
  Hannß Praun       29 f   28 k 2 h
  Anna Langin       15 f   15 k 4 h
Sübent Viertl
  Perlezhoven 34
1 f 30 k Georg Mirbeth von:    298 f  2 f 58 k 2 h
1 f  Leonhardt Kundl     286 f  3 f 17 k 3 h
1 f  Georg Ämmering    258 f  2 f 52 k 2 h
1 f  Marthin Hauser     193 f  1 f 53 k 3 h
1 f  Leonhardt Tetenbanger    182 f  3 f 13 k 6 h35
t[hue]t
13 f 16 k       2.738 f  29 f 23 k 5 h
31  Pellndorf.
32  Körbenhof.
33  Mungenhofen.
34  Berletzhof.
35  Die Steuer liegt hier ca. 55 % über dem sonstigen Satz von 1,5 % (4 f 13 k 6 h statt 2 f 43 k 6 h). 
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[S. 14]
Ausstandt       Vermögen bezalt
1 f  Georg Liebl von:     209 f  2 f   8 k 2 h
  Leonhardt Kundl, Innermann     1 f
  Tuiffenhill 36
3 f  Ulrich Schömmerer von:    691 f  7 f 21 k 6 h
3 f  Hannß Riepl     714 f  7 f 42 k 5 h
1 f  Hannß Kheiler     279 f  3 f 11 k 2 h
1 f  Erhardt Schmidt     213 f  2 f 11 k 5 h
1 f  Hannß Tettenbanger    272 f  2 f 37 k 6 h
  Georg Fenderl, Inmann       30 k
  Altmanshof 37
3 f  Georg Ripl der Gros    632 f  6 f 28 k 6 h
1 f  Joachimb Wiedt     236 f  2 f 32 k 3 h
1 f  Hannß Riepl     232 f  2 f 28 k 6 h
1 f  Georg Riepl der Clein    277 f  3 f   9 k 3 h
  Hannß Six, Inwohner       30 k
Achte Viertl
  Schnaidtpichel 38
1 f 30 k Leonhardt Walthier    374 f  4 f   6 k 4 ½ h
1 f 30 k Georg Walthier     361 f  3 f 55 k
1 f 30 k Andre Walthir daselbst von:   348 f  3 f 43 k 2 h
1 f  Wolf Niesl     243 f  2 f 38 k 5 h
t[hue]t
21 f 30 k       5.051 f39 56 f 16 k 6 ½ h
36  Tiefenhüll.
37  Altmannshof.
38  Schneitbügl.
39  Richtig: 5.081.
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[S. 15]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Neunkhirchen 40
1 f 30 k Jacob Peter von:     362 f  3 f 55 k 6 h
 30 k Hannß Preischl, Schmidt    110 f  1 f   9 k
1 f  Georg Fenderl     260 f  2 f 54 k
  Michel Lang     107 f  1 f 36 k 2 ½ h
  Leonh. Zeckh       73 f  1 f   5 k 5 h
 45 k Leonhardt Ferstl     152 f  1 f 31 k 6 h
1 f  Georg Niessl per:     158 f  2 f 52 k 1 ½ h
1 f  Hannß Niessl     244 f  2 f 39 k 5 h
  Bärtl Burinkhl [?]      54 f   48 k 4 ½ h
1 f 30 k Georg Vorsster     366 f  3 f 59 k 3 h
  Marg. Rüdin, Wittib      36 f   32 k 3 h
  Bärtl Schmidt       54 f   48 k 4 ½ h
1 f  Stephan Schweikher    248 f  2 f 43 k 2 h
  Adam Dämb, Inman       30 k
  Hannß Kueffer        30 k
  Flinsperg 41
1 f  Georg Fuchs von:    221 f  2 f 18 k 6 ½ h
  Reislberg 42
1 f 30 k Leonhardt Mair von:    371 f  4 f   4 k
  Hannß Hemerl       67 f  1 f  2 ½ h
  Rieb
1 f 30 k Leonhard Pögl    338 f  3 f 34 k 1 ½ h
1 f  30 k Leonhardt Paulus    320 f  3 f 18 k  
t[hue]t
13 f 45 k       3.541 f  41 f 52 k 4 ½ h
40  Neukirchen.
41  Flinksberg.
42  Oberreiselberg.
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[S. 16]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Ängern 43
1 f 20 k Caspar Paulus von:    284 f  2 f 55 k 4 ½ h
 30 k Hanns Verstl von:    100 f  1 f
1 f  Ulrich Remb     226 f  2 f 23 k 3 h
 55 k Leonh. Prockh     182 f  1 f 48 k 6 h
  Langenkhreütt 44
 58 k Hannß Prockh von:    195 f  1 f 57 k 3 ½ h
1 f  Georg Peppl von:     222 f  2 f 19 k 5 ½ h
 40 k Hannß Voraus von:    142 f  1 f 27 k 5 ½ h
 40 k Leonhardt Ferstl     138 f  1 f 24 k 1 ½ h
 40 k Georg Stieß     136 f  1  f 22 k 2 h
 48 k Leonh. Mair     161 f  1 f 36 k 6 ½ h
1 f  Leonh. Prockh     206 f  2 f   5 k 3 h
 54 k Georg Kleindl     183 f  1 f 50 k 5 h
 52 k Hannß Remb     174 f  1 f 44 k 4 ½ h
Außlender 45
  Tumbhausen 46
2 f  Hannß Schweiger    440 f  4 f 36 k
  Conradt Ebner       52 f   46 k 5 ½ h
  Thurn 47
 28 k Benedict Gschrei    122 f  1 f 21 k 5 ½ h
 30 k Leonh. Schmidt     118 f  1 f 16 k 1 ½ h
t[hue]t
14 f 15 k       3.081 f  32 f 58 k
43  Angern.
44  Langenkreith.
45  Außerhalb des Plegamts ansässige Hemauer Untertanen.
46  Thumhausen.
47  Dürn.
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[S. 17]
Ausstandt       Vermögen bezalt
  Parleüthen 48 und Prädling 49
3 f  Georg Stettner von:    666 f  6 f 59 k 3 h
  Leonh. Plimb [Plemb?] von:     96 f  1 f 26 k 3 h
 30 rk Wolf Kolb     120 f  1 f 18 k
  Erkherzhoven 50 und Räsch 51
1 f 20 k Leonhardt Lohner    292 f  3 f   2 k 5 ½ h
 45 k Leonh. Staudner     180 f  1 f 57 k
 30 k Hannß Rumbler     108 f  1 f   7 k 1 ½ h
 45 k Wilhelmb Sax     167 f  1 f 45 k 2 h
  Leonh. Milch       70 f  1 f   3 k
  Leütterzhoven 52
1 f 30 k Georg Pez von:     328 f  3 f 25 k 1 ½ h
1 f  Leonh. Sembler     290 f  3 f 21 k
  Puech 53
 45 k Leonhardt Boheimb    187 f  2 f   3 k 2 h
1 f 30 k Georg Schmidt     322 f  3 f 19 k 5 ½ h
  Michl Schmidt       78 f  1 f 10 k 1 ½ h
2 f  Hannß Ferstl     374 f  3 f 36 k 5 h
  Gundlzhoven 54
  Michael Öedl von:    120 f  1 f 48 k  
t[hue]t
13 f 35 k       3.398 f  37 f 23 k 2 ½ h
48  Parleithen.
49  Predling.
50  Erggertshofen.
51  Rasch.
52  Leiterzhofen.
53  Buch.
54  Gundelshofen.
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[S. 18]
Summa der Underthonnen im Ambt Hembaur Vermögen thuett 60.260 f von iedem Hundert ain Reichstaller 
angelegte Steur: 910 f 10 k 3 ½ h
Darann seint dermahlen eingebracht und bezalt worden, zwei Dritl: 648 f 24 k 3 ½ h
Ausstandt: 261 f 46 k
[S. 19]
Marckh Painden 55
Ausstandt       Vermögen bezalt
14 k 2 h Leonhardt Fuchs von:     47 f   28 k 4 h
45 k  Sebastian Stigler   150 f  1 f 30 k
1 f 31 k 3 ½ h Pauluß Piechl    305 f  3 f   3 k
1 f 41 k 3 ½ h Hannß Pögl    338 f  3 f 23 k
 15 k  Philipp Rathsman     50 f   30 k
1 f 30 k 1 h Hannß Prandt    308 f  3 f 16 k 2 h
3 f 49 k 3 ½ h Hannß Georg Vorsster   765 f  7 f 39 k
1 f 12 k 4 ½ h Georg Münzl    242 f  2 f 25 k 2 h
 51 k  Hannß Müller    170 f  1 f 42 k
 29 k 3 ½ h Andre Cleisl      98 f   59 k
 45 k  Paulus Schmidt    150 f  1 f 30 k
 32 k 1 h Michael Fuchs    107 f  1 f   4 k 2 h
 22 k 2 h Hannß Kuffer      74 f   44 k 4 h
1 f 13 k 2 h Michael Finderer   244 f  2 f 26 k 4 h
 23 k 3 ½ h Pauluß Kauffmann, Schindlmacher   78f   47 k
 12 k 3 h Hanß Preu      41 f   24 k 6 h
 16 k 6 ½ h Hannß Eisvogel      56 f   33 k 6 h
 22 k  Wolf Töllinger      73 f   44 k
 16 k 3 ½ h Paulus Hörtl      55 f   33 k
 23 k 3 ½ h Wolf Walpermair     78 f   47 k  
t[hue]t
17 f 15 k56 4 ½ h      3.429 f  34 f 31 k 2 h
55  Painten.
56  Richtig: 7 k.
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[S. 20]
Ausstandt       Vermögen bezalt
 13 k 6 ½ h Ludwig Khauffmann von:     46 f   27 k 6 h
 15 k 3 h Leonhardt Heiller     51 f   30 k 6 h
 13 k 3 ½ h Georg Heiller [Heuller?]     45 f   27 k
 55 k 2 h Georg Lüdl von:    184 f  1 f 50 k 4 h
   9 k  Leonhardt Lidl      29 f   18 k
 27 k  Mathas [!] Leichtl     90 f   54 k
 12 k  Georg Burckhert von:     40 f   24 k
 10 k 6 ½ h Margerethe Rauchin iezt Philipp Helmb   36 f   21 k 6 h
 14 k 1 h Leonhardt Mair      47 f   28 k 2 h
 33 k 3 h Peter Thomas    111 f  1 f   6 k 6 h
 15 k 3 h Maria Kuefferin      51 f   30 k 6 h
 13 k 3 h Ruprecht Angerer     44 f   26 k 6 h
 24 k 2 h Hannß Aman      80 f   48 k 4 h
 52 k 3 ½ h Andre Vorsster    175 f  1 f 45 k
2 f 12 k 4 ½ h Veith Diez    442 f  4 f 25 k 2 h
 19 k 1 h Andre Kerbler      63 f   38 k 2 h
   9 k  Georg Kupfmiller     30 f   18 k
1 f 22 k 3 ½ h Cristoph Neürath   327 f  2 f 45 k  
t[hue]t
  9 f 13 k 4 h      1.891 f  18 f 27 k57 1 h58
[S. 21]
Summa Marckhts Paindten Vermögen p. 5.220 f59 zu 1 Reichstaller, thuett die Steur: 79 f  27 k  4 ½ h
Hieran seint bezalt worden zwei Drittl, als 52 f  58 k  3 h
Ausstandt: 26 f  29 k  1 ½ h
57  Richtig: 28 k.
58  Richtig: 0 h.
59  Richtig: 5320 f.
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[S. 22]
Hoffmarch Collersriedt 60
Ausstandt       Vermögen bezalt
   Haag
1 f   3 k  Georg Schweickher von:   210 f  2 f   6 k
 30 k 4 h Cristoph Praun von:   102 f  1 f   1 k 1 ½ h
1 f   4 k 6 h Hannß Seegerer    216 f  2 f   8 k
 17 k 6 h Hannß Merboldt      59 f   35 k 5 h
 40 k 2 ½ h Georg Mair    135 f  1 f 20 k 5 h
   9 k  Georg Mair der Alt     30 f   18 k
   Wollmanstorff 61
   8 k 3 h Niclas Haibilin [?], Wittib     28 f   16 k 5 ½ h
 15 k  Stephan Lang      50 f   30 k
1 f 22 k 3 ½ h Georg Diez zu Claffenberg62  275 f  2 f 45 k
   Mühler
1 f 18 k  Caspar Raab, Hammerschmidt  260 f  2 f 36 k
4 f 32 k 2 h Wolf Hofman    908 f  9 f   5 k 5 ½ h
3 f 37 k 3 h Georg Wolf    724 f  7 f 15 k
Huius [?] et S[umm]a Collersriedtischen Vermögen p. 2.997 f treffen zu 1 Reichstaller Steur:  44 f  57 k  3 h
Eingebracht 2 Dritel thuet 29 f  58 k  1 ½ h
Ausstandt ain Dritl: 14 f  59 k  1 ½ h63
60  Kollersried.
61  Wollmannsdorf.
62  Klapfenberg.
63  Richtig: 2 h.
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[S. 23]
Hofmarckhs Inhaber
zu Collersriedt 64 und Lauffenthall 65
Inhalt eines Originalschreibens von der hochlobl[ichen] Landtschafft Neüburg, undern Dato 30. 9bris [sc. Novembris] 
A[nn]o 1654 und beiligenden Extracts, ist Herr Simon von Labricgs66 wegen seiner inhabenden zweien Hofmarchen 
Collersriedt und Lauffenthall, jerlich mit 50 f Cammersteur belegt: iedoch aber uf dem iungst daselbst gehaltenen 
Landtagschlus die Landtsessen durchgehent uf drei Jar lang, nur die halbe Steur auszereichen verwilligt worden, 
threffen dahero von verschinen 1653 et 1654ist Jahr die zwo halben Steur 50 f welche sich dann gedachter Labricgs p. 
auszereichen, verwaigert, und erclört, deswegen bei irer curf[ürstlichen] D[urchlaucht] anzelangen und dis zur Nach-
richt anher notirt.
[S. 24]
Hoffmarch Hernriedt 67
Ingleichen Herr Cristoph Seidl derzeith Trunckhmillerscher Verwalther zu Prun68, ist auch vermög oballegirten Schrei-
bens als Inhaber der Hofmarch Herrnriedt, jerlich mit zehen Gulden Cammersteur belegt, und hieran dis 1654ist Iahr, 
die verwilligte halbe Steur abgericht, thuet 5 f.
[S. 25]
Statt Hembaur 69
Dann so thrüfft der sammentlichen Burgerschafft der Statt Hembaur habendes Vermögen inhalt von Burgermeister 
und Rath alda beiligentes Registers an allem 44.203 f iedes Hundert 1 f 30 k Steur, thuet sambt den Innleüthen und 
Tagwerchern dises 1654ist Jahr  680 f  32 k.
Hieran ist eingebracht worden als zwei Dritl: 459 f  3kr
Rest in Ausstandt inhalt allegierten Registers 1 Dritl: 221 f  29 k
[S. 26]
Summa Summarum
bei der Statt und Ambt Hembaur dis 1654ist Jahr gefallner Steur, thrüfft von 112.680 f Vermögen, von Hundert 1 f 
30 k gerechnet, thuet sambt den Inwohnern und Tagwerchern:
 1.720 f  7 k  4 h
64  Kollersried.
65  Laufenthal.
66  Simon von Labrique.
67  Herrnried.
68  Prunn.
69  Hemau.
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Darann hat dis Jar der Burger und Underthonnen vorgebnen Unvermögenheit willen ein mehrers nit bezalt und ein-
gebracht werden khönnen, als
 1.195 f  24 k  1 h
Resst noch im Ausstandt, so khonfftig vleisßig eingebracht und verrechnet werden soll:
   524 f  43 k  3 h
[S. 27]
Ausgaben auf Besoldtung und anders
Mir Gottfridten Schweickhl und Johann Landtrachtingern, Ungeldtern und Ungeldtsgegenschreibern, auch Steurein-
nembern, wegen Anleg-, Beschreib-, und Einbringung diser Steur:     40 f
Den Steureinbringern bei der Statt Hembaur dis Jahr        2 f
Denen vom Marckht Paindten          45 k
Dem Ambtskhnecht wegen Einforderung der in- und auslendischen Gerichtsunderthonnen bezalt   
              2 f
Fir Papier, Geldtsäkh und anders ausgelegt          1 f 42 k
Summa dise Ausgaben:          46 f 27 k
[S. 28]
Vorbesagte Außgaben
von der heürigen Steureinnamb abgezogen,verbleibt noch im Resst guetzumachen
1.148 f  57 k  1 h
Heur umb 27 f  5 k  5 h darumben gebessert, weilen heir von dem Hofmarchsinhaber zu Herrnriedt die Cammersteur 
erleget und bei theils Underthonnen im Gericht und Statt solche etwas gemehrt worden.
_____________________
Nachfolgendes alphabetisches Verzeichnis nennt die in obigen Dokumenten vorkommenden Familiennamen in 
allen auftretenden Schreibweisen.
Da diese Edition online verfügbar und damit digital durchsuchbar ist, wurde auf einen Index mit Seitenzahlen 
verzichtet.
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Ackherman
Ächter
Ämering, Ämmering, vgl. Emering
Aichenseher
Aiglkhofer, Aigkhlhofer
Alkhover, Altkhover
Alltenkhnecht
Altman, Alltman
Aman
Angerer
Angermair
Appl
Arnoldt
Artman
Artztin
Aumiller
Awer
Azendorffer
Bäbel
Bair, Bayer, Bayr
Beer
Beham, Behem, Böheimb, Boheimb
Beringer
Böppel, vgl. Pöppel
Borger
Borman
Buckhefslohe
Büechel
Burckhart, Burckhardt, Burckhert, Purckhart
Burger
Burinkhl
Camerer
Claus
Claz
Conrath
Crafft
Cräfftel
Cramer
Cristl
Däfelmair
Dämb
Dannacher
“Dannenpaum” (Hausname)
Dausser
Daußweber
Deckhlmair
Degel
Degen, Degn
Detnwanger, vgl. Tettenwanger
Diepozeller
Dieterich
Dietel, Dietl
Dietlpaur
Dietz, Diez
Dinnawr
Dirrbaum, Dirrpaum
Dobmair
Döllinger
Dollnhofer, Dolnhofer
Dorn
Dreffer, Tröffer
Drischinger
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Eberl
Ebner
Echel, Echl
Eckh, vom
Edenberger
Ederer
Edlman
Ehman
Ehrl, Erl, Erll
Ehrman
Eisvogel
Emering, vgl. Amering
Engel, Engl
Erb
Fänderl, Fänderle, Fainderl, Fanderer, Fenderl
Fauster
Faustner
Feileisen
Ferstl, vgl. Vörstel
Fiechtel
Finderer
Flach
Fleisch
Fleischman, Fleischmann
Flierl, Flirl
Florl, Flörl
Forster, Vorster, Vorsster
Frankhlgriener
Frantz
Freysinger
Friderich
Fridl
Frieß
Frölich
Fuchs, Fuchß
Fuer
Funckh
Gabler
Gämel
Gailspeckh
Gaßner
Gaughofer
Gebhardt, Gebhart
Geeß, Gees
Geler
Gerhaußer
Gerl
Gertz
Geyer
Giesser
Glashofer, Glaßhofer, Glaßhover
Gleisser
Gleckhler, Glöckhler
Gloißer
Göppel, Göpl
Götz, Göz
Golmaier
Goltmaier
Grabmair
Gradl, Grädl
Gräppl
Graf, Graff, Grav
Grafenberger
Graisinger
Gramüller
Greimbl
Greimer
Greßl
Grien
Grießmaier
Grillmair
Grismann
Gschrey, Gschrei
Gürl
Gueth
Gumpprecht
Gwalt
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Haan, Han
Häberl
Hämberger
Härtel, Härttel
Hafenbawr
Hagenbuecher
Hager
Haibil
Haider
Haidl
Haimbl, Haimel
Haimerl
Haindl
Haingarttner
Hainrich
Hainsperger
Halbritter
Haller
Hammer
Hammerl, Hämerl, Hemerl
Han, Haan
Harreißl
Hartl
Haubmair
Hauser
Haydt
Heckher, Hekher
Heher
Heiller
Hellmer
Helmb
Hemperger
Henßl
Herb
Herbst
Herl
Herman, Hörman
Herzog
Heula
Heumel
Hieber
Hilßenbeckh, Hilßnbeckh, Hilnßenweckh, 
Hilßnweckher
Hilpranndt
Hiltman
Hindterhager
Hindtermair
Hinterskircher
Hirsch
Hirschman
Hiserl, Hiserle
Hochdorffer
Höckher
Höfeler
Högl
Höldt
Hölzel
Hörtl
Höss
Hofmaister
Hofman, Hoffmann
Holtzl
Holzer
Holzman
Holzner, Holtzner
Hotter
Hubmair
Hueber
Huebmair, Huebmer
Huebpaur
Huefnagl, Huefnagel
Huetman
Hugel
Hummel, Huml, Humbl
Humpelschneider
Jäger
Jarhamer
Jobst
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Kärner, Khärner, Kharner
Kästel
Kamm
Kandler
Karch
Kauffman, Kauffmann, Khaufman, Khauff-
mann
Kazenberger
Kazner
Kellermair
Kemerl, Khemerl, Khömerl
Kemetter
Kerbler, Kherbler, Khrebler
Keßler
Keufl
Khain
Khaldorffer
Kharl
Kharman, Kharnman
Kheiler
Kheim
Khellner
Khlainl
Kleisser
Khlaiber
Khobl
Khölbler
Khörner
Kholdorffer
Kholer
Khopfmüller
Khrabater
Khräer
Khün
Khüninger, Khüniger
Kizing
Kleber, Khlieber, Khleber
Klein, Khlein
Kleindl
Kleusel, Khleußl, Khleißl, Cleisl, Cleusel
Klinger
Knittel
Kolb, Kholb
Kop, Khopp, Köpp, Khöpp
Kräfftel, Cräfftel, Kröfftel
Krezer
Kriegl
Kriegbaum
Kuffer, Kueffer, Khueffer
Kugler
Kundl, Khundl
Kupfmiller
Labricg
Ländtel
Landtawer
Landfridt, Landtfridt, Lanndfridt, Lanndfrid
Landtrachtinger
Lang
Leb
Lehel, Lohel, Löhel
Lehenmair
Lehner, Lenner
Lehr
Leibel
Leibelmair
Leicht
Leichtl
Leimer, Laimer
Leistmair
Liebl
Lidl, Lüdl
Lienhart
Lindner, Lindtner, Linder
Loderer
Lodner
Löw
Lohner, Löhner
Loir
Ludwig
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Lünzel
Luibl
Maier, Mayer, Mair, Meier
Manhart, Monhardt, Monhart
Marckhl, Märckhel
Märckhtl
Maurer
Mausser
Maußhamer, Mausßhamer, Maußhammer, Mauss-
hamer
Mendl
Mendorffer
Merboldt
Merckhel, Merckhl
Meüßhartsmüllner
Milch
Mirbeth, Mürbeth
Mittermair
Monstorffer
Moser, Moßer
Muckhenthaler, Muckhenthal, von
Müller, Müllner, Miller, Mulner, Mülner
Mulzer
Mungenhofer, Mungenhover
Münchsreuther, Müngsreüther
Münderl, Münderle
Müngßmair
Münzel, Münzl, Minzl, Muntzl
Nadler
Naimerl
Narräter
Neffzer
Negele
Neuburger
Neumaier, Neumair
Neurath, Newrath, Neürath, Neinrath
Neussel
Niclas
Niedermair, Nidermair
Niessel, Nießl, Niessl, Niesl
Nimmerl
Obenaus
Öedl
Pabstel
Parsch
Parßperger
Pauer, Paur, Pawer
Pauernhaintzl, Paurnhaintzl, Paurnhainzel, 
Paurnhainzl
Pauls, Paulß, Paulus
Paum
Paumbgarttner
Paurer
Pecher, Pecherer
Peckh
Peffenhaußer
Peilnsteiner, Peilnstainer, Pellnstainer
Pelgle
Pernl
Perl
Pesserer
Peßl
Pesß
Pest
Peter, Petter
Petz, Pez
Pfaller
Pfeiffer
Piechl
Pilbes, Pilbiß
Pindter, Pündter
Pirckhl, Pürckhl
Plabhorn
Plaw
Plech
Plessel, Plössel
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Plimb
Pockh
Pögel, Pögl, Pogl
Poll, Pöll
Pöppel, Pöpl, Pöppl, Peppl, Böppel
Pötel, Pötl
Pollinger
Pommer, Pomerer
Prändtel, Prendtel, Prendl, Prentl
Pragman
Prandt
Praun
Praus
Prechsl, Prechßel
Prechtel, Prechtl
Preck
Preimbl
Preischl, Preuschl, Preuschel
Preiß
Prell
Prenneisen
Preu, Prew
Preun
Preunle
Pritschat, Pritschet
Prock, Prockh
Pruckhner
Pruner, Prunner
Prunnerpauer
Puechel, Puechl
Pühelmair
Pürckhner
Punkhel
Raab, Rab
Rachinger
Räffer
Ram, Räm, Remb
Ramler, Rambler
Rappl, Räppl, Räppel, Räpl
Rathsman
Rauch, Rauh
Rauscher
Redl
Regenspurger
Reihner
Reindl
Reinhartt
Reischelberger
Reithmair
Reitter, Reither, Reider, Reutter
Renner
Resch, Rösch
Retter
Retzer
Reuschel
Rid, Rüd, Rüdt
Riebmair
Rieger
Rieppel, Riepl, Ripl
Rieß
Rödl, Rotl
Röll
Rogel
Rosenhamer
Rostaller, Rosstaller
Rotpaur
Roth
Rudolph
Rumbler
Runnel
Sailer
Sandl, Sanndl, Sändl, Sandtl, Santl, Sändtel, 
Sendel, Sendl
Sauhembl
Sax
Schächtl
Schäffer
Schaittenhawr, Schaittenhauer, Schoittenhawr
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Schamberger
Scharr
Schatz
Schätzel, Schätzl
Schedl
Schefthaler, Schefdaler, Scheftaller, Schefftaller
Scheitel
Schelchs
Schemmerer, Schember, Schömerer, Schömmerer
Schenckh
Scherer
Scheribl, Scherriebl, Scherruebl, Scherrüebel
Scheuerl
Schiemer, Schimer
Schiestl
Schilbiz
Schildtenberger
Schilher
Schiltperger
Schindtler
Schineisen
Schirl
Schlapaur
Schlirff
Schlosser, Schloßer
Schmälzel
Schmid, Schmidt
Schmidterl, Schmidterle
Schmizer
Schmoll
Schnabl
Schnaidl
Schneckh, Schneckhel, Schneckhl
Schneeberger, Schneberger
Schneider
Schnirla
Schönweis
Schöpfel, Schöpl, Schopl
Schroter
Schuderer
Schueler
Schuester
Schwabacher
Schwartz
Schweickher, Schweigkher, Schweikher, 
Schweickhert
Schweickhl
Schweiger
Schweitzer, Schweizer
Schwendter
Sedelmair
Seederer
Seger, Seeger, Seegerer
Seidl
Seiz
Semair
Sembler
Senger
Sepauer
Sintzinger, Sinzinger
Six
Söld, Sold, Soldt
Soldner, Söldtner
Sommer
Sporer
Stadler
Stain
„Stauber“ (Hausname)
Staudigl
Staudner
Steffan
Steffel
Steger
Steininger
Stelzer, Steltzer, Stelltzer
Stengl, Stenngl
Stepper
Sterl
Sterzer, Störzer
Stettner
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„Steuber“ (Hausname)
Sties, Stieß
Stiegler, Stigler
Stiglmair
Stirtzer
Stoll
Strele
Stritzl, Strizel
Ströber
Strol
Stubenfoll
Stüber
Sturm, Sturmb
Sturtzer
Sübel
Taler, Thaler
Taschner
Tawen
Taxmaier, Taxmair
Tettenwanger, Tetenbanger, Tettenbanger
Tettnhamer
Teysinger
Thalhofer
Thalbaur, Thalbawr, Thalbawer, Talpaur
Thallmair
Thoman, Thuman
Thomas
Thurn
Timerleß, Timerles
Tröffer
Tröllinger
Türschnhofer
Valter
Veitel
Verstel, Verstl, Vörstel
Vestenberg, von
Vierackher, Fierackher
Vilsmair
Vischer
Vogel, Vogl
Voraus, Faraus, Farauß
Vorleger
Vorttanner
Wagner
Wallner
Walpermair
Walthier, Walthir
Weber, Weeber
Weichser, Weichßer
Weigert
Weilmair, Weihlmair
Weinzierl, Weinzihrl, Weinzirl
Weiß, Weiss
Weisman, Weißman
Weißmüller
Widman, Widnman, Widtnman
Wied, Wiedt, Wiet
Wiedermut
Wilhalbm
Wirl
Wirth, Wiert
Wißer
Wörmer
Wolf
Wolffromb
Wolffseckher
Wöll, Woll, Wolfl, Wölffel
Wollier
Wolfstainer, Wolfsteiner
Wolgemuet
Woll
Woller
Wologuet
Wunderer
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Zeckh
Zehentpaur, Zehetbawr, Zehetbaur, Zehet- 
pawer, Zehentpawer, Zehendtpawer
Zelf
Zenckhel
Zerer, Zerrer
Ziegler
Zimerman
Zizman
Zoßman
Zot
Zwegerer
Zweuerer
Zwickhel
_____________________
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Nachfolgendes Verzeichnis nennt die in obigen Dokumenten vorkommenden Ortsnamen in alphabetischer 
Reihenfolge. Neben den heutigen amtlichen Bezeichnungen stehen die entsprechenden in den Quellen vorge-
fundenen Schreibweisen. Da diese Edition online verfügbar und damit digital durchsuchbar ist, wurde auf einen 
Index mit Seitenzahlen verzichtet. Ein Ortsnamenregister zur Aufindung der in den Untertanenverzeichnissen 
behandelten Siedlungen indet sich am Ende dieses Buches.
Aicha
Aichkirchen, Aichkhirchen, Aychkhirhen, Eichkhirchen
Albertshofen, Albershoven, Alberzhoven
Altenlohe, Altenloe, Alttenloh, Lohe
Altenmunster (Kloster)
Altmannshof, Altmanshof, Altmanßhof, Alttmanshof, 
Angern, Ängern
Arnest, Arnesst
Beilnstein, Peillnstain, Peilnstain, Peilnstein
Beratzhausen, Bertzhaußen, Peratzhausen
Berg, Perg
Bergen, Päring
Berletzhof, Berteltzhoven, Bertltzhof, Berlzhof, Perlezhoven, Pertltzhof
Biburg, Biburgk, Biburgkh, Pibburckh, Piburg, Piburgk, Piburgkh, Piburckh
Breitenbrunn, Praitnprun, Praittenprun, Praittenprunn, Praittnprun
Breitenegg, Praitnekh
Buch, Buech, Puech
Bügerl, Puhel, Pühel
Bügerlleithen, Püchlleithen, Pühelleuthen, Pyleuten, Pyleutn
Deuerling, Teurling
Dietfurt
Dürn, Thürn, Thurn, Türn, Turn
Eckertshof, Eckertzhofen, Eckhertßhof, Eckhertzhof, Eckhertzhoven, Eckherzhoven, Egkhertzhof
Eichstätt, Aichstet
Historisches Ortsnamenverzeichnis
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Eiersdorf, Ailßdorf, Allstorf, Aylstorff
Einöd, Ainöd, Ainödt
Endorf, Enndorf
Erggertshofen, Erckertzhof, Erckherßhof, Erckherßhofen, Erkhertzhof, Erckhertzhofen, Erckhertzhoven
Essing
Eutenhofen, Euttenhoven, Eüttenhoven, Euttnhofen
Falterhof, Vallterhof, Valterhof, Valtor
Flinksberg, Flingsperg, Flinsperg, Flinßberg
Friesenmühle (Meusatzmul, Meusazmühl, Mewsatzmühl)
Gänsbügl, Genßbüehel, Genspichel, Genspuhel, Genßpuhel
Glashof, Glaßhof, Glaßhoff
Gleislmühle, Zagelmühl, Zaglmul
Gnadenberg, Gnadenperg
Grafenstadl, Gräfenstadl, Gräfenstädl, Grävenstadl
Gundelshofen, Gundeltzhofen, Gundlzhoven
Haag, Hag
Haid, Haidt, Haydt
Hamberg, Hämberg, Hemperg
Hemau, Hembauer, Hembaur, Hembawer, Hembawr, Hembaw
Hennhüll, Henhül, Hennhül
Herrnried, Hernriedt, Herrnriedt
Hexenagger, Hexenackher
Höfen
Höhhof, Höch
Hohenschambach, Hochenschampach, Schambach
Kemnathen, Khemmaten
Klapfenberg, Klaffenberg
Klingen
Kochental, Khochenthal, Kochertall, Kocherthal
Kollersried, Collersriedt, Kollersriedt, Kholsriet, Kholßriet, Kolßriedt
Körbenhof, Kerben, Kerbm, Kherben
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Kumpfhof, Khumpfhof, Kumpfhoff
Laaber, Laber
Langenkreith, Khreut, Langenkreuth, Langenkhreütt, Lanngenkhreut
Langenthonhausen, Langen Danhausen, Langenthonhaußen, Lanngenthonhaußen
Laufenthal, Lauffenthal, Lauffenthall
Lautersee, Lauttersee
Leiterzhofen, Leutershoven, Leuttertzhoven, Leütterzhoven
Loch
Lupburg, Luppurg
Maierhofen, Mairhofenn, Maierhof, Mayerhof, Mairhof, Mairhoff, Maierhov
Mantlach, Mandtlach, Mondlach, Montlach
Matzlsberg, Mätzelsperg, Metzlßpergkh
Mausheim, Maußheim
Meierhof, Mayrhof, Mayerhoff
Meihern, Meuer, Meur, Meür, Mair, Meir
Mühlbach, Milbach
Mungenhofen, Mungenhoven
Netzstall, Nezstall
Neuburg an der Donau, Neuburg, Neuburgg, Neuburgkh, Neüburgk
Neukirchen, Neunkhirchen, Neunkirchen, Neükhirchen, Neünkhirchen
Neulohe, Neuenloe, Neunlohe, Newenlohe, Loe
Oberndorf
Oberhöfen, Oberhöven, Oberhoven
Oberreiselberg, Reiselberg, Reislberg, Reyslpergkh
Otterzhofen, Ottertzhofen, Adertzhofen
Painten, Painden, Paindten, Paintn
Pappenheim, Pappenhaim
Parleithen, Parleuten, Parleüthen, Parleutten
Pellndorf, Pellnndorff, Pellndorff, Pelndorf, Pelndorff
Pföring, Pfering, Pförring
Pielenhofen, Pielnhoven, Püelnhoven
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Pittmannsdorf, Pidtmansdorff, Püdmanstorff, Bimerstorff
Plankstetten, Planckhsteten
Predling, Prädling, Pretling, Pretteling
Prüfening, Prifening, Priing, Priling
Prunn, Prun
Rasch, Räsch
Regensburg, Regenspurg
Rieb
Schacha
Schneitbügl, Schnaidtpichel, Schnaidtpühel, Schnaitpuhel, Schnaitpühel
See
Stadla, Stadlen, Städeln
Staufersbuch, Stauffersbuech
Thonhausen, Danhaußen, Donhausen, Donhaußen, Tanhaußen, Tonhausen, Tonhaußn
Thonlohe, Danloe, Donloe, Tanlohe, Thonlohen, Tonloe, 
Thumhausen, Thumbhausen, Tumbhausen, Tumhausn
Tiefenhüll, Tieffenhul, Tieffenhill, Tuiffenhill, Tuiffenhül
Tirschenhof (Prexlhof), Tirschenhoff, Turschnhof, Türschnhof
Töging, Degning, Deginng
Unterreiselberg, Gräselberg, Greysslberg
Waltenhofen, Walltnhofen, Walttenhoven
Wangsaß, Wonseß
Wildenstein, Wildnstain
Winkl, Winckhel, Winckl
Wieseneck, Wiseneckh
Wollier, Wolflier
Wollmannsdorf, Wolmanstorf, Wollmanstorff, Wollmanßdorff
_____________________
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Bergen (Päring): ehemaliges Benediktinerinnenkloster Bergen bei Neuburg a. d. D., mit Rechten und Einnah-
men in der Pfarrei Breitenbrunn [vgl. JEHLE, Parsberg, S. 70 u. 111, sowie NADLER, Neuburg an der Donau, 
S. 257–263].
Biburg (Biburgk, Biburgkh, Pibburckh, Piburg, Piburgk, Piburgkh, Piburckh): ehemaliges Benediktinerkloster Biburg 
[vgl. MAGES, Abensberg, S. 156–157].
Bifang: Ackerbeet, erhöhtes Beet, erhöhter Teil einer Plugfurche. Ein Bifang (zweifacher Fang) waren zwei 
von jeweils der anderen Seite zusammengeplügte Ackerstreifen, als es noch keine Wendeplüge gab. Je nach 
Gegend wird auch eine gewisse Anzahl von Ackerfurchen als Bifang bezeichnet. [vgl. RIEPL, Wörterbuch S. 61].
Castn: vgl. Kasten.
Dechanei Essing: Kollegiatstift zum Heiligen Geist in Essing [vgl. SCHNEPF, Kollegiatstift].
Ehtafern: Gasthaus, worauf gewissen Rechte und Verbindlichkeiten liegen, privilegiertes Wirtshaus.
Fastnachthenne: Abgabe als Anerkennung der Grundherrschaft.
Forst: Die im Erbrechtsbuch genannten Abgaben „in den Forst“ gingen an das Forstmeisteramt Painten, als 
Gegenleistung für Forstrechte im Paintner Forst [vgl. PAULUS, Paintner Forst, S. 23 f. u. 41 f.].
Frühmess (Friemeß, Früemeß, Fruemeß): Frühmessstiftung; „Nach der Verfügung des Stifters musste täglich 
morgens an einem bestimmten Altar oder in einer Kapelle eine Messe gelesen werden“ [vgl. RIEPL, Wörterbuch 
S. 147]. 
Futtersammlung: Einbringung des Forsthafers, u.a. für die Pferde des (Paintner) Forstmeisteramts, als Gegen-
leistung für Forstrechte [vgl. PAULUS, Paintner Forst, S. 23 f. u. 41 f.].
Gattergült: Abgabe, die am Wohnsitz des Abgabeplichtigen abzuholen war; stellte nur ein Recht auf Erträg-
nisse, aber kein Eigentumsrecht am Gut selbst dar [vgl. RIEPL, Wörterbuch S. 153].
Giesser: Jordan Giesser zu Winzer war seit 1555 Besitzer der Hofmark Maierhofen [vgl. JEHLE, Parsberg, S. 446].
Gnadenberg (Gnadenperg), ehem. Kloster des Birgittenordens bei Neumarkt in der Oberpfalz [vgl. HEINLOTH, 
Neumarkt, S. 151–155.
Hafer (Habern): vgl. Vogthafer.
Heilig Kreuz: Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz, Regensburg, [vgl. HILZ, Anneliese, Benediktiner, S. 792–
796].
Heiling: Kirchenstiftung.
Herbststeuer: jährlich zu leistende Vogteiabgabe [vgl. HERMANN, Ehre, S. 68 u. 75]
Glossar
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Hofmark Maierhofen (Mairhofenn, Maierhof, Mayerhof, Mairhof, Mairhoff, Maierhov): unter bayerischer Gerichts-
barkeit (Pleggericht Riedenburg) stehende Hofmark auf pfalz-neuburgischem Territorium [vgl. JEHLE, Painten 
im Mittelalter, S. 50 f.].
Hofmark Meihern, (Meihern, Meuer, Meur, Meür, Mair, Meir) an der Altmühl (Flügelsberg): bis 1577 im Besitz der 
Parsberger.
Kasten: gleichbedeutend verwendet für Kastenamt, s. dort.
Kastenamt: verwaltete die Eigengüter des Landesherrn (Kasten-, Urbarsgüter) u. die daraus erzielten Natural- u. 
Geldabgaben [vgl. RIEPL, Wörterbuch, S. 221].
Kastenmaß: Getreidemaß, das im jeweiligen Herrschaftsgebiet festgelegte Maß [vgl. RIEPL, Wörterbuch, S. 221].
Korn, Khorn: Roggen.
Korngarbe: Getreidegarbe als Abgabe oder Naturalteil von Besoldung und Lohn [vgl. DRW III, Sp. 1171].
Laib Brot: Abgabe an das Forstmeisteramt Painten, meist zusammen mit einem Käse und einer Korngarbe.
lb: Abkürzung für Pfund.
Mannschaft: Hörige, Grundholde, Zinsleute, Bergarbeiter, auch Freisassen, allgemein Untertanen; zur Ab- 
gabenerhebung oft die Familie mit dem männlichen Familienoberhaupt [vgl. DRW IX, Sp. 157].
Metzen: Hohlmaß für Getreide (Größenordnung ca. 30–40 Liter).
Muckenthaler: Adelsfamilie von Muggenthal, Inhaber der Hofmark Hexenagger.
Mut: Hohlmaß für Getreide (1 Mut = 15 Metzen, vgl. Erbrechtsbuch Fol. 3v).
Ödenberg, Herren von: Besitzer der Herrschaft Töging [vgl. HIRSCHMANN, Eichstätt, S. 31 u. 33].
Päring: vgl. Bergen.
Pappenheimer: Grafen zu Pappenheim.
Parsberger: Besitzer der Hofmark Meihern (Flügelsberg), vgl. „Parßperger in der Meuer“.
Prälatisch: vgl. Prälat: Vorsteher (Abt) eines reichs- oder landständischen Klosters [vgl. HEYDENREUTER ET AL., Wör-
terbuch, S. 166].
Prüfening (Prifening, Priing, Priling): ehemalige Benediktinerabtei Prüfening [vgl. MAGES, Kelheim, S. 113–117, 
sowie SCHMID, Kloster Prüfening].
Rammelsteiner (Rammelsteiner zum Loch): bis 1556 Besitzer der Burg Loch [vgl. SCHWAIGER, Die Rammelsteiner].
Roßthaler: Besitzer der Hofmark Staufersbuch bei Berching.
Sankt Jakob: Schottenkloster, ehemaliges Benediktinerkloster St. Jakob in Regensburg [vgl. HERRMANN, Urbar, 
sowie HILZ, Benediktiner, S. 780–785].
Schaff, Scheffel: Hohlmaß für Getreide.
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Schilling: Zählzahl = 30.
Sölde: kleines bäuerliches Anwesen.
Stiftgeld: jährlich zu leistender Anerkennungsbetrag für zu Stiftrecht verliehene Güter [vgl. HEYDENREUTER ET AL., 
Wörterbuch, S. 203].
Vierling, Virling: ein Viertel einer Maßeinheit, Getreidehohlmaß, auch Gewichtsmaß.
Vogthafer: Abgabe an den Vogteiherrn, Gegenleistung für vogteilichen Schutz, als Futter für die Pferde des 
Vogteiherrn.
Vorst: vgl. Forst
Walburgiszins: jährlich am 1. Mai zu leistende Vogteiabgabe [vgl. HERMANN: Ehre, S. 68].
Weidekäse (Waidtkheß, Waidkeß): Käse, der für Weidenutzung gezinst wurde [vgl. GRIMM, Wörterbuch 28, 
Sp. 560], vgl. Käse als Abgabe an das Forstmeisteramt Painten.
Wildenstein (Wildenstain): Adelsgeschlecht von Wildenstein, vgl. Burgruine Wildenstein bei Dietfurt a. d. Alt-
mühl.
Wolfstein: Reichsfreiherren von Wolfstein zu Sulzbürg.
_____________________
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Die hier behandelten Untertanenverzeichnisse von 1556, 1623 und 1654 sind jeweils nach Ortschaften geglie-
dert. Die darin vorkommenden Siedlungen inden sich auf folgenden Seiten:
Ort 1556 1623 1654
Aicha   76 225 257
Aichkirchen   68 224, 242 257
Albertshofen 125 228 259
Altenlohe 114 223 258
Altmannshof 173 233 263
Angern 131 226, 242 265
Arnest   66 220 254
Beilnstein 194 239  — 
Berg   49 238  — 
Berletzhof 178 234, 244 262
Buch 194 240, 245 266
Bügerl 118 223, 241  — 
Bügerlleithen 110 223  — 
Dürn 196 239, 245 265
Eckertshof 165 231 261
Eiersdorf 186 236 252
Einöd 161 232, 243 261
Erggertshofen 198 240 266
Falterhof   99 215  — 
Flinksberg 142 227 264
Friesenhof (Mätzelsberg) 190 238  — 
Friesenmühle (Meusatzmühle) 190 238  — 
Gänsbügl 163 232 261
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Paulus, Plegamt Hemau 1556–1654 291
Glashof 135 226, 242  — 
Gleislmühle (Zaglmühle) 196 239  — 
Grafenstadl 103 221 256
Gundelshofen 129 228 266
Haag 192 238, 244 269
Haid 116 222 258
Hamberg   51 239 255
Hemau   —  205 270
Hennhüll   60 219 254
Herrnried   —  245 270
Höfen   67 219 255
Höhhof   54 221  — 
Hohenschambach   19 215, 240 254
Klapfenberg 182 235, 244  — 
Klingen   53 220, 241 255
Kochenthal   32 217, 241 253
Kollersried 199 246 270
Körbenhof 173 233 261
Kumpfhof 112 224 258
Langenkreith 136 225, 242 265
Langenthonhausen 153 230, 243 260
Laufenthal   —  247 270
Lautersee 100 221, 241 256
Leiterzhofen 190 239 266
Mantlach   49 237  — 
Meierhof 182 235  — 
Mungenhofen 160 232, 243 261
Netzstall   45 236 255
Neukirchen 143 230, 243 264
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Neulohe   94 215 254
Oberhöfen 106 222 256
Oberreiselberg 149 229, 243 264
Painten   79 212 267
Parleithen 198 238, 245 266
Pellndorf 169 233, 243 261
Pföring 185 236 252
Pittmannsdorf   43 218 253
Predling 191 239 266
Prexlhof (Tirschenhof)   94 222  — 
Rasch 193 240, 245 266
Rieb 133 226 264
Schacha   37 218, 241 252
Schneitbügl 151 229 263
Stadla 108 222, 241 256
Thalhof   63 219  — 
Thonhausen   30 217 252
Thonlohe 119 227, 242 259
Thumhausen 198 238 265
Tiefenhüll 175 234, 244 263
Unterreiselberg 136 227  — 
Waltenhofen 129 229 260
Wangsaß 188 236, 244 252
Wieseneck  —  215  — 
Winkl   64 219 255
Wollier   52 237  — 
Wollmannsdorf 183 235, 244 269
_____________________

